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termina ha sido fecundo en Derecho constitucional. Se ha pro-
£1 añ0 " constitución nueva en Austria, se han discutido y se han reali-
zado una g trámites para la aprobación de reformas constitucionales en 
í105 ^ rr onHa se ha aprobado una revisión constitucional en Estonia, se 
^üaso previo pfiir* constituciones en el Perú y Brasil y se disponen los cubanos a rnuevas 
~- - ia suya. 
F a cia, se ha aprobado 
itución nueva en 
a la reforma en Suiza. Fuera de Europa, han entrado en 
ia Consti i    Bulgaria y está en camino un referéndum 
''^'íiitonia son tantas modificaciones en lo que se ha convenido en llamar 
fundamentales, sobre todo, si se piensa que en la mayor parte de estos 
se reforma o se deroga era de reciente promulgación. En el breve 
tftl 
lo que ¡je tres lustros, ¿ tanto cambiaron las circunstancias y las opiniones o 
••^ 1)Uaores tuvieron tan en poca cuenta los elementos permanentes, tradi-
e' de su pueb'.o que no lograron encontrar la roca firme donde cimentar 
-es que pretendían fundamentales ? 
.:.05 causas han influido en este desmoronamiento de Constituciones—do-
inedia en poco más de un lustro—, pero más la segunda que la primera. 
^ eite las circunstancias han planteado a los gobernantes problemas que 
soluciones en pugna a veces con lo dispuesto en la ley fundamental o 
las que los órganos legislativos y ejecutivos del país no estaban prepa-
pero véase cómo resisten los Códigos viejos elaborados lentamente, em-
de savia nacional, que no pretenden atender a todas las contingencias 
hasta el último movimiento de las actividades del pais. irevenir 
Mas se han indicado ya tantas veces los fallos,en estas Constituciones muer-
mas nacidas, que resulta casi ocioso insistir en su examen. Y en todo 
i es más eficaz el estudio de las variantes que la experiencia ha aconsejado 
-reformadores y que son la guia más segura para apreciar esos defectos. 
\] estudiar las reformas que hemos enumerado se ve que domina ante todo 
Icriterio de reforzar la autoridad, de aumentar la estabilidad de los Gobiernos 
La que sea posible realizar una obra duradera, y, por otra parte, la busca de 
hnas permitan encuadrar en la actividad legislativa una serie de fenó-
sociales que la vida moderna ha planteado con carácter agudo. Lo pri-
ha llevado a disminuir los poderes de las Cámaras, y lo segundo, a los 
)s de llevar a las mismas representaciones profesionales, sea por nom-
liento, sea por elección. Y así o se intenta crear las corporaciones, o se 
i el paso libre para cuando se haya logrado que existan. 
Evidentemente la palabra corporación tiene significados muy distintos. Esta 
rsidad se explica porque en casi todos los países constituyen las corporaciones 
bien un proyecto que una realidad. Y si aún lo que ya existe suele ser 
tueria de discusión, júzguese lo que ha de ocurrir cuando se discuten pro-
i y propósitos. Justo es decir que en la mayor parte de los casos—quizás 
i Austria la única excepción—los legisladores, con prudencia suma, se liihí-
ya lo hemos dicho, a preparar el camino para crear la corporación y 
É exista darle entrada en los consejos del Estado. 
cambio, el propósito de reforzar el Poder ejecutivo a costa de las pre-
-aUvas que la fiebre democrática de la postguerra otorgó a las Cámaras po-
se manifiesta hasta con frenesí en la mayoría de las reformas de los 
nos tiempos. Es explicable esta actitud por los daños enormes que fia pro-
jo el exceso de democracia, pero conviene-—y debía haberse aprovechado la 
aa-evitar que un exceso lleve al exceso contrario: a concentrar todos los 
Éni en una persona creando un sistema "napoleónico" tan perjudicial, al fin 
^ la postre, al hombre como a la Nación. Este sistema de acciones y reac-
íes puede ser interesante al físico en su laboratorio, pero es del mayor per-
i para los pueblos. 
Algunos ensayos—el de Austria, el de Portugal—son el intento de crear una 
nocraeia nueva, y es necesario, antes de juzgarles, que lleguen a su total 
amllo. Otros—Polonia—resultan una reacción contra abusos casi históricos 
|Rapoyan más en el prestigio de un hombre que en una idea. Alguno—el de 
a-es la expresión de una inquietud: coinciden en solicitarlo hombres de 
¡sistintas tendencias que no se ve cómo podrán llegar a un acuerdo cuando 
[Kn conseguido, por medio del voto particular, imponer la revisión. Reunirán, 
os votos necesarios para revisar, mas lo que suceda después es casi ma-
fk de adivino. Pero en Suiza, si no se perciben síntomas de modificaciones 
¡o referente al Poder ejecutivo, sí se advierten anhelos de dar representa-
dlas profesiones, de organizar un Poder legislativo en el que tenga parte 
fwrporación. 
tai más prudencia han actuado en Francia y en Estonia, atendiendo más 
a retocar lo defectuoso de los Códigos actuales que a innovar guiados 
y doctrinas. En ambas reformas se busca remediar los defectos del 
nentarismo, reforzar al Gobierno, a la autoridad y limitar el Parlamento 
1 verdadera función. 
prudente que nosotros ponemos delante de los españoles ahora que 
falta un año para la reforma de nuestro Código fundamental. Cierto 
í̂uno de los dos países tenia que remediar disposiciones tiránicas con-
1 los derechos más sagrados de la persona humana. Mas para el buen 
de un pais esto sólo no es suficiente, aunque sea imprescindible. Queda 
que esas disposiciones tienen que desaparecer, pero, al suprimirlas, 
t̂raordinario se realiza: se restablece tan sólo un derecho conculcado. 
8er, en cambio, materia de meditación lo referente al Poder y hay que 
"wy cuidadosamente cuando se habla sobre el Estado nuevo. No se ol-
We el Estado ha de ser reflejo de la Nación, y una Nación nueva es 
de siglos. Ni una ley ni un hombre pueden fabricarla. 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a P a r a l a t a r j e t a d e 
l ^ d e ayer glr6 la ACCÍOD C a t Ó l í C a 
l?-ovP?lltlca en torno a la lectura » 
^• cto de ley sobre el Tribunal J0RNADAS EN MADR,D DEL ^ 
^ s i s de que las dificultades AL 20 DE ENERO 
- j ^ Proyecto mencionado llega-
Nera SU lectura- en cuyo caso 
fJjT Planteado un problema poli-
W e T b d f V V e f ^ ^ ^ Ia J ^ t a Diocesana de Acción ia ^ E. D. A. mantenía, & j i * . . * . ^ . i* , i^o» h a in 
Durante los días 13 al 20 del próximo 
mes de enero se celebrarán en Madrid 
las Jornadas de Acción Católica que or 
• p¿C10 Pronto en los corrillos po-
seíase, en efecto, que la lec-
ejos ;/ Proyecto, aprobado ya en 
tenores, no habría de de-
r-^T6 I)roblema cambiaron ím-
Nore, P^era hora de la mañana 
Católica para difundir las ideas de la 
Acción Católica y hacer propaganda de 
la tarjeta. 
A este objeto ha quedado abierta des-
de ayer la oficina permanente encarga 
da de organizar dichas Jornadas, bajo la 
dirección dé la Junta Diocesana. 
La oficina permanente ha sido insta 
jlada en el Secretariado Diocesano de 
orea t « 
. • J-erroux y Gil Robles. Por 
1^ a ^ p L Í L ? ? ^ 0 ' f68?^3 i Acción Católica, plaza del Progreso. 8. ^Con^il6"1,6  la'ReP^bli-|£ que sp0'1-̂ 0 el P'̂ y6-10 ü1'-' •• 
ôres pPrOCedÍera a 3U lectura-. úeron no ^bles y Aizpún in-
P'kvara la tarcle Para irnpedir 
ri de fervaclelan,-e una proposición 
^ como 0r0Sa aclhesión al señor 
Por ei ^istro de Justicia, iní-
> ajenSenor Cano ^Pe2 y do8 
I?1 Tamh ¿ a la minoria popular 
^ los a lo8'raron disuadir, 
" «iiiinst- c3Uerian hacer osten-^ g t i a ai 
con R Amento de la lectura, 
í de ^alldaü análoga. 
, t̂a p, (iuedara totalmente 
* Cáma'!¡e3tion, hubo de iniciar-
ministro en el mo-
sus proyectos. El señor 
laborables, de diez a una y media. 
E L D E B A T E 
viadrld peseta» al mes 
ITovIncias » (.osetas trlmestí-
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
lugar, hemos de reflejar el efecto que 
produjo. Sorprendió el tono del discurso 
del señor Villalobos. Se comentaba, sin 
embargo, que. al rectificar, vanó el to 
no del ministro. 
La última impresión derivada de las 
presUr;,Con motivo de la pro , palabras de don Alejandro Lerroux y 
l ^óglo ^ el debate sobre de otras fuentes, es de que el debate no 
[¿ biaerica minoi ia pupinai, tendría consecuencias. El señor Lerroux 
^ era su ado al señor Pabón áijo que no irá hoy a Palacio. 
la por?nterio de disconfor- El señor Gil Robles manifestó a los 
íJ111 Públin que se si&ue en periodistas que la intervención del se-
Í V Í S sino -habia' al Paie que S ? de señalar una p 
festaCj-radamente se habían 
ñor Pabón había tenido por objeto so-
lamente exteriorizar una opinión so-
bre una política pedagógica. Fué el 
señor Villalobos, quien, sacando las co 
lí>ife5Seradamente -
XV>ué0gnoeSnPÚí1ÍCaS- y qUe1 
Jfcjŵ l ininist Por habérseles co-Isas de fl1"0'0' derivó 
*«^Íentp A r̂iterpsartn Uan̂ ne «n lrw« mío nn tu 
i del 
1 que 
Atención al Mediterráneo 
Según una información que publica-
mos en otro lugar, Francia considerará 
como no existente, a partir de 1936. el 
Tratado naval de Wáshington. Se veía 
venir esta actitud francesa porque se 
acomoda a decisiones que vienen tomán-
dose del otro lado de los Pirineos desde 
hace algún tiempo. Por si no tuviera 
otra razón u otro pretexto para esta 
determinación, le bastaría la denuncié 
del Tratado hecha ya por el Gobierno 
japonés. 
Vamos a hallarnos, pues, ante un he-
cho nuevo, van a desaparecer práctica-
mente las trabas y límites establecidos 
en el Convenio de Wáshington y va a 
comenzar la carrera de los armamentos 
navales. Francia ha insinuado ya por 
boca de su ministro que construirá un 
acorazado de 35.000 toneladas en res-
puesta a una decisión parecida de Roma. 
Y con esta rivalidad habrá de alterarse 
el equilibrio del Mediterráneo. La cues-
tión nos interesa directamente. 
Puede sobrevenir un arreglo entre 
Francia e Italia; las largas y trabajo-
sas negociaciones de estas dos Potencias 
E L Para atracar en los taxis 
Fracasa un intento en Barcelona 
L a víctima pudo salvarse con las 
150.000 pesetas que había cobrado 
Una conversión ha aliviado el pre-
supuesto en 37 millones de libras! B a r c e l o n a , 2i.-un • taxi", en 
La reducción del interés permitió aj^1 que puede ser asfixiado el viajero 
"a industria ahorrar cien millones a voluntad del conductor, ha apare-
cido hoy en esta ciudad. La víctima, 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA BRITANICO 
LONDRES, 21.—El ministro de Ha-
cienda de Inglaterra calcula que la po-
lítica del dinero barato ha permitido re-
ducir la deuda nacional en su conjunto 
en un 20 por 100 desde el año 1931. La 
conversión del empréstito de guerra, del 
5 por 100, ha aliviado el presupuesto en 
37 millones de libras esterlinas; pero, 
como también el interés del dinero a 
corto plazo, se ha reducido, el alivio, 
aunque sea temporal, por este último 
concepto representa mucho más hasta 
la proporción que ya se ha citado. Pero 
no es esto sólo. Estas reducciones han 
parece, según informaciones oficiosas, permitido a los dominios, especialmente a 
que están en vías de éxito. Mas no es 
fácil esta avenencia sin alguna compen-
sación territorial para Italia. Pero mien-
tras llega esa solución, lo que podemos 
dar como seguro, rotas las negociacio-
nes navales, es la alteración de fuerzas 
y de posiciones. 
No es ciertamente España la única 
tercera Potencia a la que el asunto in-
teresa. Mas porque nos importa y nos 
atañe, conviene registrar esta callada 
lucha diplomática, seguir con atención 
su curso y evitar que cualquier innova-
ción en nuestro mar nos coja despreve-
nidos. Nuestra despreocupación y nues-
tra ausencia han sido siempre las cau-
sas principales de las mermas y des-
ventajas que hemos sufrido en el Medi-
terráneo desde hace justamente treinta 
años. 
Hacemos al señor Villalobos el ho-
nor de creer que su discurso de ayer en 
la Cámara fué un simple desahogo de 
pasión, producto de una serenidad per-
dida. De otro modo se impondría un ca-
lificativo de mayor dureza a su ac-
tuación. Y podría decirse que no iba 
nada bien a la autoridad de un mi-
nistro esa serie de latiguillos de mi-
tin lanzados a los bancos de la izquier-
da republicana. El problema era muy 
otro. La discusión se planteaba sobre 
un aspecto legislativo. Había que jus-
tificar unas decisiones, había que razonar 
por qué no, se habían cumplido deter-
minados compromisos. En suma, era 
preciso hablar con el lenguaje de la 
técnica y de las realidades. 
De todo esto, mucho más importan-
te, sin duda, que pequeñas alusiones a 
localismos electoreros o a tópicos iz-
quierdistas, nada dijo el señor minis-
tro de Instrucción en un instante en 
que importaba hablar de la significación 
del presupuesto de su departamento. 
Porque esa era la médula del debate. 
El presupuesto último pasó por una 
condescendencia de los diputados, ante 
la promesa del señor Villalobos de aco-
meter una reorganización de la Segun-
da enseñanza. Era, pues, lógico, que al 
plantearse ahora la prórroga se pidie-
ran cuentas de esa promesa. ¿La ha 
cumplido o no? Por lo demás, no te-
nía por qué justificar el señor Villa-
lobos su actuación con tópicos halaga-
dores para el extremismo revoluciona-
rio. Nosotros que, desde hace tiempo, 
seguimos paso a paso su política en el 
ministerio, hemos denunciado claramen-
te cuáles son sus complacencias, y ya 
es sabido que coinciden con las del sec-
tor a quien ayer arrancó aplausos su 
discurso. No es cosa, por lo demás, de 
enjuiciar aquí esa obra ministerial, de 
la que se siente orgulloso. Nos remiti-
mos a nuestra critica anterior, en la 
que más de una vez hemos elogiado 
aciertos, aunque, en general, hayan sido 
más abundantes los reparos. Y a la que 
con la lealtad que debemos a la opinión, 
habremos de hacer en lo sucesivo sobre 
la actuación ulterior del señor Villa-
lobos en el ministerio de Instrucción 
pública. 
Australia, efectuar conversiones impor 
tantes en su deuda, que al fomentar la 
actividad industrial de esos países han 
redundado en beneficio de la industria 
británica. 
En cuanto a las autoridades locales de 
Inglaterra han podido encontrar dine-
ro al 3 por 100, y en los casos de pe-
queños Municipios, al 3,75 por 100 para 
los empréstitos amortizables a corto 
plazo. Para los empréstitos a largo pla-
zo, los beneficios al prestatario han sido 
mayores. La industria se ha aprovecha-
do también de estas reducciones del in-
terés, hasta el punto de que ha podido 
convertir alrededor de cíen millones de 
libras desde que el Gobierno nacional 
subió al Poder, y ahorrar de este modo 
en intereses un millón de libras esterli-
nas. 
El canciller del Exchequer trató de 
Fuera de tono la estabilización de valores entre la li-
bra y el dólar. "La cuestión, dijo, es la 
del tipo a que podía efectuarse. La esta-
bilización a un tipo internacional común 
de concurrencia seria muy halagadora. 
Todos esperamos que la estabilización 
de la libra, dentro del área de la libra 
esterlina, contribuirá a ello. Hasta aho-
ra, nuestra política ha tenido éxito. 
Las monedas de los países del Imperio y 
las de aquellos que tienen su moneda 
unida a la libra esterlina, han perma-
necido muy estables durante tres años, 
y el intercambio comercial ha aumen-
tado gratamente, en tanto que el comer-
cío internacional mostraba un̂ . tenden-
cia a la baja." 
En el momento presente la libra es-
terlina tiene por un lado el bloque del 
oro, y por otro, el dólar, que virtual-
mente tiene también patrón oro. La di-
ficultad real está en que el dólar y el 
franco no estaban en relación armónica. 
A consecuencia de esta desarmonía, la 
libra, que permanece entre los dos, re-
sulta cara en dólares y barata en fran-
cos. 
que pudo escapar, medio ahogado, pe-
ro con 150.000 pesetas que había co-
brado en el Banco Comercial, a salvo, 
fué el cobrador Luis Baget,. cuyos 
gritos de angustia hicieron parar al 
"chauffeur" y permitieron a la vícti-
ma abrir la portezuela y caer desva-
necido en la calle de Caspe, esquina a 
la de Claris. E l "auto" desapareció 
mientras los guardias conducían a Ba-
get al Dispensario de la Ronda de 
San Pedro, donde se le apreció intoxi-
cación grave. 
La Policía cree que el señor Baget 
ha sido víctima de una banda de ma-
leantes que, al estilo de los "gangs-
ters" de Nueva York, dispone de dos 
"taxis", con un dispositivo especial, 
por el que, a voluntad del conductoi 
del vehículo, se puede asfixiar por me-
dio de gases al viajero que vaya en 
el interior. Esta banda parece que, pa-
ra el éxito de sus propósitos, tiene 
destacados en algunos Bancos dos in-
dividuos que observan las personas que 
cobran importantes cantidades. Si di-
cha persona alquila el "taxi", que está 
parado siempre a este efecto frente a 
la puerta del establecimiento banca-
rio que sea, los observadores que hay 
en el Banco hacen una señal conveni-
da al chófer, y éste, cuando lo estima 
conveniente, abre la llave de los ga-
ses. Una vez que el viajero está des-
vanecido, se le conduce al campo y allí 
lo desvalija. 
Como por la rapidez con que em-
prendió la huida el "taxi" en cuestión 
no ha sido posible tomar el número 
de su matrícula, la Policía hace pes-
quisas cerca de aquellos automóviles 
cuyas características coinciden con las 
que se han facilitado por los testigos 
del hecho. Con este motivo se promo-
vió algún revuelo, porque en la calle 
de Muntaner, durante varias horas, se 
observó había un "taxi" abandonado. 
Más tarde se logró averiguar que el 
conductor del "taxi" no ocupaba el "ba-
quet" del mismo porque se encontra-
ba en su casa arreglando los muebles. 
Z i n o v i e f f , K a m e n e f f y o t r o s j e f e s , d e t e n i d o s 
p o r e l a s e s i n a t o d e K i r o v 
í\ Gobierno soviético dice que no puede ni confirmar ni ne-
gar la noticia, pero la Prensa acusa a los detenidos. Los 
Comités comunistas piden que se les declare reos de alta 
traición. Se habla de un golpe de Estado 
D E 120 DETENCIONES, 103 FUSILAMIENTOS 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
MOSCU, 21.—El Gobierno soviético ha dado un comunicado oficial en 
el que declara "que no puede confirmar ni negar las noticias publicadas 
sobre la detención de Zinovieff, Kameneff y Zyrzoff, acusados de ser los 
instigadores morales del asesinato de Kirov". Esta declaración se inter-
preta en los círculos oficiosos en el sentido de que es cierta la detención. 
No hay duda de que en el Kremlin se han recibido numerosos acuer-
dos de las diversas organizaciones del partido comunista en los que se 
pide que los tres jefes citados sean declarados responsables de la muerte 
de Kirov y expulsados del partido como reos de alta traición. Según se 
Oha declarado, el asesinato de Kirov no 
fué un acto terrorista individual, sino 
R o í » i l í r » o V t i r y o m f i n o f*f\t\ la Primera fañe de lin complot contra 
D o - S l l l C u . D l Z c l I l l l l l c l L Ü I 1 el régimen de Stalín por cierta sección 
del partido comunista descontenta de 
b a p t i s t e r i o e x t e r i o r 8Upol t ca 103 fusii .mi.nto. 
MOSCU, 21.—Ci: :' ues, de las 120 
Ha Sido descubierta en MurCÍ" srsonaa detenidas eon motivo del ase-
_ . mato de Kirov, acusadas de activida-
n0 tiene Similar en Esparr jes terroristas, han sido fusiladas, y los 
. . «Unpo demás han quedado a resultas de nue-
naSia añora vag investigaciones. 
« Los periódicos de Moscú insisten en 
sus artículos editoriales en la respon-
MURCIA, 21.—En el pueblo do Aljc- saMiujaci de un grupo capitaneado por 
zares, en las estribaciones de la sierra, Zinovieff y Kameneff, por las activida-
en dirección a Levante, se ha deseu- cies ocultas de los oposicionistas que se 
bierto, merced a las excavaciones que 
realiza el catedrático de Arqueología don 
Cayetano Mergelína, una basílica cris-
tiana de tipo bizantino, con su baptis-
terio circular anejo. 
Este descubrimiento no tiene prece-
dente en España, sobre todo en cuanto 
se refiere al baptisterio como edifica-
ción exterior. Parece que se ha conser-
vado gran parte del ábside y que en el 
interior existe una sepultura que debe de 
ser de algún santo. Está señalado con 
una cruz latina el lugar correspondien-
te al altar. La basílica tiene tres naves 
separadas por arcos; la derecha mues-
tra también una sepultura y en la cen-
tral existe un como muro que se atri-
buye al coro donde se situaban los 
sacerdotes cantores. 
Se continúan las excavaciones bajo la 
dirección del Museo Arqueológico. 
22 nuevas peticiones de 
suplicatorios 
La Comisión de Suplicatorios ha re-
cibido 22 nuevas peticiones de los mis-
mos contra otros tantos diputados. 
Según nos manifestaron ayer, proba-
blemente serán denegados los suplica-
torios del diputado socialista señor Ti-
rado y el del señor Fábregas. 
i • iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiBii¡imiiB!in;iiiini¡i¡ii im, 
El presente número de 
E L D E B A T A 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
se ha visto. Pero no debe parar ahí la 
cosa. Quien vea asaltado su hogar por 
la audacia de los mercaderes de la por-
nografía recurra al juez sin vacilación. 
Este ejercicio de la ciudadanía, apoya-
do por la Prensa y atendido por las 
autoridades, es el que puede ser fe-
cundo y poner coto al repugnante co-
A l juez con ello mercio de los que especulan con los 
más bajos instintos. 
No es la primera vez que se nos remi-
te, en solicitud de que formulemos la 
oportuna protesta, algún ejemplar de 
propaganda pornográfica que se hace 
a domicilio por medio del Correo. La 
protesta está, ciertamente, justificada 
v no vacilamos en hacerla. Entre los 
alardes intolerables de la pornografía 
es el peor de todos este de asaltar los 
hogares honrados. Como una circular 
cualquiera de las que remite una casa 
comercial, llega por Correo, en sobre 
abierto, que puede colocar la mercan-
cía en manos inocentes, un anuncio re-
pulsivo de tal o cual librejo. E l anun-
cio no se limita a la sola enunciación 
del titulo, sino que, para excitar la cu-
riosidad malsana y pervertir al lector, 
añade buena cantidad de datos sobre 
el contenido de la "obra", que trans-
forman el reclamo en un ataque cla-
rísimo a la honestidad y a las buenas 
costumbres. 
Vaya, pues, nuestra condenación más 
dura de este género de propaganda. 
Pero si nuestros comunicantes espe-
ran, asimismo, algo más eficaz, debe-
mos decirles que el remedio está en 
su mano. En esto, como en tantas co-
sas, la Prensa y los Poderes públicos 
pueden hacer mucho, desde luego; pero 
los ciudadanos pueden ejercer una ac-
ción de precio inestimable. ¿No existe 
un Código penal? ¿No se castigan en 
él los delitos contra la honestidad? 
¿No hay una abundante jurispruden-
cia sobre el caso? Sólo los artículos 
433 al 436, sobre todo este último, dan 
Doce millones más 
se da 
la cuestión por ¡pie para una denuncia concreta que to-
nteresado. wiuces'en los que no se había planteado, do juez admitirla. Muy puesta en ^a-
^sarrollo de este'deduciendo consecuencias que no esta- zón está la protesta ante los penodi-
cuenta en otro ban en las premisas propuestas. Icos, y nos hacemos eco de ella como 
F r a n c i a d a p o r a c a b a d o e l C o n v e n i o n a v a 
Así recobrará su libertad de acción en 1936. Nunca ha 
aceptado de buena voluntad la paridad con Italia 
Al aprobarse la prórroga del presu-
puesto queda aprobada la partida de 
12 millones y medio de pesetas corres-
pondiente a un trimestre, y cuarta par-
te de los 50 millones que durante el año 
1934 ha disfrutado el Instituto de Ke-
forma Agraria. De modo que aunque en 
los futuros presupuestos el prudente 
criterio del ministro de Hacienda no 
consigne los 50 millones de pesetas pa-
ra dicho centro, ya será difícil evitar 
que ingresen en sus arcas esos 12 mi-
llones y medio, que, unidos a los 75 
que posee estancados, suman la cifra, in-
gente para las circunstancias actua-
les del Estado español, de 90 millones 
de pesetas, en «paro forzoso», cuando 
tantas actividades nacionales los em-
plearían fecundisimamente y de modo 
rápido. 
Contrasta la vida austera de otros 
servicios de competencia reconocida y 
de tradición a las órdenes del Estado, 
con ese vivir, más que desahogado, lu-
joso, que tiene el Instituto de Reforma 
Agraria, en cuyas manos está tan im-
portante cúmulo de millones, sin saber 
qué hacer con ellos ni poder emplear-
los. Verdadero almacén de dinero es 
ese, que excita a la prodigalidad, como 
con desgraciada frecuencia vemos en la 
amplia concesión de préstamos sin in-
terés a costa del Estado, por millones 
de pesetas. 
La política administrativa de la Re-
forma agraria está pidiendo una fecun-
da revisión no reducida a minúsculos | vemo general de desarme, 
problemas de personal, que, desde luego,, Es conveniente hacer observar que 
convendría tocar, sino en su conjunto. Francia no ha participado en las con-
Y esa nueva política de reforma agía- versaciones de Londres y, por lo tanto, 
ria no ha de dilatarse más tiempo. 
PARIS, 21.—Por cuanto hace a Fran-
cia se considera que el Tratado naval 
de Wáshington termina en 1936. Estos 
son los informes que dan los circuios 
franceses. Sin embargo, el Gobierno 
niega que tenga intención de denun-
ciar el Tratado. Se dice que la reunión 
de las Comisiones parlamentarias do 
Negocios extranjeros y de Marina, los 
señores Laval y Pietri han manifestaao 
la decisión de Francia de recobrar su 
libertad de acción sin necesidad de ha-
cer ninguna denuncia del Tratado, en 
vista de que Japón renuncia a dar ese 
paso. El Gobierno francés se reservó 
en la ratificación del Tratado en 1923 
el derecho a denunciarlo si fuera nece-
sario para asegurar la libertad de ac-
ción de Francia en el momento de su 
expiración. 
En el caso de que Japón no denun-
cie el Tratado, por consiguiente, Fran-
cia se verá obligada a tomar alguna 
decisión por cuenta propia. 
Un comunicado oficial de esta noche 
dice «la noticia de que el Gobierno 
francés tiene la intención de denunciar 
en breve el Tratado naval de Wáshing-
ton carece de todo fundamento». 
El Gobierno está dispuesto a comu-
i.icar a los países firmantes cuál será 
su posición en el futuro. El ministro 
de Negocios Extranjeros, señor Laval, 
y el de Marina, señor Pietri, han ci-
tado a una reunión para tratar deta-
lladamente de la posición de Francia 
a las Comisiones parlamentarias de Ne-
gocios extranjeros y de Marina. El se-
ñor Pietri dijo hace tres días al Se-
nado qû  Francia no se adhería a la 
petiqión de denuncia formulada por el 
Japón, «a fin de no producir molestias 
a Inglaterra». 
Los planes navales franceses se com-
plican ahora ante el anuncio de Italia 
de construir dos acorazados de 35.000 
toneladas, y, según se dice, el Gobier-
no está dispuesto a aumentar el pode-
río marítimo de Francia. 
Se considera muy probable que Fran-
cia pida un nuevo Tratado con cambios 
en el lan de la paridad. 
El ministro ha afirmado que hacen 
falta 1.200.000.000 de francos para el 
programa naval francés de 1935, dan-
do para ello la razen de que las fuer-
zas navales de Francia no están rela-
cionadas con las necesidades del país 
con sus lejanas colonias.—Associated 
Press. 
* * « 
PARIS, 21.—Ante las Comisiones de 
Negocios Extranjeros y Marina de gue-
rra, los señores Laval y Pietri han dado 
esta tarde explicaciones acerca de la po-
lítica naval francesa. 
De esas explicaciones resulta que 
Francia sigue siendo favorable a un l 
acuerdo naval, que no es, en realidad 
más que una etapa esencial de un Con-
expresar su punto de vista sobre la cues-
tión naval, y que la denuncia del Tra-
tado naval por parte del Japón basta 
para poner fin al Tratado de Wáshing-
ton. 
Se trata en la actualidad de saber si 
Francia no debe, en previsión de próxi-
mas conversaciones navales, decidir las 
grandes lineas de su posición, pues el 
Tratado de Wáshington no ha sido ja-
más considerado como definitivo ni co-
mo intangible. 
Al terminar la reunión, se facilitó un 
comunicado, diciendo que los ministros 
han dado explicaciones sobre las gestio-
nes que habría que realizar para expo-
ner el punto de vista del Gobierno fran-
cés ante negociaciones posteriores. 
Contrabando de drogas en 
Budapest 
BUDAPEST, 21.—Con motivo de las 
investigaciones que, a consecuencia del 
desarrollo del tráfico de estupefacien-
tes en esta capital, vienen haciendo las 
autoridades, la Policía ha descubierto 
esta mañana varias casas particulares 
en las que se reunían los aficionados 
al empleo de los estupefacientes. 
La Policía detuvo a treinta mujeres. 
KAMENEFF 
negaron a aceptar la voluntad de la 
mayoría bolchevique para socializar a 
Rusia inmediatamente, mejor que espe-
rar para ello a una revolución mundial, 
la cual creían necesaria los iefes cita-
dos para que la socialización fv.era po-
sible. 
El "Pravda" de hoy recuerda el he-
cho de que Zinovieff y Kameneff se 
opusieron al plan de Lenín para la re-
volución de octubre, y dice que desde 
entonces la trayectoria de ambos ha si-
do de traición para el partido soviético. 
Associated Pros-;. 
"No hay misericordia" 
El órgano soviético "Izvestia", que, 
d̂ sde el asesinato de Kirov, reclama ca-
da día con más energía el aniquilamien-
to de los enemigos de la Unión Soviética, 
revela hoy que la investigación sobre el 
asesinato ha demostrado la existencia 
de un vasto grupo de oposición en el se-
ino ha podido todavía tener ocasión de1 
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PROVINCIAS.-"Taxis" con instala-
ción de gases asfixiantes para atra-
car, en Barcelona.—Tres mil doscien-
tos obreros de las Hulleras de Turón 
han reanudado el trabajo (págs. I y 5) 
EXTRANJERO.—Zinovieff y Kame-
neff detenidos en Moscú.—Francia 
denuncia virtualmente el Tratado de 
Wáshington.—Si Paraguay no acepta 
los acuerdos de la S. de N. se con-
sentirá la exportación de armas a Bo-
livia (págs. 1 y 5). 
ZINOVIEFF 
no del partido, que preparaba un golpe 
de Estado contra Stalín y el Gobierno. 
"En ningún caso, dice el periódico, la 
dictadura del proletariado debe tener 
misericordia, pues es de imperiosa nece-
sidad, después que el asesinato de Ki-
rov ha dado la señal de alarma y des-
pués de haberse comprobado que una 
organización terrorista se proponía de-
rribar al Gobierno central, actuar con 
la máxima energía para la depuración 
del partido infestado por elementos an-
tigubernamentales, incluso en los pues-
tos más altos y de mayor responsabi-
lidad. 
La oposición que ka existido hasta 
ahora en el comunismo ruso ha degene-
rado en un grupo abiertamente contra-
rrevolucionario, de conspiraciones neo-
fascistas que admiran las formas fas-
cistas de algunos Estados europeos es-
pecialmente al racismo alemán. 
El escritor dice que no basta fusilar 
a unos cuantos contrarrevolucionarios 
para desviar el peligro que amenaza al 
Estado soviético. La actitud del grupo 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
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L a C . E . D . A . i n t e r p e l a a l s e ñ o r V i l l a l o b o s 
Los señores Pabón y Gil Robles ata carón su labor. "No ha traído el plan 
de reorganización de la Segunda En señanza que pidió la C E D A al conce-
der los créditos para la sustitución de la enseñanza religiosa.'* E l señor 
Villalobos contestó con un discurso p olítico aplaudido por U. Republicana 
E l presupuesto se ha prorrogado po r un trimestre. Se concedieron el su-
plicatorio contra González Peña, el crédito de sesenta millones para As-
turias y la pensión a las familias de las víctimas de la revolución. Se 
aprobó la derogación de las Bases de Correos y Telégrafos 
Esta es la época de los planes. Hay 
los planes soviéticos, hay el plan de 
Mann y existe desde ayer tarde el plan 
Mangrané. E l diputado de la Esquerra 
aprovechó la discusión de la prórroga 
del Presupuesto para exponer a la Cá 
mará sus proyectos miríficos. Aseguró 
además que estaba cierto de que los 
diputados no habrían de hacerle caso; 
salvó con ello su responsabilidad y se 
sentó. 
El salón tomó inmediatamente un as-
pecto nuevo. A la algazara con que fue-
ron recibidas las palabras del señor 
Mangrané, sucede la expectación y el 
silencio, van entrando los parlamenta-
rios que el diputado catalán ahuyentó 
y el presidente concede la palabra al 
señor Pabón. 
Habla el señor Pabón en nombre de 
la CEDA. Puesto que se pide la prórro-
ga global de los Presupuestos, Acción 
Popular Agraria concede y aprueba esta 
prórroga. Mas si hubiera de discutirse 
el de cada uno de los ministerios, el 
partido, en cuyo nombre habla el señor 
Pabón, no pasaría por el de Instrucción 
pública. Las razones en que se funda son 
éstas: el ministro de Instrucción públi-
ca, señor Villalobos, no ha cumplido los 
compromisos contraídos. E l señor Pabón 
da cuenta de la inestabilidad, de las va-
riedades y cambios, de la incoherencia 
que viene reinando en el ministerio de 
Instrucción pública; cree que debe ser 
sometido este departamento a una cura 
de reposo y agrega por este orden otras 
observaciones pertinentes. Su lenguaje 
fué correcto; su argumentación, limpia. 
El tono del señor Villalobos fué muy 
diferente. De lo concreto pasa a lo ge-
neral; de lo que se discute, a otras co-
sas que no se debaten; de los compro-
misos que contrajo, a acusaciones que 
vuelca sobre la CEDA. E l señor Villa-
lobos dice que es laico y constitucional; 
habla de defensa de la República y de 
lealtad para con la República. Sugiere 
que la actitud de la CEDA no reviste 
estos caracteres de lealtad y de defensa. 
E l ministro 6s aplaudido a cada palabra 
de Zinovieff, abiertamente opuesto a la 
política seguida por Kirov, tiene como 
conclusión lógica la extirpación de Zi-
novieff y de sus amigos como una ne-
cesidad urgente. Termina el artículo alu-
diendo a complicidades extranjeras, con 
una alusión patente a Alemania. 
Un grupo antisoviético 
MOSCU, 21,—Después de terminadas 
las investigaciones sobre el asesinato 
de Kirov, Nicolaieff y otros 13 han sido 
trasladados nuevamente al Colegio Mi-
litar del Tribunal Supremo para la vis-
ta de la causa. Según el comunicado ofi-
cial, la investigación realizada revela 
que el motivo de la muerte de Kirov 
ha salido de un grupo secreto antiso-
viético "para desorganizar la jefatura 
dél Gobierno soviético por medio de ac-
tos terroristas, dirigidos contra los je-
fes principales del régimen soviético y 
conseguir así un cambio en la política 
actual y en el triunfo del espíritu de la 
llamada plataforma Zinovieff-Trostky". 
En el comunicado oficial se describe 
a los acusados como antiguos miembros 
de la posición Zinovieff, que fueron ex-
pulsados del partido, aunque muchos de 
ellos reingresaron después de reconocer 
su error. E l comunicado añade que Ni-
colaieff fué expulsado del partido a 
principios de este año y readmitido ha-
ce dos meses.—Associated .Press. 
Contra Yugoesiavia 
El "Pravda" ataca hoy a Yugossla-
Tia, diciendo que este país es el centro 
principal de agitación contra la fCusia 
soviética. También dice que un perió-
dico publicado en Belgrado y distribuido 
en Rusia en el mes de noviembre In-
citaba a los lectores al a?esinato d¿ va-
rios jefes soviéticos, señalando particu-
larmente a Kirov. 
El "Pravda" afirma: ''Vemos que la 
protección para defender al bandido de 
las manos de los terroristas fascistas 
continúa aún después de la muerte del 
rey. Alejandro". 
BERLIN, 21. — La Agencia oficiosa 
alemana, contestando a "Izvestia", dice 
que Rusia debe ocuparse de sus asuntos 
interiores, en vez de querer desviar la 
atención del mundo internacional con 
maniobras sospechosas. 
La Prensa berlinesa se muestra sor-
prendida por la noticia publicada en el 
"Daily Express" y el "Kvening Stan-
dard", de Londres, de la detención de 
Zinovieff y Kameneff y, sobre todo, de 
que. según dicen, haya sido la "radio" 
de Moscú la que dió la noticia, el jue-
ves por la tarde, ya que hoy todavía 
nada se ha dicho oficialmente sobre osa 
detención. 
El "Bcrliner Tageblatt" dice que am-
bos personajes han sido siempre maes-
tros de la intriga y de la conspiración. 
Participaron en la oposición de Trotski 
después de haber convivido con Stalin. 
Zinovieff nunca tuvo vocación Je héroe, 
sino al contrario, fué siempre aficiona-
do a la vida alegre. Kameneff, más in-
teligente que su compañero, es de la 
clase de revolucionarios que en cuanto 
se encuentran en inferioridad no se atre-
ven a moverse. Es evidente que nada se 
ha descubierto que pruebe la complici-
dad de los dos en el asesinato de Kirov. 
pero esta ocasión es excelente para des-
embarazarse para siempre de ellos y dar 
al asunto, cada vez más misterioso, del 
asesinato del secretario del Comité cen-
tral del partido comunista un final dra-
mático. 
por los diputados de Unión Republicana 
y por los que quedan de la Esquerra. To 
y por los que quedan de la Esquerra. 
Como ha aludido a incidentes de la 
política de Salamanca y ha citado al se 
ñor Gil Robles, el jefe de la CEDA pide 
la palabra. No rectifica nada de lo di 
cho por el señor Pabón; pero nota que 
ello no fué más que una indicación leal, 
por todo el mundo esperada, porque todo 
el mundo conoce el ideario de la CEDA, 
para nadie sorprendente ni extraña, de 
lo que pensaba esta minoría acerca de 
la actuación del ministro de Instrucción 
pública. A los diputados de Unión Re 
publicana, que aplaudieron y corearon 
al ministro cuando éste habló de de-
fensa de la República y de lealtad a 
la República, el señor Gil Robles re-
cuerda que cuando la República es-
tuvo en peligro en octubre, la CEDA 
la defendió con lealtad, mientras que 
aquellos diputados la abandonaron y 
rompie^jn toda solidaridad con las ins-
tituciones republicanas. La observa-
ción fué tan terminante como simple y 
eficaz; los de Unión Republicana ya no 
aplauden; al señor Martínez Barrio le 
da de repente por maldecir del bienio. 
Tal fué el debate de ayer; en sesión 
también prorrogada se discuten luego 
sosegadamente y se aprueban los diez 
artículos del proyecto de prórroga del 
Presupuesto para el año que viene. 
Antes se había discutido un crédito de 
60 millones para reconstrucción y repa 
ración de daños en Asturias, el proyec 
to de comunicaciones presentado por el 
señor Jalón, otro crédito para comida 
de los presos y la concesión de dos su-
plicatorios. 
La sesión 
A las cuatro y cinco comenzó la se-
sión, presidida por el señor ALBA, con 
asistencia de los ministros de Estado y 
Comunicaciones, escaso número de di-
putados y poco público. Leída y apro-
bada el acta, se pasa al orden del día, 
y continúa el debate sobre el dictamen 
de Comunicaciones que deroga 
Las bases de Correos y 
Telégrafos 
Sobre el artículo 6.° de este dictamen 
habla el señor CAMBO. Se felicita el 
orador de haber dado ocasión a que ha-
blara el ministro en el día de ayer, y 
aconseja al Gobierno que vuelva a la 
antigua práctica de hablar en el Con-
greso al iniciarse las discusiones. 
Según dijo el ministro, pretende aho-
ra derogar una ley de Baaes, y para 
dentro de poco, anuncia una reorganiza-
ción de servicios. A mi juicio, ambas le-
yes debían venir juntas, para evitar 
perjudiciales períodos transitorios. 
Reconoce que algunas concesiones del 
Estado son perjudiciales para el Erario, 
pero insiste en que el proyecto tiene 
frases marxistas. 
Pide al ministro que procure mante-
ner todos los derechos del Estado, pe-
ro respete todas las concesiones, aun-
que las haya hecho la Dictadura. Hay 
medios sobrados para todo dentro de 
la ley. 
Se declara profundamente estatista 
en materia de Telecomunicación, pero 
tiene el criterio de que los servicios que 
no son inherentes a la soberanía del Es-
tado no los debe llevar el mismo Estado, 
distrayéndose y perturbando. Esta es 
una forma gravísima para la conquis-
ta marxista del Estado, por via de infil-
tración, mediante las organizaciones de 
funcionarios. Cuando el Estado lo toma 
todo en la sociedad, bastarán seis per-
sonas para llevamos de la democracia 
a la dictadura de clase. (Muy bien.) 
El poder de la burocracia 
Declara que en las concesiones del 
Estado ha examinado especialmente los 
Reglamentos orgánicos, porque en ellos 
se suelen introducir los defectos. 
Recuerda que en la noche del 6 de oc-
tubre tuvo que trabajar con los inge-
nieros para ver con qué onda apagaba 
la onda de Radio Barcelona. Cuando lo 
consiguió vió que también apagaba la 
onda de Madrid. No hubiera ocurrido 
esto si la "radio" fuera del Estado. 
Justifica los párrafos que la Comi-
sión ha añadido a su proyecto y la en-
trada al servicio del Estado de los fun-
cionarios de las estaciones costeras. 
Declara que no se puede prescindir 
de las horas extraordinarias, por las 
anormales circunstancias en que está el 
servicio. Lee cifras del gran aumento 
de telegramas, a pesar de la baja que 
la crisis del comercio ha ocasionado en 
todas las actividades. (Entran los mi-
nistros de Instrucción pública y Tra-
bajo.) 
El señor SERRA MORET (Esquerra) 
consume otro turno en pro, afirmando 
que la estatificación de los servicios no 
es una orientación marxista, sino la 
tendencia general moderna. 
Dice que casi ningún país obtiene di-
nero de Correos, porque todo lo invier-
te en el servicio. 
El MINISTRO: Nada menos que In-
glaterra gana mucho dinero en Correos. 
No incurra su señoría en tópicos. 
Interviene el señor HORN (naciona-
lista vasco) y se refiere a la concesión 
telefónica de la Diputación de Guipúz-
coa, otorgada por una ley, que es mo-
delo de España y Europa, y está ame-
nazada por la incautación que el artícu-
lo 6.° permite al Estado. 
Contesta el MINISTRO, y el artícu-
lo 6." es aprobado. Al artículo 7.° for-
mula observaciones el señor FERNAN-
DEZ LABANDERA (Unión Republica-
na), porque cree que el dictamen deja 
margen al arbitrio ministerial, so pre-
texto de llevar la normalidad al Cuer-
po de Córreos. 
- Contesta por la Comisión el señor 
BARROS DE LIS (C. E. D. A.). El 
proyecto es aprobado sin nueva discu-
sión. 
El suplicatorio de González 
Peña 
Se concede seguidamente el suplicato-
rio solicitado por el juez militar de Ovie-
do para procesar al diputado Ramón 
González Peña, en causa por rebelión 
militar. Nadie pide la palabra. 
Companys no es diputado 
Hay que vigilar el poder de 'a buro-
cracia. Yo no ataco a los funcionario? 
—dice—, y les he dado justicia cuando 
he gobernado. Pero no deben crearse 
monopolios de Estado, que nos llevan a 
la bolchevización. Refiere una anécdota 
de la delegación rusa que vino a la 
C. A. M. P. S. A. "AHI tenemos mono-
polio de Estado — dijo un delegado — 
igual que hacen ustedes aquí. Cuando 
venga el bolchevismo se lo encontrará 
todo hecho." 
Ataca principalmente al artículo 11 
del dictamen, que se refiere a la apro-
bación del futuro Estatuto de funcio-
narios y la nueva ley de Bases. Sí se 
dsja esto así, va a transcurrir un lar-
go plazo. Convendrá que el ministro use 
en este particular de la autorización de 
legislar por decreto que noy mismo va 
a conceder la Cámara 
El ministro de Co-
municaciones 
Habla el MINISTRO, y dice que si 
no ha pronunciado un dlscurao de pre-
sentación, ha puesto a su proyecto un 
preámbulo más que suficípnt*;. El señor 
Cambó, por su alejamiento del bienio, 
tal vez no se dió cuenta de lo que eran 
las leyes de Bases de Comunicaciones. 
Eran un absurdo político, sin motivo 
económico, que ningún ministro ha 
cumplido. 
Refiere cómo cuarenta y cinco millo-
nes dados por la República se han in-
vertido casi enteramente en personal. B 
sin mejora alguna de los servicios. Enjs 
cinco años el presupuesto de Correos ha 5 
aumentado más de sesenta millones. H 
Justifica que no presente juntos la C 
derogación de Bases y la reorganiza- ~" 
ción. No puede seguir con una ley que 
le obliga a respetar catorce Corporacio-
nes, todas con quinquenios. Para sobre-
ponerse a ellas, precisamente, ha sido 
nombrado ministro. 
El Tribunal de Garantías se ha diri-
gido a las Cortes en suplicatorio para 
procesar al señor Companys. La Comi-
sión de Suplicatorios ha entendido que 
este señor no es diputado en la actuali-
dad, por no haber tomado posesión y ha 
ber aceptado la presidencia de la Gene 
ralidad, incompatible con el acta. Se le 
puede procesar, por lo tanto, sin autori-
zación de la Cámara. 
Asi lo acuerdan las Cortes. 
Se discute el suplicatorio contra el 
diputado socialista Bruno Alonso. Lo so 
licita el juez militar de Santander. 
Hay un voto particular del señor Ca-
reaga, que retira el señor HORN (na-
cionalista vasco). Este voto alegaba 
incompetencia del juez militar. 
E l señor PABLO BLANCO (radical), 
como presidente de la Comisión, intervie 
ne brevemente para formular unas explí 
caciones, en relación con el nuevo Regla-
mento. 
El señor VELA YO S (agrario), miem 
bro de la Comisión, interviene breve-
mente, y el dictamen vuelve a la Co-
misión. 
Un crédito para Prisiones 
siones de 1.500 pesetas anuales a las fa 
millas de las víctimas, exceptuando a 
aquellas que tuvlerar un capital de pe-
setas 100.000, o una renta o sueldo de 
12.000. También se concede la medalla 
de Sufrimientos por la Patria. 
El señor ROYO VILLANOVA pide la 
palabra para rogar que, en vez de "fa-
miliares", se diga "parientes". 
E l señor AZA interviene repetidas 
veces para mostrar que en la redacción 
del dictamen se han tenido en cuenta 
todos los casos. 
No hay ningún representante de )a 
Comisión de Pensiones en el banco de 
la Comisión, En nombre de la de Pre-
supuestos habla el señor VILLANUE-
VA, que cree conveniente la aprobación 
del dictamen sin variación alguna. No 
se puede pedir constitucionalmente un 
aumento. 
E l proyecto queda aprobado. 
Los sesenta millones para 
Asturias 
Se discute la concesión de un suple-
mento de crédito de sesenta millones de 
pesetas al presupuesto de la Presiden-
cia del Consejo para los gastos de re-
construcción de Asturias. 
E l CONDE DE VALLELLANO pide 
que en lugar de Asturias se hable de las 
zonas limítrofes de León, Palencia y 
Santander. 
Pide que se incluyan en las obras las 
reparaciones de iglesias. En Palencia 
las de Brañosuela y Barruelo. Pide tam-
bién que se haga constar la responsabi-
lidad civil de las Sociedades obreras 
causantes de la revolución y de la nue-
va carga que cae sobre los contribu-
yentes. 
L a reparación de los templos 
Contesta por la Comisión el señor 
AZA, y acepta las aclaraciones en cuan-
to al primer punto. 
En t cuanto a la reconstrucción de 
templos, dice que va incluida en la re-
paración general. 
El señor REIG (Lliga): ¿Por qué no 
se incluyen todas las regiones que han 
sufrido daños? 
El señor AZA: Yo no me opongo a 
ello, pero habrá de ser en otro proyec-
to, con otra consignación. 
Al artículo primero de la ley opone 
una enmienda el señor PEREZ DE RO-
ZAS (radical), que pide beneficios pa-
ra los damnificados de La Carolina 
(Jaén) y Villarrobledo (Albacete). 
La Comisión se niega a aceptar la 
enmienda. Habla el MINISTRO DE 
HACIENDA y dice que este crédito se 
limita a Asturias porque allí ya hay 
una organización. Con el remanente que 
quede de este crédito se podrá atender 
a otras regiones con perfecta igualdad. 
La enmienda es retirada. Hay otra 
del señor REIG (Lliga), que pide en 
pro de todas las regiones de España, y 
especialmente por la región autónoma 
catalana. Ante la declaración del minis-
tro la retira. Es aprobado el proyecto. 
La Ciudad Universitaria 
Se discute el proyecto de ley que au-
toriza a la Ciudad Universitaria para 
que pueda afectar al pago de intereses 
de la operación de crédito que concer-
tó en virtud de ley de 4 de julio, los edi-
ficios construidos y que se construyan. 
El señor VILLALONGA (C. E . D. A.) 
formula observaciones sobre la tramita-
ción de este dictamen en las Comisio-
nes, a los que da respuesta el señor 
VILLANUEVA. 
El señor VILLALONGA consume un 
turno de totalidad y llama la atención 
al ministro de Hacienda sobre el pro-
cedimiento que este proyecto emplea 
para subvenir a las obras. 
A su juicio se va a crear un pre-
supuesto especial inadmisible, porque 
una Junta va a administrar un Im-
puesto del Estado. Se va a hacer al-
go que tal vez excede de las posibi-
lidades del presupuesto. No significa 
esto ningún ataque para la Ciudad Uni-
versitaria. Censura al ministro de Ha-
cienda por este procedimiento que ha 
arbitrado y dice que si el Estado quie-
re terminar pronto las obras de la Ciu-
dad Universitaria que las incluya fran-
camente en sus presupuestos. 
Contesta el ministro de HACIENDA 
y dice que él no ha hecho más que 
recoger una herencia. Asegura un ren 
dimiento mínimo de la Lotería, pero 
no cree que nunca llegue a ser tan 
bajo y siempre el Estado dispondrá de 
los edificios. 
Se atenta a la capacidad 
emisora del Estado 
E l señor VILLANUEVA declara que 
lo que ahora se pide no es más que 
cumplimiento de la ley de 4 de julio, 
cuyo articulo 4 lee, en comprobación. 
Da otras explicaciones, a las que re-
plica el señor VILLALONGA, porque 
este proyecto es un atentado más a 
la capacidad emisora del Estado, ya 
suficientemente agotada. (Preside el 
señor Casanueva.) Pregunta si la Ciu-
dad Universitaria va a ser realmente 
necesaria con tanta prontitud, y cree 
un acto de mala administración el que 
se emprende. 
E l ministro de HACIENDA declara 
que hay que tener plena confianza en 
la Junta de la Ciudad, y que por venta 
de edificios y solares de los actuales 
Centros de enseñanza se lograrán gran-
des ingresos. 
E l señor VIDAL GUARDIOLA (Lli 
ga) abunda en las razones del señor 
Villalonga y pide la retirada del dic 
tamen. 
El ministro de HACIENDA habla de 
nuevo, insistiendo en que la fórmula 
buscada es la menos perjudicial para 
el Estado. 
El proyecto es aprobado sin nuevas 
intervenciones. El señor MANGRANE 
(Esquerra) pidió votación nominal, pe-
ro no estuvo -acompañado de los quin-
ce diputados necesarios para el caso. 
E l señor MANGRANE, inmediata 
mente, explica su voto contrario, en 
los términos pintorescos en que acos-
tumbra. Censura que se use de la Lo 
teria y dice: Yo no juego más que a 
lo que voy a ganar. (Risas.) 
Se discute el dictamen de Presupues-
tos que prorroga por un trimestre los 
presupuestos generales del Estado. 
E l señor MANGRANE consume un 
primer tumo en contra y expone i 
detallado plan político. (Risas.) 
L a p o l í t i c a d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Se aprueba un dictamen de la Comisión 
de Presupuestos, concediendo un suple-
mento de crédito de 4.600.000 pesetas al 
presupuesto del ministerio de Justicia, 
capítulo tercero, para alimentación en 
prisiones. 
Hace oposición al proyecto el señor 
RAMOS ACOSTA (Izquierda Republica-
na), que censura al Gobierno por las de-
tenciones, y es frecuentemente interrum-
pido. (Entran el jefe del Gobierno y el 
ministro de Estado.) 
Contesta por la Comisión su presi-
dente, el señor VILLANUEVA. El señor 
RAMOS ACOSTA sigue oponiendo obs-
táculos legales. El señor PEREZ MA-
DRIGAL: ¿Y Azafta sacó las armas 
con permiso del Consejo de Estado? Sin 
nueva discusión el proyecto es apro-
bado. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS lee 
proyectos de ley. Se reciben varias en-
miendas a la ley de Arrendamientos. 
Pensión a las familias de 
las víctimas 
Hay un dictamen de la Comisión de 
Pensiones que concede pensiones vita-
licias a las familias de las personas ci-
viles muertas violentamente en Astu-
rias, León, Palencia y otros lugares, des-
de el 5 al 22 de octubre último. 
El conde de VALLELLANO cree que 
se ha padecido una omisión al nombrar 
a los sacerdotes muertos; pero el señor 
Cuando termina se concede la pala 
bra al señor PABON (Ceda), que con-
sume otro turno. 
Declara que va a hablar en nombre 
do la minoría popular agraria, obliga-
do a hacerlo en este instante por cau 
sa del Reglamento. 
Van a votar sin reparo el Presupues 
to, puesto que tienen tres ministros en 
el banco azul, pero tienen que declarar, 
con todo respeto al ministro de Ins-
trucción pública, que si se tratase de 
la discusión Ministerio por Ministerio, 
aprovecharía la ocasión para atacar la 
política general del ministro y la sus-
titución de la enseñanza religiosa. 
La obra general del ministro se ha 
realizado al margen y a espaldas de las 
Cortes, sin armonía de opiniones, sin 
conocimiento de criterio. Una labor co-
piosísima se ha hecho. Necesita ese Mi-
nisterio una cura de reposo. Actúa so-
bre problemas de espíritu y se advier-
te menos lo que se hace en el momen-
to, pero en cuatro años, las Facultades 
d Filosofía han tenido cuatro planes, 
y hoy día rufren cinco planes distintos. 
Lo que ha hecho el ministro 
El señor Villalobos no ha traído a 
las Cortes reformas fundamentales, co-
mo las de Segunda enseñanza; no ha 
treído a las Cortes muchos asuntos, y 
ha silenciado aquí otros muchos, como 
la actuación de los maestros en la re-
volución de Asturias. 
Recuerda que el señor Pareja Yébe-
nes creyó que era imposible la susti-
tución de la enseñanza religiosa, y pi-
dió una ampliación de plazos. Recuer-
da el orador el informe que dicho mi-
nistro presentó, denunciando la catas-
trófica situación de la sustitución de la 
enseñanza religiosa. 
La CEDA no quiso negar los crédi-
tos para la sustitución en el presu-
puesto pasado; no quiso contestar al 
sectarismo con sectarismo. (Muy bien.) 
La CEDA se contentaba con una 
reorganización, con una declaración de 
los Centros de enseñanza que debían 
subsistir y los que debían desaparecer. 
Para ello se dieron toda clase de faci-
lidades al ministro. Se sabia ya que el 
e píritu de la concesión era la reorga-
nización. No se ha cumplido. 
"No lo dejamos pasar" 
Se dieron al ministro créditos en di-
nero y un crédito de confianza: nada 
menos que el de confiarle nuestra con-
ciencia religiosa. Decimos que si se pre-
sentase ahora un presupuesto de Ins-
trucción pública, no lo dejaríamos pa-
sar. (Aplausos.) 
AZA .(Popular agrario), autor de la' £\ ministro de Instrucción 
proposición, le hace ver que el dictamen r t 
habla, en general, de "sacerdotes" muer- pública 
tos en Asturias, sin hacer relación nomi-
nal. 
Como se sabe, esta ley concede pen-
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Contesta el ministro de INSTRUC-
CION, y dice que él no hace más que 
cumplir el artículo 48 de la Constitu-
ción, Lo lee. Tengo que defender la en-
señanza oficial, y lo que quiere Acción 
Popular es inutilizar la enseñanza ofi-
cial en beneficio de la particular. 
(Aplausos de todas las izquierdas. Pro-
testtas de todas las derechas.) 
na. He anunciado a los Ayuntamientos 
las obligaciones que les competen. De-
clara que podrá salir del Gobierno afir-
mando que en un año han aumentado en 
varios miles de alumnos los Institutos. 
He traído yo 13.000 alumnos a los cen-
tros oficiales. (Aplausos de las izquier-
das.) 
Afirma que a pesar de la prohibición 
de enseñanza de las órdenes religiosas, 
todos saben que no se ha suprimido un 
colegio religioso, con excepción de los 
de los Jesuítas. No se puede hablar; no 
se ha suprimido un solo colegio. (Rumo-
res y protestas.) 
Dice que lo que ha querido evitar es 
que salgan alumnos privados del Norte 
a obtener notas en Institutos de Levan-
te. Protestas. (Un DIPUTADO MONAR-
QUICO: Pues suprima esos Institutos ) 
"Yo defiendo a la República" 
Dice el ministro que la señorita Bohl-
gas le ha pedido que aumente 50 Nor-
males. La señorita BOHIGAS: No he 
pedido eso. El MINISTRO: Yo he jura-
do defender la República, y soy ahora 
igual que era al venir al banco azul. 
(Aplausos de las izquierdas.) 
Declara que él no ha destituido a 
nadie sin instruirle expediente, y dice 
que ha buscado abogados del Estado 
que los instruyan, para garantía de im-
parcialidad. 
Sus señorías no deben atacar a los 
ministros que sinceramente defienden 
a la República. (Grandes protestas de 
los populares agrarios y aplausos de 
la izquierda. Enorme escándalo.) 
El señor Gil Robles sabe mi noble-
za de conducta. (Pide la palabra el se-
ñor Gil Robles.) 
Interviene Gil Robles 
Habla el señor GIL ROBLES. Tie-
ne que hablar porque se le ha alu-
dido con una pasión de la que se arre-
pentirá seguramente. Asumo la respon-
sabilidad política. 
Lamento que haya pronunciado pala-
bras que revelan la íntima amargura 
de su señoría. Viene a hablar de lucha 
política de una provincia. Yo estoy bien 
apartado de la provincia, y yo qué cul-
pa tengo de que en Salamanca no haya 
obtenido ahora su señoría tanta vota-
ción como tuvo en las Constituyentes. 
Su señoría no ha contestado a los ar-
gumentos del señor Pabón. Se le ha di-
cho que se aprobó su presupuesto con 
ciertas obligaciones morales de reforma 
de la enseñanza. A esto no ha contes-
tado. En su lugar se ha marchado por 
los campos del mitin a encontrar aplau-
sos en las izquierdas, en donde se han 
firmado notas de insolidaridad con la 
República. ^Ovación.) 
Nosotros no hemos pedido transgre-
sión de ningún precepto legal. Su se-
ñoría ha provocado una tempestad en 
un vaso de agua. (Grandes protestas de 
las izquierdas.) 
El señor MARTINEZ BARRIO: Ha-
bla su señoría como hablaban desde el 
banco azul los hombres del bienio. 
El señor GIL ROBLES: ¿Pero quie-
re su señoría que a ese tumulto le dé 
yo importancia? Crea su señoría lo que 
Sigue diciendo que tuvo que aprobar 
un plan de estudios por decreto, porque 
no se podía esperar a que decidiesen las I quiera, que ya la opinión nos da vo-
Cortes. Dice que él usó de un hermano'tos y se traduce todo en fuerza aquí, 
del señor Pabón y del diputado de la! ¿Qué ley se le ha pedido que dero-
Ceda señor Ibáñez para redactar losi&ue? 
programas. El señor PABON: Ninguna. 
Yo me encontré 97 Institutos de-nue- Su señoría aceptó lo que se pedía 
E1 Va creación. He suprimido algunos en cuando llegó al ministerio y ahora lo 
ñllliiiiliiillilllllillllllllllllllllllllllllllllUlli? Bilbao, Santander, San Sebastián y Osu-'niega. 
Señor Villalobos, su señoría se ha 
presentado esta tarde como el prototi-
po de la lealtad, y ahora ha venido a 
decir, en un momento de sinceridad, 
que nosotros estimamos en todb lo que 
vale. (El MINISTRO: Ya lo explicaré), 
que si su señoría no hubiera hecho esa 
promesa, no hubiera habido presu-
puesto. 
El MINISTRO DE INSTRUCCION: 
Yo no he hecho promesas. El señor GIL 
ROBLES: Lo cual quiere decir que su 
señoría hizo aquellas promesas. (El 
MINISTRO: No es exacto). Me atengo 
al testimonio del señor presidente de 
la Comisión de Presupuestos, que sabe 
perfectamente cuáles fueron las prome-
sas y las posiciones que presidieron a 
la fórmula que su señoría aceptó, y 
con la cual nosotros transigimos para 
que saliera el Presupuesto. 
En resumen, señor Villalobos: su se-
ñoría deberá contestar a las preguntas 
concretas del señor Pabón. 
Por lo demás, aquí no hay maniobra 
de ningún género. (Rumores.) Una dis-
crepancia clara, precisa, terminante, 
anunciada desde el primer momento, 
que es la consecuencia lógica de una 
conducta. Maniobra, de ningún género, 
repito; una posición tan clara como la 
hubiéramos deseado para su señoría. 
Tome su señoría la resolución que ten-
ga por conveniente; pero esté seguro 
de que nosotros mantenemos siempre 
nuestra posición. 
Quizá si hubiera sido hoy su señoría 
menos vehemente, hubiera encontrado 
una fórmula. (Rumores) por la cual le 
hubiera sido fácil arrancar nuestros 
votos; ahora no vamos a incurrir en 
esa Îngenuidad. Su señoría ha mostra-
do bien claro el fondo de su pensa-
miento; ha servido la pasión para en-
turbiar su juicio. Los hechos están per-
fectamente claros, y la posición de es-
ta minoría no ha variado. (Muchos 
aplausos.) 
Réplica débil del ministro 
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Contesta el MINISTRO y explica bre-
vemente su actuación en cuanto a la Se-
gunda enseñanza. Justifica que no ha 
hecho nombramientos de cátedras, en 
cumplimiento de sus compromisos con 
los populares agrarios y niega todo ca-
rácter político a su intervención de hoy. 
El PRESIDENTE propone a las Cor-
tes que se prorrogue la sesión de hoy 
y se celebre sesión el sábado. La Cá-
mara lo acuerda. 
El señor PABON rectifica. 
Se entra en la discusión del articula-
do de la prórroga trimestral. 
Hay un voto particular del señor TO-
LEDO (tradicionalista) en el que se pi-
de que se excluya de la prórroga todo 
lo referente al ministerio de Instrucción 
pública. 
Con ocasión de esta defensa el señor 
TOLEDO hace una violenta condena-
ción de la obra del ministro y le recuer-
da que no sólo fueron los populares 
agrarios, sino también la Lliga catala-
na, quienes le exigieron la política que 
debía seguir. 
El ministro de JUSTICIA sube a la 
tribuna a leer el proyecto de ley sobre 
reorganización del Tribunal Supremo. 
(Muchos diputados le rodean y alguno 
le aplaude. Protestan los radicales de-
mócratas y uno dice: ¿Está en verso?) 
El ministro de HACIENDA lee otros 
proyectos. 
El señor VILLANUEVA contesta al 
neftor Toledo, diciéndole que su voto par-
ticular es inconstitucional. 
El señor TOLEDO rectifica; se recha-
za su enmienda y se aprueba el artículo 
primero. Sobre el artículo 2.° habla el 
señor CANO LOPEZ (independiente) y 
le contesta el ministro de HACIENDA 
porque había deslizado alusiones al Pre-
sidente de la República y al señor Pita 
Romero. Se aprueba el artículo. Al 3." 
hay una enmienda del señor RUBIO 
CHAVARRI, que no es aceptada. Inter-
viene el señor CHAPAPRIETA (al que 
no se logra oír), y se van aprobando 
artículos hasta el 7.° 
Varias modificaciones 
En éste se acepta un voto del señor 
MARTIN MARTIN (agrario) y habla 
el señor VIDAL Y GU ARDIOLA (de la 
Lliga), al que contestan el ministro de 
HACIENDA y el siñor RODRIGUEZ 
DE VIGURI. Se aprueba este artículo 
y el 8.°. En el 9.° interviene don CIRILO 
DEL RIO y una enmienda suya es acep-
tada. Aprobado este articulo y el 10, se 
acepta un articulo adicional del señor 
VILLALONGA. Dice asi: 
"Se incluirá un nuevo articulo que 
diga: 
"Los créditos consignados para el 
Patronato administrador de los bienes 
incautados a la Compañía de Jesús 
quedarán condicionados a las disposi-
ciones que deberá dictar el Gobierno 
para regularizar las funciones de di-
cho Patronato, con el fin de que los 
cometidos que les señala el decreto de 
23 de enero de 1932 queden realizados 
antes del día primero de abril de 193f>" 
Se acepta otro articulo adicional del 
señor GARCIA ATANCE (Ceda), re-
ferido a los impuestos de alcoholes. In-
terviene el señor RUIZ VALDEPEÑAS 
y otro diputado de la Ceda. Protestan 
los diputados independientes, y el pre-
sidente advierte que esta discusión po-
ne en peligro la aprobación de la pró-
rroga del presupuesto. La enmienda es 
del señor GARCIA ATANCE. 
En vista de las disconformidades, la 
Comisión vuelve de su acuerdo y re-
chaza la enmienda. 
En espíritu se acepta una enmienda 
del señor HUESO (popular agrario), 
referida al empleo de los cincuenta mi-
llones concedidos para el Paro obrero. 
Queda aprobada la ley y se levanta 
la sesión a las diez en punto. 
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carcha, estrellas, velas n 
rodos, porto velos, tiros 
hilo de plata, botas muV 
ticolores, remates, etc., lo 
tiene usted en abundorv 
ero sorprendente y en 
inmensa variedad debr 
masen lo antigua y acre-
ditada CASA THOMAS. 
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¿Para q u é su-
frirsu molestia 
y su peligro? 
Se cura con... 
E U B R O N Q U I O L 
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Cuando 
Llega a Coruña un buque 
holandés incendiado 
CORUÑA, 21.—A las cuatro de la tar-
de llegó a este puerto el vapor "Ta-
bian", de la matricula de Amsterdam, 
escoltado por el remolcador alemán 
"Seefalk", que en las primeras horas 
de la mañana salió de este puerto en 
busca de dicho vapor que pedia auxilio 
desde unas 16 ó 18 millas de la Torre 
de Hércules. 
El buque en cuestión trae fuego a 
bordo en una de las bodegas. Procede 
de Batavia y Java, y el último puerto 
que había tocado era Cádiz. El incendio 
está concentrado en la bodega número 2 
y está muy profundo. Con objeto de 
atajar el fuego, el vapor ha sido atra-
cado al muelle de la Palloza, en donde 
se han empezado los trabajos de extin-
ción. Se espera dominar el incendio, cu-
yas causas se desconocen de momento. 
s u e s t ó m a g o 
funcione ma/.., 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos v niños de vecho. 
En /os casos ae acidez y dolor 
de estómagoesmaravilloso" 
V E N 7 A AS 
dei Dr Vicente 
a r m a c í a » 
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la 
de N. amenaza'Junta de los propietarios 
a' Paraguay de fincas rústicas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
el envío de armas a Bo- En ella fueron formuladas diversas 
p e r ^ ^ c u e l pa í s no acepta el 
livia spian sobre^LChaco 
• uRA 21.—Un comunicado ofi-
Gl' íta 'noche dice que se impon-
ciil de es al paraguay en relación, 
^ Ci rmente, con el embargo de ar-
•̂ cn el caso de que dicho pais re-
Hdaramente el plan. 
"MC omunicado añade que en la re-
T la Comisión del 14 de enero 
á de la actitud de Bolivia y 
* Iv con respecto a las recomen 
psrâ ua-'(le la sociedad de las Nacio-
-̂ "^"también sobre las consecucn-
* e Se puedan seguir, más espe-
c35 ̂  fe en lo que se refiere al em-
^ armas."—Associated Pres.s. 
El embargo de armas 
tvCBRA, 21.—Parece probable que 
levante el embargo de armas para 
^ Lnos aüe 'este pais acepte el Irior' el señor Miguel Romero leyó los 
continúe para el Para 
objeciones a la ley de Yunteros 
Se coincidió en apreciar que el pro-
yecto de reforma de la Reforma 
agraria es un acierto 
Ayer mañana, a las once, se celebró 
en el salón de actos de La Unica una 
Junta general de la Agrupación de pro-
pietarios de ñncas rústicas de España. 
Entre los concurrentes estaban los du-
ques de Alba, Béjar, Grimaldi, Arión. 
Fernán Núñez y Francavilla; marque-
ses de Castelar, Santa Cruz, Sierra; con-
des de Elda y Las Quemadas, vizcon-
do de Perelló y muchos más. 
Ocupan la presidencia el señor Ro-
dríguez Jurado, diputado a Cortes y pre-
sidente de la Agrupación; el tesorero, 
den Custodio Miguel Romero; el secre-
tario, don Marcelino Valentín Gamazo, 
y el marqués de Villanueva de Langre. 
Aprobada el acta de la sesión antp-
presupuestos sociales para el próximo 
año, que fueron aprobados. Seguidaman-
te se pasó al orden del día, en el cual 
«̂ñ de que se tomará esa deci- ¡tejaban las objeciones que habían de 
Popm el caso de que Paraguay no!hacerse al Proyecto de Yunteros y al d£ 
, la paz del Chaco, propuesto por 
sociedad de Naciones. Algunos de-
de la Comisión han expresado 
en 
%ste antes del 14 de enero, día en 
CTla Comisión volverá a reunirse. En 
? reunión la Comisión examinará la 
^ción y se ocupará incluso del pro-
del embargo. Se cree que en el 
^de que Paraguay rechace categó-
-amente el plan la Comisión propon-
i otra Asamblea especial. Ya en la 
•-jja reunión las delegaciones de Ita-
Francia, Polonia y Rusia se pro-
ociaron en favor de que la cuestión 
rembargo se examinará a fondo aún 
B d caso de que Paraguay no acep-
íf-a la propuesta de la Sociedad de Na-
mo. La aceptación de Bolivia ha he-
¿3 cambiar totalmente la situación, se declaró el delegado italiano. Ingla-
•»Ta es partidaria de reforzar la pro-
dición actual hasta que la Comisión 
—Associated Press. 
La posición de Bolivia 
U PAZ, 22.—El comandante supe 
t del ministerio de la Guerra, Juan 
IGria Zalle, y el comandante han em-
pendido el viaje hacia La Paz, para 
pmanecer varios días en el campo de 
unciones. 
Los ministros han manifestado que es 
Ib convencidos que debe prolongarse 
¡¡guerra "núemras dure la arrogan 
p̂araguaya y Bolivia pueda defender 
k soberanía sobre las fuentes de ri 
eza" del Chaco. 
D E L I . D E 






i y dolor 
ravitloso*' 
Ha sido presentado a la Mesa el si-
fánte ruego, dirigido al ministro de 
i-Ticultura, que ñrman los diputados 
tóores Hueso, Bosch Marín, García 
tape y Núñez Manso, de la CEDA; 
y Salinas, radicales; Blanco, 
:'::a Bedoya y Romero Radigales, 
garios; Muñoz y Merediz, liberales de-
traías; Chapaprieta, republicano in-
vadiente; Suárez de Tangil, Amado 
[Üaura (don Honorio), de Renovación 
gañola; Martínez de Morentín, tra-
tonalista; Sierra Pomares y Moreno 
íra, independientes, y Florensa, re-
lista: 
^ Consejo ejecutivo del Instituto 
orma Agraria ha aprobado, se-
•̂ noticias de Prensa, su presupuesto 
el ejercicio económico del año 
Ha procedido de tal suerte, aco-
.ose seguramente a la autonomía 
ómica de que goza, conforme a lo 
topone la base tercera de la ley 
jornia agraria de 15 de septiern-
at l932, y a lo q116 preceptúa, co-
tnbuciones de dicho Consejo, el 
A del artículo 21 del decreto 
acces • de colonos a la propiedad. 
Di señor Rodríguez Jurado manifies-
ta que en la sesión del martes de la se-
mana pasada en las Cortes expuso las 
ojjeciones al artículo séptimo del pro-
yecto de Arrendamientos. Nosotros—di-
ce—protestamos ante las Cortes de los 
diferentes artículos de esta ley. Res-
pecto a las mejoras voluntarias, supo 
ne un grave peligro para la propiedad, 
pues hay que tener en cuenta que no 
todos los propietarios de fincas rústicas 
son millonarios. Otra cosa confusa es 
el derecho de parte, que esta Junta es-
tima que debe ser un derecho real. 
También tiene la ley el inconveniente 
de dar preferencia a los arrendamientos 
colectivos. Ignoramos el motivo de és-
to. Pero el problema más grave y fun-
damental del proyecto es creer que el 
mero transcurso del tiempo puede ser 
origen o fuente de derecho para que los 
arrendatarios se conviertan en propiet i, 
rios. Conste que nosotros no nos opo 
nemos a la creación del mayor número 
posible de propietarios. A continuación 
el señor Rodríguez Jurado pide que to-
dos los que estén conformes con la orien 
taciór de la Junta muestren su confor-
midad, y aquélla es aprobada unánime 
mente por los asambleístas. 
Intervienen luego varios socios para 
impugnar el proyecto, entre ellos el se 
ñor Lozano, quien dice que hay propie-
tarios que no pueden cultivar directa-
mente sus fincas por estar impedidos 
enfermos o ser menores. 
Otro asambleísta pide que se aclare 
si por la ley de Arrendamientos se va 
a hacer una simple mutación de propie-
tarios. No seríamos cristianos si nos 
opusiéramos a que haya el mayor nú-
mero posible de propietarios, pero no 
se puede consentir que se haga por est? 
sistema. El transcurso del tiempo no 
puede ser nunca base de que los arren-
datarios pasen a ser propietarios. Esto 
debe de hacerse por medio de la Re-
forma agraria. 
L a reforma de la Reforma 
L o s m a g i s t r a d o s d e l S u p r e m o n o p o d r á n 
p e r t e n e c e r a p a r t ' d o s p o l í t i c o s 
En el proyecto de reorganización se establece ja incompa-
tibilidad con cualquier otro cargo público. También se es-
tablecen normas para los ascensos, traslados y separacio-
nes de funcionarios judiciales. Será necesario el informe 
de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal, asesorada por 
una Comisión 
El ministro de Justicia leyó ayermen la Cámara los dos proyectos 
Los señores Arniches, arquitecto, Torroja, ingenier o, y Domínguez, arquitecto, autores del proyecto 
de nuevo hipódromo madrileño con emplazam iento en la salida del Puente de San Fernando 
A y e r f u é e j e c u t a d o e l r e o d e B a r c e l o n a 
Se aplazó el cumplimiento de la sentencia para que pudiese 
ver a su padre. Desde hace ocho años no había habido en 
Barcelona ninguna ejecución 
rtado 
Pfimero de diciembre de 1934. 
p-íir esta la ocasión de entrar a la conveniencia o no, ni el me-
^ mas acertado uso que se haya 
Por el Instituto de estas prerro-
eflo •wlntUra ProPicia habrá pa-
'ecri 8 es includable que, para 
adoT" (riCh0 PresuPuesto, se ha 
tico • míSrnos caminos y aplicado 
aDmi1CnterÍ0 a los (íue sirvieron pa-
»n lo l0S de los años anteriores-
comS máximos respetos, pero tam-
0 ̂ vaguardia de los derechos 
a todo diputado a Cortes, 
B A C I A S 
T a T i 
i m 




^tienen el honor de suscribir el 
n v m a n t i e n e n el criterio de 
lencia ê que el Congreso co-
uto ' J^eionado presupuesto del 
i Reforma Agraria para po-
íeno. I"1'51110' si no modificaciones, 
"Jo Z- P ŝervaciones, que por ese 
Sta erio fuesen tenidas en 
15 "kl Dn»S de la aProbación defini-
m el ŜUpuesto ciue nos ocupa. 
!erta -P.81̂ 3̂ 0 criterio de vuencen-
'acionog OSO ahundar en otras con-' 
Prooíoi" aUn cuan(lo el tema es 
4- /¿J0 a ello, pero, por lo ex-
"•d̂s oí que no se Precisa' los lerechn suscriben, haciendo upo 
ûe les concede el artículo 
^ a vue Re l̂ainento del Con-
el nrA0Cencia atentamente ruegan 
"^Puesto del Instituto de 
! ̂ iecutivQ aProbado por el Con-
del mismn para el ejer-
Amaran0 de 1935- sea enviado Para que los señores dipn-
.^tura a acer ante ol ministro de 
¿̂ dio d e s observaciones que 
süly con k̂ 10 Presupuesto les su-
r*8 en cue Íeto de que Puedan ser 
antes ri a si se estiman perti-
5 refronH que 61 Consejo de mi-
" P MR 
veces rep£ 
R O M A 
12. _ MADRID 
Inf enero. orine 
Precio: 399 ptas. 
agraria 
Bl señor Rodríguez Jurado dice luego: 
—Os confieso que lo mismo que he 
p- >sto objeciones al proyecto de acce-
so de los colonos a la propiedad, en cam-
bio, el de reforma de la Reforma agra-
ria constituye un gran acierto del mi-
nistro de Agricultura. Personalmente, 
me h? dicho el señor Timénez Femán-
que en el nuevo proyecto de refor-
t de la Reforma agraria los grandes 
de España quedan equiparados a los de-
más ciudadanos. Con esto se ha conse-
guido que acabe la ignomia que supo-
nía el despojo de sus tierras sin Indem-
nización a los grandes de España. Sin 
\trar en el fondo del asunto, tenemo? 
que protestar de la forma en que hq 
actuado el Instituto de Reforma Agra-
ria, el cua ha agravado una ley quf 
va era bastante grave. Detalla los abu-
sos y las irregularidades cometidos por 
ol Instituto, a pesar de los esfuerzo? 
nue. para evitarlos, realizó el represen-
tante de la Agrupación de propietarios 
de fincas rústicas en el Instituto, don 
Custodio Miguel Romero. Los reunido? 
se muestran conformes con elevar esta 
protesta. 
Un socio desea saber si las indemni-
zaciones a las expropiaciones forzosa? 
tendrán efecto retroactivo. Aclarado 
afirmativamente el asunto, el marqué? 
de Santa Cruz, en nombre de la Junta 
de la grandeza, agradece al señor Ro-
dríguez Jurado los trabajos y desvelos 
que se ha tomado para evitar los des-
poios de fincas. 
El señor Pérez Valdés hace diversos 
ruegos relativos a la reglamentación de 
la contribución territorial rústica,» y, des-
pués de aprojarse varios asuntos del or-
den del día, se levanta la sesión. . 
- - - t~ * n ü b n " n • h 
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Reportajes sobre Rusia y 
el Extremo Oriente 
Entre los grandes problemas que más 
atraen la atención política del mundo 
en los actuales momentos, figura el de 
Rusia y Oriente. El «Times», de Lon-
dres, va a publicar un extenso repor-
taje,' describiendo las jornadas de un 
viajé interesantísimo por la Rusia eu-
ropea, la Rusia asiática y países de 
Oriente, incluso China. E L DEBATE 
ha concertado con el «Times» la exclu-
siva de la publicación de esos artículos 
para España. En breve, pues, comen-
zaremos a dar esta serie, que podrá ilUo-
trar mucho el criterio público sobre 
cuestiones no tan apartadas ni remo-
tas, como pudiera suponerse, y, desde 
luego, apasionantes por el atractivo de 
tantos sucesos, tipos, costumbres, pai-
sajes y cuanto lleve en sí un viaje por 
territorios exóticos, contado por una 
pluma aguda e inteligente. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
BARCELONA, 21.—De nuevo, al ca-
bo de ocho años, ha vuelto a ondear en 
la cárcel de Barcelona la bandera ne-
gra de las ejecuciones. Un atracador ha 
muerto ajusticiado en garrote vil. 
Por primera vez, después de seis si-
glos, han dejado de ser avisadas las 
Asociaciones de La Paz y la Caridad, 
la de la Sangre, la de los Desampara-
dos, que venían asistiendo en su última 
hora a los condenados a muerte. No le 
han confortado en la capilla los herma 
nos de La Paz y la Caridad, ni le han 
acompañado en el momento de la eje-
cución los hermanos de la Sangre, ni 
se han hecho cargo del cadáver para 
amortajarlo y darle sepultura cristia-
na los hermanos de los Desamparados 
El atracador Aranda, como la mayor 
parte de los discípulos de Ferrer, desde 
1909 hasta el día de hoy, ha muerto 
impenitente vitoreando a la anarquía. 
Parece como si a voz en cuello quisie-
ra contradecir la habitual afirmación 
de que los atracadores no tienen ideo-
logia. Sí que la tienen y, desgraciada-
mente, bien arraigada, y tan firme que 
supera con creces a la que es habitual 
en las demás organizaciones sociales 
y políticas. Las juventudes anarquistas 
de hoy están dando muestras de lo que 
son las generaciones educadas en el 
ateísmo de la Escuela Moderna y de lo 
que serán esas legiones de muchachos 
que hoy se educan en las escuelas liber-
tarias, que tan grato debe parecer a 
nuestros laicos al uso. 
Desde otro punto de vista, hemos de 
destacar la ejemplaridad y la sorpresa 
de la ejecución. Entre los elementos 
anarquistas se tenía la certeza del in-
dulto. 
No creían que la sentencia se cum-
pliese. E l disgusto y la indignación en-
tre los anarquistas es, pues, imponde-
rable. Todos esperan que los dirigentes 
ordenen una protesta. Pero no están los 
tiempos muy propicios a huelgas y al-
garadas, por lo menos, mientras dure 
un estado de guerra que presenta de 
improviso la característica de ejecutar 
las sentencias dé muerte que dictan los 
Tribunales. 
Esto constituye la mayor ejemplari-
dad y la más eficaz medida contra 
atracos, atentados y demás delitos so-
ciales. Quizás todavía algún anarquis-
ta persista en esta actuación, movido 
por el loco fanatismo que, impunemen-
te, se les ha infiltrado durante estos 
tres últimos años; pero, si persiste el 
rigor de la justicia, veremos cómo ce-
san estos actos, mal llamados sociales. 
Porque insistimos en que el proble-
ma no es de jefes de Policía, ni de te-
ner una autoridad implacable y san-
guinaria. La Policía de la Generalidad, 
integrada por «escamots» de la Esque-
rra, y dirigida por Miguel Badía, no 
pudo someter a la F. A. I., a pesar de 
la sanguinaria persecución de que se 
la hizo objeto. Tampoco acabaron con 
el pistolerismo barcelonés los generales 
Arlegui y Martínez Anido. 
En cambio, este último logró una era 
de paz social. Bastó sólo con un Gobier-
no que hizo cumplir la sentencia de 
los Tribunales contra los primeros atra-
cadores que fueron condenados a muer-
te, y que prohibiese la actuación de 
los sindicatos anarquistas al margen 
d : la ley. 
Ahora estamos en camino de conse-
guir otro tanto. Desde luego, produce 
más impresión la muerte de Aranda a 
manos del verdugo, que el misterioso 
asesinato del atracador muerto días 
atrás en la barriada de Sans. — AN-
GULO. 
La madre del reo, desde la cárcel, se 
ha dirigido nuevamente a la Auditoria 
para pedir el perdón de su hijo otra vez. 
pero no pudo ver al auditor, que se ha-
lla en Tarrasa. A las dos y media de la 
tarde se recibió en la Auditoria un avi-
so telefónico, según el cual el reo que 
ría hablar con el juez señor Bibiano, 
que fué el que le tomó declaración por 
algunos atracos de los últimamente co 
metidos. 
El ministro de Justicia leyó ayer tar-
de en las Cortes el proyecto de reorga-
nización del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, cuyo articulado es el sigujente: 
'Artículo 1.° Para ser nombrado pre-
sidente de Sala del Tribunal Supremo o 
magistrado del mismo Tribunal, se ne-
cesita ante todo reunir las condiciones 
generales de capacidad que las leyes vi-
gentes exigen para desempeñar cargos 
¡judiciales y además la de no estar afi-
|liados a ningún partido o asociación de 
carácter político; este requisito lo harán 
constar por declaración escrita y bajo 
palabra de honor los que sean nombra-
dos para alguno de dichos cargos antes 
Ide tomar posesión de los mismos. 
Art. 2.° A los efectos de las condicio-
nes exigidas en los artículos siguientes, 
se entenderá, cuando en ellas se hable 
de tiempo de servicios en alguna carre-
ra o de ejercicio de alguna profesión, que 
se trata de tiempo efectivo, sin que, por 
lo tanto, pueda incluirse en su cómputo 
el de excedencia voluntaria ni el que 
haya sido abonado por haber servido en 
ciertos territorios o por cualquier otra 
razón. Sin embargo, se computará »1 
tiempo transcurrido en excedencia forzo-
sa o en jubilación o separación de la 
misma índole que se hayan dejado o de-
jen sin efecto. También se computará 
como servicio el tiempo de vacaciones, 
términos posesorios, licencias y sus pro-
do para la presidencia de la Sala a que 
esté adscrito, siempre que haya pres-
tado en ellas sus servicios durante tres 
años. 
Art. 7." Podrán ser nombrados magis-
trados de cualquiera de las Salas del 
Tribunal Supremo los que estén en al-
guno de los casos siguientes: Primero, 
haber servido veinte años en la carrera 
judicial: segundo, haber servido veinte 
años en la carrera fiscal y pertenecer a 
la categoría segunda o, con cinco años 
de anterioridad, a la categoría tercera; 
tercero, haber ejercido la abogacía du-
rante veinte años en capitales de Audien-
cias o quince años en Madrid, pagando 
durante ocho de ellos una de las tres 
primeras cuotas o haber ejercido duran-
te más de treinta años. 
Art. 8.° Igualmente podrán ser nom-
brados magistrados de la Sala primera 
del Supremo los catedráticos de Dere-
cho durante veinte años, los notarios o 
registradores de la Propiedad con igua-
les servicios o secretarios, de Sala del 
Tribunal Supremo durante veinte años 
en el cargo de secretariado judicial. 
Art. 9.° Podrán ser nombrados magis-
trados de Sala los catedráticos de De-
rechos Penal o procesal durante veinte 
años, y los secretarios de Sala del Su-
premo con veinte años en el secretariado 
judicial. 
Art. 10. Idem magistrados de la S l̂a 
tercera o cuarta del Supremo los abo-rregas respectivas. A los funcionarios de 
las carreras judicial y fiscal, ingresados'gados fiscales del Supremo procedentes 
I antes de la separación de las mismas se ¡del Cuerpo de Abogados del Estado, los 
Frente a la cárcel, en una casa de;les computará como servicio en la que oficiales del Consejo de Estado con vein-
vecindad, se ha detenido a un individuo | pertenezcan después de la separación to- te años de servicio, los funcionarios ad 
que no quería retirarse del balcón, y 
ha resultado que este sujeto estaba re 
clamado por un delito de carácter po-
do el tiempo que hubieren servido en lajministrativos del Estado, licenciados en 
otra. También a los secretarios proce-'Derecho que hubieran servido veinticin-
dentes de la carrera judicial se les abo-!co años. De ellos cinco como Jefes de 
lítico También han sido detenidas una|"ara como servicio en el secretariado el;Administración de primera: los catedrá-
mujer y una niña que querían entrar I ^ P ? ^ 6 f"™™* en1 la Judicatura, ticos de Derecho político o administrati-
e i 3 P Jiña mente en la cárcel al oa-1 Como a los funcionarios de esta ca- vo durante veinte años, y los secretarios 
clandestinamente en la cárcel, ai pa .rrera que proceden del gecretariado, se de las Salas de lo Contencioso del Su-
recer, con objeto de presenciar la eje-;ies abonará el tiempo servido en éstelpremo. 
cución. ^ . . . como servicio en aquélla. Cuando se fi- Art. 11. De la Sala quinta podrán 
La Ultima ejecución, jen los artículos siguientes un tiempo nombrados los que se hallen en las con-
,á* servicios se entenderá que ese tiempoIdiciones del artículo ocho con la modifi-
hace OChO años ¡es el mínimo requerido para tener por cación de que las cátedras desempsña-
| cumplidas las condiciones de que 
En la cárcel de Barcelona hacía ocho trate-
años que • no se había llevado a cabo 
ninguna ejecución. La última fué en 
agosto de 1926. En esta ocasión se dió 
cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Sala segunda del Tribunal Supremo 
contra un pastor de un pueblo cercano a 
Villanueva. llamado José Pidón, de cin-
cuenta años, que mató, después de abu-
sar de ella, a una niña de los dueños de 
la casa donde prestaba su servicio. Esta 
sentencia la ejecutó el actual verdugo 
de Barcelona. 
Explosión de una bomba 
Incompatibilidades 
Ejecución del atracador da, se ve en el patio del lavadero. A 
lias nueve y media de la mañana llegó 
BARCELONA, 21.—A las tres y vein-
te de la tarde ha sido ejecutado el 
atracador Andrés Aranda. El reo fué 
sacado de la capilla y conducido junto 
al cadalso, que estaba muy próximo a 
la habitación. El condenado pasó las úl-
timas horas muy tranquilo, pero se 
emocionó bastante al ver el cadalso. 
No obstante se rehizo pronto y ocupó el 
asiento por sí mismo, al mismo tiempo 
que suplicaba al verdugo que terminara 
lo antes posible. Se le ataron las pier 
ñas y, ya esposadas las manos, se ejê  
cutó la sentencia, a las tres y media. A 
seguido se izó la bandera en la cárcel. 
El médico, inmediatamente después, re-
conoció el cadáver. 
Andrés Aranda firmó anoche la sen-
tencia con pulso sereno. Inmediatamen-
te se le hizo notar que entraba en ca-
pilla. Se le ofrecieron auxilios espiritua-
les, pero no quiso aceptarlos. Dijo que 
no quería ninguna ayuda de nada que 
fuera católico. Inmediatamente se le 
hizo pasar a la habitación destinada a 
capilla. Este aposento es una sala si-
tuada frente al patío donde había de 
ser ejecutada la sentencia, y ûe 
se destina a los vigilantes que hay 
en el lugar. Fué amueblada con una ca-
ma, un sillón y una mesa. El reo entró 
en ella y poco después se le quitaron 
las esposas, pues se había dislocado una 
mano y sufría algunos dolores. Cons-
tantemente el reo estuvo cambiando im-
presiones con sus acompañantes y con-
tando chistes, anécdotas de su vida. Di-
jo al mismo tiempo que tenía verdadero 
interés en que todo el mundo supiera 
que él no era autor de los atracos que se 
le imputaban. A las cuatro de la ma-
drugada pidió café con leche. Luego be-
bió cerveza en gran abundancia. El reo 
estuvo durante toda la noche acompaña-
do de varias personas empleadas de la 
cárcel. 
Se aplaza la ejecución 
u n c o c h e R E N A U L T A 
Bill ^ PAVoíl OB LA FUERZA PUBLICA 
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y en el Comercio 
La madre, acompañada de las perso-
nas en cuyo domicilio está hospedada, 
hizo gestiones para conseguir el perdón 
del condenado. Al no lograrlo, envió un 
telegrama al padre del reo, quien con-
testó diciendo que llegaría hoy al me-
diodía para ver a su hijo por última 
vez. En consecuencia, se solicitó que se 
aplazara la ejecución hasta esta tarde 
Las autoridades accedieron a que ésta 
fuera a las tres de la tarde. El reo no 
durmió en toda la noche un solo instan-
te. Habló sin parar con sus guardianes, 
que entraban y salían de la habitación. 
A las nueve de la mañana pidió una 
tortilla a la francesa y bebió mucha 
cerveza. 
E4 verdugo, tan pronto como tuvo 
noticia de la aprobación de la senten-
cia, pasó a la cárcel a preparar lo ne-
cesario para cumplir su cometido. Mon 
tó el cadalso, oue. desde esta madruga-
la madre del reo a la cárcel. Al penetrar 
en la habitación en que se encontraba 
su hijo, se desarrolló una escena de 
gran emoción. El hijo pidió a la madre 
que se dominara y fuera valiente: «Son 
cosas de la vida, madre.x> «Quise ser li-
bre y pago mi atrevimiento.» Le pre-
guntó insistentemente por su padre y por 
su hermano, y ?! saber que su padre 
llegaría hoy antes de la ejecución, tuvo 
un momento de debilidad, y dijo que 
hubiera preferido no verle, pero que. 
al fin, «es hombre y se hará cargo de 
las circunstancias». Todo su afán era 
calmar a la madre, lo que llegó a con-
seguir en algún momento. La pidió que 
después de su muerte se llevara el ani-
llo que tenía en la mano, así como dos 
muelas de oro, que podía conservar co-
mo recuerdo. Añadió que el abrigo era 
el causante de su desgracia, pues si no 
se hubiera despojado de él en la sastre-
ría, con las dos pistolas y cincuenta 
cápsulas que tenía, estaría ahora en 
cualquier café de Las Ramblas desayu-
nando tranquilamente. 
Aconsejó a los miembros de su fa-
milia que no intentaran seguir su ca-
mino. Que sí su padre iba a verle no le 
recibiría, pero más tarde agregó que si. 
aunque esto lo decía dando muestras 
de emoción. 
Al marcharse la madre la abrazó. La 
madre preguntó en este momento que si 
quería que fuese un notario para que re-
cogiese con toda legalidad sus últimas 
disposiciones. Dijo que no le necesitaba, 
ya que no tenía ningún bien. 
Los reclusos que están en la cárcel, al 
ver las medidas de rigor acostumbradas 
que se habían tomado en la prisión, se 
mostraban muy sorprendidos, por desco-
nocer la causa. Durante todo el día han 
estado encerrados en sus celdas y no se 
les ha permitido salir al paseo como de 
costumbre. 
A las tres de la tarde, que era la ho-
ra anunciada para la ejecución, se han 
enviado otros dos telegramas al Gobier-
no pidiendo el indulto nuevamente. 
Andrés Aranda, durante toda la ma-
ñana estuvo muy nervioso y conges-
tionado. Poco antes de la ejecución to-
mó dos bistés y seis plátanos con mu-
cho apetito. Luego pidió una taza de 
café y un cigarro habano. Este último 
se lo fumó mientras era conducido al; 
patíbulo. Como al colocársele la argo-
lla se le cayera al suelo, pidió al ver-i 
dugo se lo volviese a colocar en la 
boca. El verdugo intentó romperle el! 
jersey que llevaba puesto, pues esto| 
ofrecía alguna dificultad para ajustarí 
la argolla, y entonces el reo pidió que 
no se le estropearan ni el jersey ni 
los pantalones, que quería fuesen en-
tregados a sus familiares. En el mo-j 
mentó de ser ajusticiado dió un viva a 
la anarquía. Al acto de la ejecución j 
asistieron escasas personas. 
BARCELONA, 21.—Esta noche ha es-
tallado una bomba colocada en una ven-
tana de la tintorería establecida en la 
calle de Santa Rosa. La explosión fué 
violentísima y produjo grandes daños; 
pero no ha habido desgracias persona-
les. Otra bomba ha sido encontrada esta 
mañana en una ventana de la iglesia de 
San Andrés y junto a ella, un papel cef 
una inscripción firmada por "El hombre 
invisible", en la que se decía que hace 
siete meses colocó otra bomba en el 
mismo sitio, que no hizo explosión y que 
más adelante pondrá más. 
La Policía ha descubierto una oficina 
establecida en la Plaza de Cataluña, de-
dicada a estafar cantidades a los dete-
nidos por el pasado movimiento, con el 
pretexto de gestionar su libertad. Con 
tal motivo han sido detenidos Francisco 
Manzano Vidal, apoyado "El Puñal", y 
Jaime Eloy Salas. El primero ha sido 
secretario del Ayuntamiento de San Pe-
dro de Ruidevilla y procesado varias ve-
ces. De la documentación que les ha 
sido hallada se deduce que han estafado 
varias cantidades y que trabajaban prin-
cipalmente con las comarcas de Villa-
franca del Panadés y Vendrell. 
Art.̂  3.° Los cargos mencionados en 
el artículo primero serán incompatibles 
con cualesquiera otros públicos, excepto 
con las Comisiones que se confieran a 
los que los ejerzan precisamente por ra-
zón del desempeño de aquéllos. Tampo-
co serán incompatibles con los de pre-
sidente, vicepresidente o vocal de la Co-
misión jurídica asesora ni con los de 
presidente o vocal de Tribunales de opo-
siciones que se celebren en Madrid. 
Art. 4." En cuanto sea modificado por 
lo dispuesto en esta ley los presidentes 
de Sala y magistrados del Tribunal Su-
premo estarán sometidos respecto a in-
capacidades, incompatibilidades, prohibi-
ciones y consecuencias de las mismas a 
lo establecido en las leyes orgánicas y 
adicional y a sus disposiciones comple-
mentarias. 
Quiénes podrán ser 
magistrados 
Art. 5." Podrán ser nombrados pre-
sidentes de cualquiera de las Salas del 
Tribunal Supremo los que estén com-
prendidos en alguno de los casos siguien-
tes: Primero, haber sido presidente del 
Tribunal Supremo; segundo, haber sido 
fiscal general de la República durante 
seis meses no interrumpidos, pertenecien 
do a las carreras judicial y fiscal y te-
niendo en ellas veinticinco años de ser-
vicios; o haber desempeñado aquel car-
go durante dos años no interrumpidos, 
habiendo ejercido la abogacía diez años; 
tercero, haber sido magistrado del Tri-
bunal Supremo durante tres años o per-
teneciendo a la categoría segunda del 
ministerio fiscal durante igual tiempo, 
siempre que en uno y otro caso se haya 
servido durante veinticinco años en las 
carreras judicial y fiscal. 
Art. 6.° Cualquiera de los magistrados 
del Tribunal Supremo podrá ser nombra-
das han de haber sido las de Derecho 
civil o economía política o cualquiera 
otra de la Facultad de Ciencias sociales. 
Art. 12. De la Sala sexta los perte-
necientes al Cuerpo Jurídico militar o 
jurídico de la Armada con determinadas 
categorías y veinticinco años de servicio. 
Art. 13. Será condición indispensable 
no haber sufrido correcciones disciplina-
rias. 
Art. 14. Cuatro de los Seis presiden-
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tes de Sala deberáp reunir la condición [se concede recurso contencioso respec-
de veinticinco años de servicios en las to a las resoluciones a que dé lugar es-
carreras Judicial o fiscal. jta l?y. Estos recursos habrán de fun-
Art. 15 y siguientes determinan condi-j darse precisamente en la infracción de 
clones análogas para los maa;istrado.c de las disposiciones de esta ley y habrán 
la Sala segundá, tercera, quinta y sexta 'de interponerse en el término de ocho 
Art. 20. El presidente de la Audien-1 días. I jOs presidentes de Sala y ma-
cla de Madrid habrá de ser precisamen-1 gistrados cuyos nombramientos se dejen 
te uno de los magistrados del S'inremo'̂ ln efecto y que procedan de otras ca-
que reúna las condiciones establecidas en|rreras del Estado, se considerarán rein-
el número primero del aríí"ulo séptimo.!tegrados a las mismas. En las dlgposi-
Art. 21. Para establecer la proporcio- clones finales se establece que para los 
nalidad que se establece en los artículos, primeros nombramientos de magistrados 
anteriores, se llevará un libro de turnos'del Supremo que hayan de hacerse al 
—esta-proporcionalidad no obstará a quej producirse las vacantes extraordinarias 
cuando las necesidades del servicio lo| que se deriven de esta ley, no serán obli-
aconsejen cualquiera de los magistrados! ^aterios los preceptos de la ley de 13 de 
de una Sala pueda formar parte even-
tualmente de otra, si lo ordena el presi-
dente del Tribunal." 
Examen de expedientes 
En las disposiciones transitorias se 
determina que el presidente del Supre-
mo cuando se publique esta ley convo-
cará al fiscal de la República y a los 
asesores jurídicos para examinar los ex-
pedientes; hecho el examen la Junta ele-
vará al ministro la propuesta de presi-
dentes de Sala y magistrados en quie-
nes concurran las condiciones exigidas; 
el ministro, en el término de quince días, 
confirmará o dejará sin efecto por de-
creto los nombramientos. Se entenderán 
confirr»idos los nombramiento de pre-
sidentes y magistrados del Supremo nom-
brados después del 6 de mayo de 1931, 
respecto a los cuales el Gobierno no pu-
blique en la "Gaceta" resolución alguna; 
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diciembre de 1934. Esta ley, que empe-
zará a regir al sigruiente día de su pu-
blicación en la "Gaceta", tendrá, ade-
más, efectos retroactivos^ 
El ministro de Justicia sefior Alzpún 
leyó también ayer tarde en la Cámara 
el siguiente proyecto de ley: 
"A las iCortes: No es posible aplazar 
por más tiempo el desarrollo orgánico 
de las normas contenidas en el título 
séntimo de la Constitución de la Repú-
blica en la parte en la que aún no ha 
sido atendida esa urgente necesidad. 
Ni se ha determinado todavía quiénes 
han de ser ni cómo han df designarse 
los asesores Inrídicos que con la Sala de 
Gobierco del Tribunal Supremo han de 
formular las propuestas para los ascen-
sos y traslados de funcionarios judicia-
les y fiscales, ni se ha pensado si es o 
no conveniente la intervención de ese 
organismo como garantía de la indepen-
dencia de los jueces y magistrados que 
trata de amparar el articulo 98 dé la 
Constitución. 
Tampoco se ha puntualizado cómo ha 
de designarse y funcionar ese jurado es-
pecial que ha de actúar según el articu-
lo 99 de la Constitución, en unión del 
Tribunal Supremo para exigir las res-
ponsabilidades civiles y criminales en 
que incurran con ocasión del ejercicio 
de su cargo los magistrados, jueces y 
fiscales, con excepción de los magistra-
dos de aquel Tribunal y del fiscal de la 
República. 
Igual deficiencia existe en lo que con-
cierne a la determinación de la forma 
en que han de hacerse efectivas las res-
ponsabilidades subsidiarias del Estado a 
que alude el párrafo 2.° del artículo 106 
del Código fundamental. 
A llenar esa exigencia, que por pri-
maria no necesita encarecerse, tiende el 
presente proyecto de ley. Las normas 
que en él se señalan son tan concretas 
y sencillas que huelga toda exposición 
de motivos encaminada a fijar su senti-
do y alcance de cada una de ellas. To-
das se limitan a fijar las líneas gene-
rales de regulación de los preceptos 
constitucionales aludidos, remitiendo a 
la esfera reglamentaria el desarrollo 
exacto de sus disposiciones. 
Con esa finalidad y previo acuerdo 
del Consejo de miriistros, tiene el que 
suscribe el honor de someter a la deli-
beración y acuerdo de la Cámara el si-
guiente proyecto de ley: 
Artículo primero. La facultad asigna-
da al presidente del Tribunal Supremo 
en la letra a), del artículo 97 de la Cons-
titución, de proponer al ministro y a la 
Comisión parlamentaria de Justicia la 
reforma de las leyes judiciales, es el re-
conocimiento de una iniciativa que pue-
de ejercitar directamente o pidiendo, si 
lo estima oportuno, el concurso de la 
Comisión jurídica asesora. 
Los asesores judiciales 
L e r r o u x d i c e q u e n o h a b r á n o v e d a d e s p o l í t i c a s 
Alba quiere que después de la sesión de esta tarde comiencen las vaca-
ciones parlamentarias. E l ministro d e Obras públicas va a activar el ex-
pediente de las obras del Canal de Lozoya 
El Estado rescata provisionalmente los servicios catalanes de Seguros sociales 
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Art. 2." La propuesta del párrafo b) 
del propio artículo 97 de la Constitución, 
será formulada por el presidente del 
Tribunal Supremo de acuerdo con la Sa-
la de Gobierno del mismo Tribunal, a la 
que unirá para este efecto siete aseso-
res designados entre doctores o licen-
ciados en derecho que no ejerzan la abo-
gacía y que reúnan alguna de las con-
diciones siguientes: 
Primera. Haber sido presidente de Sa-
la o magistrado o teniente fiscal o abo-
gado fiscal del Tribunal Supremo; que 
hayan ingresado por oposición o aboga-
do fiscal del Tribunal Supremo; que ha 
yan ingresado por oposición en la ca-
rrera judicial o fiscal y prestado servi-
cios por más de veinticinco años. 
Segunda. Ser o haber sido decano de 
Colegios de Abogados, de Madrid, o de la 
capital de Audiencia Territorial. 
Tercera. Ser o haber sido presiden-
te de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Madrid o de corporación 
análoga de capital de Audiencia Terri-
torial si tuviese carácter oficial. 
Cuarta. Haber ejercitado la profe-
sión de abogados por más de quince 
años, satisfaciendo durante más de diez, 
cuota superior a la fija. 
Art. 3.° E l presidente de Sala o ma-
gistrado o demás funcionarios a que se 
refiere la condición primera del número 
anterior, serán en número de doce y se 
elegirán por suerte en el último mes de 
cada año los que deben desempeñar el 
cargo en el "siguiente de entre los que 
figuren en una lista que anualmente se 
formule comprensiva de quienes estén 
en circunstancias de desempeñar esta 
asesoría. 
Si alguno fallase o se imposibilitase 
durante el curso del año serán sustitui-
dos por el que siga en aitgüedad, y al 
fuese el más moderno, por el más an-
tiguo. 
Art. 4.° Los asesores comprendidos en 
las condiciones segunda y cuarta del ar-
ticulo segundo serán en número de cua-
tro, a cuyo efecto los Colegios de Abo-
gados de capitales de Audiencia Territo-
rial turnarán entre si por orden alfa-
bético, siendo renovados dichos cargos 
anualmente. 
Si el decano de un Colegio es de los 
que no ejercen la profesión, desempeñará 
la Asesoría por sí mismo. En todo otro 
ISIIcaso, el asesor será nombrado por la Jun-
í{|ta de gobierno del Colegio respectivo, 
H||asistido de los decanos de los demás Co-
Si legios de Abogados del territorio de la 
Después de sus intervenciones, el 
ministro de Instrucción pública aban-
donó el salón de sesiones. 
Pasó al salón de ministros y allí ce-
lebró varias entrevistas con algunos 
miembros del Gobierno. Poco después se 
retiró de la Cámara. 
Manifestaciones del jefe 
del Gobierno 
A las nueve y media de la noche 
abandonó la Cámara el presidente del 




—Comprendo esa expectación; pero 
no ocurrirá nada. 
—¿Va usted a ir a ver al Presiden-
te de la República? 
—No hay razón alguna para ello. 
—¿A qué hora irá a verle mañana? 
—A ninguna. Repito que no tengo 
por qué ir. Ustedes saben que yo no les 
engaño nunca. No pasa nada. 
Inmediatamente, el señor Lerroux se 
retiró. 
Una visita 
E l señor Martínez de Velasco mar-
chó, al terminar la sesión, al domici-
lio particular del señor Alcalá Zamo-
ra. Algunos agrarios manifestaron que 
su jefe había sido llamado, sin que la 
causa tuviera que ver con lo sucedido 
en la Cámara en relación con el se-
ñor Villalobos. 
t 
E L SEÑOR 
Don Hermenegildo 
Loarte Sánchez 
Ha fallecido en Madrid 
el día 22 de diciembre 
de 1934 
Habiendo recibido los Auxilios Es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su director espiritual; su des-
consolada esposa, doña Carmen 
Sánchez Luque; hijas. Mafia Asun-
ción y María Cristina; hijos polí-
ticos, Lucas Prieto y Pascual Mi-
ñana; nieta, María del Carmen; 
hermanos políticos, sobrinos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
y asistan a su entierro, que 
tendrá lugar en Talavera do 
la Reina, el día 23 de diciem-
bre, a las doce de la ma-
ñana. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
gobierno del Tribunal Supremo con los 
asesores que con ella formen la Junta 
proponente. 
Toda propuesta será unipersonal y se 
realizará con fundamento en el corres-
pondiente informe, al que acompañarán 
un resumen detallado del expediente per-
sonal del propuesto. Sobre el nombra-
miento de magistrados del Tribunal Su-
premo subsistirá la legislación vigente. 
Art. 9.° Cuando los cargos a que ha-
yan de referirse las propuestas corres-
pondan al ministerio fiscal, asistirá a la 
Junta con voz y voto el fiscal de la Re-
pública y teniente fiscal del Tribunal 
Supremo, el inspector fiscal y el fiscal 
de la Audiencia de Madrid. 
L a responsabilidad de jue-
ces y magistrados 
Art. 10. La responsabilidad civil y cri-
minal de los jueces, magistrados y fis-
cales que, según el párrafo primero del 
articulo 99 de la Constitución, es exigi-
ble ante el Tribunal Supremo con inter-
vención de un jurado especial, se hará 
efectiva en juicio oral y público, en única 
instancia y sin ulterior recurso, por las 
Salas primera y segunda, respectiva-
mente, del Tribunal Supremo, completa-
da con ocho jurados elegidos por suerte 
para cada asunto de entre los asesores 
y sus suplentes, que se indican en los ar 
ticulos anteriores. 
Art. 11. Cuando en los juicios de res-
_ ponsabilidad a que se refiere el artículo 
Audiencia. Si "éstos no pudieran concu- ¡precedente hubieran condenado al pago 
rrir a la elección, serán sustituidos por 'de un,a cantidad determinada e indem-
los miembros de la Junta a quienes co-;nizac^óri de perjuicios causados por error 
rresponda. judicial o delito, el funcionario deman-
Art. 5." El asesor a que se refiere la |dado y éste no lo satisfaciera en el tér-
condición tercera del articulo segundo imino señalado, se iniciarán para hacer-
será nombrado libremente por la Juntap0 efectivo el procedimiento de apremio, 
de gobierno de la Academia de Juris- iV de él resultara acreditada la insol-
prudencia y Legislación de Madrid, y en vencía total o parcial del condenado al 
su caso por la misma Junta adicionada F̂ ÉT0- se hará constar con toda exacti 
El señor Lerroux recibió ayer maña-
na las visitas de don José Martínez de 
Velasco y del ministro de Justicia se-
ñor Aizpún. Después invitó a almorzar 
a los informadores políticos de los pe-
riódicos de Madrid. 
Al acto asisitó, en su calidad de pe-
riodista, el ministro de Comunicacio-
nes, señor Jalón. 
Al final del almuerzo, que transcu-
rrió en medio de la mayor cordialidad, 
amenizado por la amena charla del je-
fe del Gobierno, éste confirmó a los 
periodistas que había recibido, a pri-
mera hora de la mañana, la visita del 
señor Gil Robles. 
El señor Jalón dijo que un día de 
estos quedará cerrada la suscripción 
a favor de la fuerza pública, que as-
cenderá a unos dieciséis millones de 
pesetas. 
Las vacaciones 
Algunas per sonalidades políticas 
creían que no podría terminar hoy la 
aprobación de las leyes que deben ser 
aprobadas antes de fin de año. Sin em-
bargo, el señor Alba dijo que se acaba-
rá hoy. 
En la prórroga de los presupuestos se 
aceptó una enmienda que recogia el 
sentido del proyecto de prórroga de la 
ley de Paro forzoso, para que se utilice 
el remanente que queda de los 50 millo-
nes. 
Hoy, a primera hora, se discutirá la 
ley de autorizaciones económicas. 
Programa para hoy 
El presidente de la Cámara, al termi-
nar la sesión, dijo que hoy irían todos 
los dictámenes que se puedan y las 
votaciones definitivas pendientes, con 
objeto de que rhañana mismo comiencen 
las vacaciones. 
—No quiero señalar—añadió— proyec-
tos determinados; pero gacaré todo lo 
posible. Empezaremos por el proyecto 
que señala el contingente militar. 
Protesta contra los crí-
menes sociales 
Los diputados aragoneses, con motivo 
de haber recibido un telegrama en que 
les denuncian y protestan enérgicamen-
te a la vez del crimen social cometido 
hoy en Zaragoza, han presentado la si-
guiente proposición de ley: 
"Las Cortes declaran haber conocido 
con indignada pesadumbre el asesinato 
ocurrido en Zaragoza a un obrero que 
cumplía las bases de trabajo de la jor-
nada metalúrgica, y reclaman medidas 
enérgicas que terminen de una vez con 
estos hechos vandálicos de que vienen 
siendo víctimas patronos y obreros cuan-
do quieren cumplir la ley." 
La firman todos los diputados arago-
neses. Mañana se proponen visitar al 
presidente del Consejo para protestar 
de este hecho. 
Los agrarios y las votaciones 
El ministro de Obras públicas ha he-
cho las siguientes manifestaciones; 
—Un periódico de la mañana, comen-
tando la actuación de los agrarios en las 
votaciones de ayer en el salón de se-
siones, la califica de indisciplinada. Res-
pecto a ello tengo que manifestar que 
el partido agrario nunca ha estado más 
unido y disciplinado, bajo la jefatura 
única de don José Martínez de Velasco, 
que ahora. Si en la ley de Yunteros unos 
votaron en un sentido y otros en otro, 
fué porque la minoría los dejó en liber-
tad, consecuente con su actitud en ese 
asunto. 
Además no es cierto que los agrarios 
votaran para presidente del Tribunal 
de Garantías al señor Gil y Gil. No hay, 
pues, indisciplina en las votaciones. Txd 
que pasa es que la minoría no acata 
otras jefaturas que la de don José Mar-
tínez de Velasco ni tiene por qué ocu-
parse, por tanto, de que su actuación 
parezca bien o mal a jefes distintos que 
el suyo; y si se persiste en el afán de 
querer presentar a la minoría agraria 
como indisciplinada y falta de cohe-
sión, sería llegado el caso de comenzar 
a preocuparse de comentar la disciplina 
de otras minorías y su actuación en las 
votaciones. 
Sobre una proposición 
teniendo que consumir un turno de to-
talidad cuando el proyecto se discuta en 
el Congreso, no les extrañe rehuya aho-
ra todo cuanto implique polémica perio-
dística, ya que en el Parlamento queda-
rán debidamente contestados todos los 
razonamientos que puedan argüirse en 
contra." 
Los seguros sociales 
en Cataluña 
Hoy publicará la "Gaceta" un de-
creto del ministerio de Trabajo por el 
que se dispone que, mientras el Go-
bierno de la Generalidad de Cataluña 
no quede constituido normalmente, co-
rresponderá al ministerio de Trabajo, 
en dicho territorio, la ejecución de las 
leyes y disposiciones vigentes sobre se-
guros sociales y las facultades que so-
bre el propio objeto fueron transferi-
das a la Generalidad, y, por consiguien-
te, la delegación especial del Gobierno 
actuará también en todo lo relativo 
a la ejecución de leyes y disposicio-
nes vigentes sobre seguros sociales. 
Durante este régimen provisional se-
guirá encargada de la ejecución de los 
seguros sociales en Cataluña la "Caja 
de Pensiones para la Vejez y Ahorro", 
en su calidad de Caja colaboradora del 
Instituto Nacional de Previsión. 
Declaraciones del se-
ñor Marracó 
El ministro de Hacienda, conversan-
do con los periodistas, les habló de la 
situación actual del mercado mobilia-
rio, que, según él, había presentado 
ayer mejor aspecto. Los informadores 
le expusieron su juicio en el sentido 
de que la depresión de la Bolsa es de-
bida a los numerosos créditos extraor-
dinarios que se conceden y a otras cir-
cunstancias que influyen sobre las Bol-
sas. 
El señor Marracó reconoció que, 
mientras la confianza no se restablez-
ca, no entrará ésta de lleno en las Bol-
sas, y se lamentó de que en el Parla-
mento se dé el caso de que diputados 
como los señores Vidal y Guardiola y 
Ghapaprieta, que tan crudamente com-
batieron el presupuesto, sean ahora 
precisamente los que pidan la rebaja 
de los ingresos, el uno, por lo que afec-
ta al impuesto sobre la renta, y el se-
gundo, influido por los viticultores. El 
ministro se dolió de los ataques que 
se le dirigen con motivo del aumento 
de edad en la jubilación de los funcio-
narios públicos y de la cuestión de las 
plantillas. 
Continuó diciendo que él no quiere 
engañar a nadie y que seria un enga-
ño hacer una reforma de plantillas pa-
ra que después la Comisión la echara 
abajo. Agregó que todos deben sacri-
ficarse y que cuando en los presupues-
tos se lograra alguna poda sería lle-
gado el momento de hacer las compen-
saciones. Es partidario de que a los 
funcionarios se les pague bien y que és-
tos estén obligados a trabajar con in-
terés. 
Los periodistas hicieron presente al 
señor Marracó que los funcionarios se 
lamentaban del sacrificio que les su-
ponía la paralización del movimiento 
de personal durante tres años, mien-
tras que los militares retirados disfru-
taban el sueldo Integro sin ningún sa-
crifico. El señor Marracó lo reconoció 
así y dijo a este respecto que su pro-
pósito es que estos militares, una vez 
reorganizado el Catastro, pasarán a 
prestar el servicio que hacían los tem-
poreros. Además pensaba hablar con 
su compañero el ministro de la Gober-
nación por si era factible que dichos 
militares pudieran incluirse en la re-
organización del Cuerpo de Policía. 
Añadió que no hace mucho le habla 
visitado una Comisión de sargentos pa-
ra pedirle que se utilicen sus servicios, 
porque les resultaba bochornoso que 
siendo jóvenes disfrutasen un sueldo 
sin hacer trabajo alguno. 
Otras notas políticas 
Ayer cumplimentaron al Presidente de 
la República: el ex presidente del Con-
sejo don Ricardo Samper, el ex minis-
tro don Cirilo del Río, don Gregorio 
Arranz y don Miguel García Bravo Fe-
rrer. en representación de la minoría 
republicano-conservadora; don Miguel 
Cámara, don César Oarrichena, don Jo-
sé Díaz Ambrona, don Vicente Roig Ibá-
fiez, don Pedro Rahola, don Antonio Ga-
barrós, don Alejandro Gallart, don Au-
relio Gómez y don José Tomás Rubio 
Chávarrl. 
También cumplimentaron al Jefe del 
Estado don Melquíades Alvarez, acom-
pañado del señor Prieto Bances y del se-
ñor Beceña, en representación de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Por el diputado por Sev¡Ua señor Be-
ca Mateos se ha hecho un ruego a la 
Mesa, para su traslado al ministro de 
Hacienda, a fin de que sean restituidos 
ai Alcázar de Sevilla los tapices y el 
retablo de la contratación o de la Vir-
gen de los Mareantes, que fueron tras-
ladados a Madrid por orden del señor 
Prieto, sin que hasta ahora hayan da-
do resultado las reiteradas gestiones del 
Ayuntamiento sevillano para conseguir 
ia restitución. 
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El nuevo cigarrillo * * 
P A P A S T R A T O S 
Está elaborado exclusivamente con ta-
baco procedente de Macedonia, Xantia 
y Agrinión en la fábrica más 
V perfecta del mundo. Una fábrica mo. 
délo instalada en la región donde se 
produce el mejor tabaco de Oriente 
Venta en ios principales estancos. 
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con dos representantes de las Corpora 
clones reconocidas en dicho apartado. 
Art. 6." Los Colegios de Abogados de 
tud la cantidad que importa el descu-
bierto. 
Si no hubiera remanente disponible de 
l.tf*JÍli*tr0 caP^alfs de Audiencia Te-jlos fondos de costas y depósito para ha-
cer efectiva esa suma, de su pago es rritorial que siguen en orden a la que1 
haya nombrado asesores, designarán por 
el mismo procedimiento los tupientes de 
éstos, los cuales actuarán en caso de au-
sencia e imposibilidad de propietario 
¡ que les sean asignados. 
La Junta de gobierno de la Academia 
responsable subsidiariamente el Estado 
con arreglo al párrafo segundo del ar-
tículo 106 de la Constitución. Se elevará 
al ministro de Hacienda por conducto 
del de Justicia el correspondiente supli-
catorio, a fin de que en la forma que fue-
de Jurisprudencia designara al suplente ra procedente, bien por consignación en 
de su categoría ios presupuestos, bien por medio de cré-
Todas las designaciones hechas serán!ditos extraordinarios, se arbitrare la can-
para el ejercicio del cargo durante un tidad necesaria para que con la posible 
ano. 
Art. Para que la Junta propuesta 
funcione con validez será necesaria la 
concurrencia de once de sus miembros. 
Los asesores actuarán con voz y voto, y 
devengarán por la asistencia a las se-
siones las dietas que se fijen en el re-
glamento. Los empates serár decididos 
por la presidencia. 
urgencia, quede salvada la indemniza-
ción, sin perjuicio de que el Estado pro-
ceda contra el principal obligado al pago 
en el caso de que éste llegara a mejor 
fortuna. 
Las disposiciones de este artículo se-
rán también aplicables a todos los ca-
sos que la indemnización haya \a. ha-
cerse efectiva en virtud de sentencia dic-
tada por el Tribunal de Garantías en A«ír«an<5n« M t c,  P  l ri l d ASCenSOS y jubilaciones juiclo de responsabilidad civil o criminal 
contra magistrados del Trienal Supre-
mo o fiscal general de la República. 
Art. 12. Por el ministerio de Justicia 
se dictarán, dentro del plazo improrro-
gable de dos meses, a partir de la pu-
blicación de la ley, las disposiciones re-
glamentarias que se estimen precisas 
Art. 8.° Para todas las propuestas re 
lativas a ascensos y no correspondien-
tes al turno de antigüedad o expediente 
de traslación forzosa, separación o ju-
bilación de jueces y magistrados a que 
alude el artícudo 98 de la Constitución, 
será necesario el Informe de la Sala depara su desarrollo y exacta aplicación. 
El diputado agrario don Leopoldo 
Igual Padilla nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"Depósitos reguladores del comercio 
del trigo. Recogiendo unas críticas.—La 
presentación por la minoría agraria del 
proyecto de ley creando depósitos regu-
ladores para conseguir el normal desen-
volvimiento del mercado triguero ha me-
recido el honor de ser criticado por va-
rios periódicos en editoriales y artícu-
los firmados. Me corresponde salir al 
mismo campo de la Prensa para hacer 
las siguientes manifestaciones: 
Primera. Agradecer a los críticos su 
diligencia al apresurarse a comentar el 
proyecto en cuestión. Segunda. Recabar 
para mi modesta persona, como autor 
de dicho proyecto de ley, recogiendo, co-
mo es natural, opiniones de agricultores, 
toda critica adversa que al mencionado 
proyecto pueda hacerse. Tercera. Que el 
autor del citado proyecto es propietario 
cultivador, de sus tierras y cerealista, y 
que, por lo tanto, siente la preocupación 
de la defensa general de los intereses 
de la agricultura, haciendo resaltar que, 
por su carácter de agricultor y cerea-
lista, han de alcanzarle de una manera 
muy directa las consecuencias que pue-
dan derivarse de la aplicación del tan 
repetido proyecto, sin que para presen-
tarle le haya impulsado ningún móvil 
político. 
Asimismo aprovecho la ocasión para 
dirigirme a todos aquellos tenedores de 
trigo que de distintas regiones de Espa-
ña están sufriendo las consecuencias de 
una enorme baja de precios, para que 
confiados en la razón que les asiste no 
malvendan sus existencias del mencio-
nado cereal y agoten hasta el último ex-
tremo sus resistencias económicas, en la 
seguridad de que con los buenos deseos 
de todqs se conseguirá para el trigo la 
cotización efectiva de tasa. 
Y, finalmente, dar las gracias, en pri-
mer lugar, a la Prensa por sus defe-
rencias al publicar el tantas veces men-
cionado proyecto; a los que con el que 
suscribe se solidarían y le felicitan el 
más profundo agradecimiento, y a los 
que le han criticado, o en lo sucesivo 
critiquen, les expreso, al par que un 
acendrado reconocimiento, un doble rue-
go: que conviertan en positivas sus cri-
ticas negativas, y que no olviden que, 
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P r o d u c t o d e l a G E N E R A L M O T O R S 
Es la máxima garantía para el transporte tanto de 
mercancías como para Omnibus de viajeros. 
D E S D E 3 Y M E D I A T O M A D A S A 1 2 
Principales características: 
Motor: del afamado tipo BUICK. 
Eje completamente flotante y frenos hidráulicos muv 
potentes. 
Pistones de aluminio con cuatro segmentos. 
Termostato y refrigeración del cárter. 
V A L V U L A S EN C A B E Z A con culata desmontabie 
que asegura mayor rendimiento del motor. 
Potencia fiscal, 22 HP. 
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D o n a t i v o s p a r a e l I . S . 0 . 
Con destino al Instituto Social Obrero 
(L S. O.) se han recibido los donativos 
siguientes: 
Pesetas. 
Señora viuda de Valdecasas... 870 
Señor conde de Mallalve 500 
Don Luis de Campos 1.000 
Don Carlos López, obrero de 
Villa del Rio 1 
Don José Puente Noguera 100 
Total..: 2.471 
Hoy, c l a u s u r a del cursillo 
H a h a b i d o d e t e n c i o n e s d e 
m i l i c i a n o s r a c i s t a s 
Goering las justifica como s a n c i ó n 
contra la inmoralidad 
Un conflicto entre el jefe de las 
Juventudes y los capellanes 
protestantes 
E l a v i ó n h o l a n d é s q u e d é 
d e s t r u i d o p o r e l f u e g o 
UN R A Y O P R O V O C O E L INCENDIO 
Codos y Rossi anuncian un viaje 
sin escalas a A m é r i c a del Sur" 
LA 
SOSPENSiON DE PAGOS 
del Instituto Socia l Obrero 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
en el salón de actos de E L D E B A T E , 
Alfonso XI , 4, el acto de clausura del 
primer cursillo de dos meses del Ins-
tituto Social Obrero que durante el año 
académico actual dará cuatro de esos 
cursillos. 
Serán los oradores Joaquín Barajuen 
González de Zárate, Bartolomé Amen-
gual Ferrer, Antonio Alonso Prada, E n -
rique P. González Andreu. Todos ellos 
obreros alumnos del I . 3. O. 
Las invitaciones para asistir al acto 
pueden recogerse hoy en la Oñcina de 
Información de E L D E B A T E , Alfon-
so XI, 4, planta baja. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
A Y E R F U E D E S I G N A D O E L ADMI-
N I S T R A D O R J U D I C I A L 
J E R U S A L E M , 21.—El avión holán-1 ^ 
^ f T i Z 0 1 ^ c ( D o u ! l a s i ' que se,Ante la Comis ión del asunto Sta-
(De nuestro corresponsal) , L e i T U neerlandesas, ha fueron presentado*; hov 
o-, « 81(10 descubierto a unos 16 kilómetros y, , u ? , " , l PieberildUOS noy 
B E R L I N , 21.—Mañana conocerá por aproximadamente de Rutbah comnle- informes medlCOS 
primera vez la opinión en ésta algo so- tamente destruido por el fueeo L a Im 
bre las detenciones de estos días. Goe- presión de los técnicos es que un ravo 
ring, en declaraciones al corresponsal provocó el incendio, 
cte una agencia inglesa, que publicarán Los tres viajeros del avión 
v i i i e n 
q u i e r a c u i d a r s u s o j o s 
p i d a e n c a s a d e l ó p t i c o 
l o s c r i s t a l e s 
P U N K T A L 
Una mirada al escaparate del óp-
tico le informará de si vende cris-
tales "Punktal Zeiss", 
Precios considerablemente rebaja-
dos y uniformes para todas las 
poblaciones. 
P i d a f o l l e t o s P U N K -
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los diarios alemanes, admite que se ha 
aprisionado a cierto número de milicia-
nos y miembros del partido. Más que 
eso yo no he podido averiguar. Parece 
seguro que no ha habido ejecuciones. L a 
Policía secreta del Estado lo desmiente 
desde luego. Según entre ésta se dice, 
que las detenciones se han realizado por 
orden de Hitler, mientras que en otros 
centros oficiosos se asegura que lo ha 
dispuesto Goering para perseguir el vi-
cio de los degenerados. E l ministro aña-
de en las citados declaraciones que por 
esos vicios se destituyó a Bruckner. 
Hasta ahora se había dado a entender 
oficiosamente que era por sus radicalis-
mos políticos. E l público ni que decir tie-
ne que está muy intranquilo e incrédulo. 
L a gente ya está acostumbrada a que se 
realicen las actuaciones políticas bajo 
el pretexto moral, y sabe que la dege-
neración masculina está castigada en 
este Código penal. Se pregunta, por lo 
tanto, por qué si se trata de reos con 
tra tales delitos no son detenidos por 
la Policía corriente y juzgados por los 
Tribunales ordinarios. Sería desde lue-
go triste que la acción de ahora se ase-
mejara a la del 30 de junio... Incluso 
por motivos prácticos ni entonces ni 
ahora se conseguirá, en definitiva, nada 
castigando a los secuaces mientras los 
grandes sembradores de radicalismos 
—Rosenberg y Schirrach—sigan en sus 
puestos. 
Un choque con los protestantes 
He tenido la suerte de enterarme del' 
conflicto que actualmente se mantiene 
en tono vivísimo entre Schirrach y el 
pastor supremo de las Juventudes pro 
testantes en las Juventudes Zahn. Im 
posibilitado hoy de dar detalles, tele-
foneo lo esencial: los pastores venían 
mostrándose muy quejosos por el no 
cumplimiento del acuerdo respecto a 
permitir educación religiosa y asisten-
cia a los oficios a los muchachos de las 
Juventudes protestantes incorporados a 
la H. J . Zahn; recogiendo esas protes-
tas, pedía reiteradamente una entrevis-
ta a Schirrach. Negóse éste a recibirle, 
y entonces aquél le envió un documen-
to relatando los atropellos y amena-
zando con retirar a los jóvenes protes-
tantes de la H. J . , si Schirrach no da-
ba pública seguridad de que se cum-
pliría lo dispuesto y acordado. Schi-
rrach, dándose por ofendido «por la fal-
l í de respeto» con que se le trataba, 
amenazó con la Policía secreta del Es -
tado, y sostuvo que los cristianos no 
le interesan. Zahn replicó manteniendo 
sus acusaciones. Acudió a Fritz y Hit-
ler. Estos han intervenido, consiguien-
do, como ya telefoneé, que algunos je-
fes regionales de la H. J . , declararan 
no ser opuestos al cristianismo, y pro-
hiben la propaganda pro-paganismo 
germánico entre los chicos. Pero como 
Schirrach nada ha ordenado, ni ha he-
cho la más mínima intención por aten-
der las quejas de Zahn, éste sigue dis-
gustadísimo y decidido a que se aclare 
la autoridad de los jefes de la H. J . en 
lo que respecta a la cuestión religiosa. 
Como los protestantes tradicionales le 
apoyan, se ha agudizado el conflicto 
entre éstos y Muller. Con la particula-
ridad, de que ahora Frick se coloca del 
lado del Primado, prohibiendo a aqué-
llos los actos piadosos—no se les üa 
dejado ni una sola iglesia—, y hasta 
la publicación de su revista «Iglesia 
Joven». 
Al famoso profesor de Teología con 
aquéllos — protestantes tradicionales — 
identificado, Barth, que declaró prestaría 
el juramento a Hitler, condicionándolo 
a sus obligaciones de teólogo cristiano, 
ha sido declarado excedente. Mientras 
tanto, ayer y hoy, juristas y profesores 
del nacionalsocialismo, presididos por 
Carlos Schmith, han aprobado un pro-
yecto de reforma de las Facultades ju-
rídicas. Con este contenido: cursos de 
seis meses a partir de octubre. Tres 
meses de mayo a julio en los campos 
de trabajo o ejercicios físicos con vida 
de acuertelamiento. E l resto, vacacio-
nes. E l Derecho se estudiará en dos 
grandes aspectos históricos hasta la in-
troducción del derecho romano renaci-
miento, y el Derecho moderno. Habrá 
libertad de investigación y exposición 
con todo lo que no contradiga la doc-
trina o legislación racista 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y los 
cuatro tripulantes han perecido carbo-
nizados. Los primeros eran Beretty, 
jefe de la Agencia de información 
«Aneta», de las Indias neerlandesas-
Tert y Walth. 
Sa le otro av ión h o l a n d é s 
AMSTERDAM, 21.—A las siete y 
media de la mañana ha salido de Ams-
Todos ellos aseguran que la muer-
te de Prince no pudo ser 
un suicidio 
PARIS, 21.—Por disposición del Tri-
bunal de Comercio hoy han sido decla-
radas en suspensión de pagos las fá-
bricas de automóviles Citroen. E l Tri-
bunal ha designado a M. Tivitty admi 
nistrador para investigar las dificulta 
des financieras de la Compañía. 
Las fábricas, oue producen una ter-
Í So S ao tnmoÍor- con rumbo ¡cera parte de los'automóviles de Fran-
L ^ í Ü í . 1 1 0 ^ y Bag:dad- COn el (:ia. están trabajando actualmente en 
Í h ! , ? l l í f P^111^8 en bus- un plan muy reducido. E l Gobierno es 
^enf l S^o I "Dou^as*' ^ *e di- tá estudiando las medidas necesarias pa 
Batavia. v se cree perdido e n ^ que la Compañía vuelva a trabajar 
con toda intensidad si eso es posible 
U n o b r e r o a s e s í n a d s e n 
Z a r a g o z a 
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E s t a b a amenazado de muerte 
T r e s pistoleros, apostados en el 
camino de su c a s a , le hicieron 
varias descargas 
el desierto de Siria. 
Vuelo de Li sboa a Timor 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—A la una de la tarde, 
dos horas más temprano de lo anuncia-
do, ha tomado tierra en el aeródromo 
de Amadora el aviador portugués Hum-
berto Cruz, que ha hecho el viaje dn 
ida y regreso de Lisboa a Timor. E m -
prendió el vuelo el 24 de octubre, y h? 
recorrido 40.700 kilómetros sin haber 
sufrido la menor «panne» ni incidente. 
Pocas personas esperaban al aviador, 
debido a su inopinada llegada, pero 
después llegaron mucho?; amigos y per-
sonalidades, que dieron la bienvenida al 
piloto. Se celebró una comida en el 
campo y después se trasladaron a Lis-
boa, en cuvo Avuntamiento se celebró 
una recepción. E l alcalde pronunció un 
discurso de elogios para el aviador, y 
éste, conmovido, agradeció los agasajos 
que se le tributaban. E n las calles ha 
sido muy ovacionado el piloto.—Correia 
Marques. 
Vuelo de Codos y Rossi 
PARIS, 21.—Codos y Rossi, los avia-
dores franceses, han anunciado hoy su 
intención de salir de Istres, en enero, 
en un vuelo sin escalas a través del 
Atlántico hasta Suramérica y llevando 
correo. Quieren probar la eficacia del 
servicio aéreo francés y superar el "re 
cord" de distancia. 
Tratan de ir a Río Janeiro o, posi 
blemente, a Buenos Aires.—Associated 
Press. 
Servicio semanal a S u r a m é r i c a 
PARIS, 21.—La Compañía Aérea 
Francesa tiene en proyecto establecer, 
a partir de primero de junio, un ser-
vicio aéreo semanal a América del Sur, 
a fin de competir con la linea alema-
na que funciona actualmente. 
Se dice que el servicio quincenal em-
pezará el primero de enero.—Associa-
ted Press. 
S e h a f i r m a d o d m m k 
h i s p a n o - a l e m á n 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B E R L I N , 21.—Hoy se ha firmado el 
acuerdo comercial hispanoalemán en 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
entre el subsecretario de este depar-
tamento y nuestro encargado de Nego-
cios. Entrará en vigor el dia 1. Según 
adelanté, permite el libre juego del 
Tratado de 1926, garantizando la re-
tirada del importe de nuestras expor 
taciones a Alemania. A los vinos ya 
ho se le pondrán dificultades. Los to-
mates de Canarias pagarán por 100 
kilos algo más que antes: seis marcos 
de mediados de noviembre a mediados 
de enero, y tres desde este dia a fines 
de abril. España retira, a su vez, las 
discriminaciones contra algunos pro-
ductos alemanes, entre ellos los auto-
móviles.—B. C A S E T E . 
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V A L E N C I A 
En un estudio del Instituto para la 
coyuntura y en una exposición a la 
Prensa del comisario de Precios, se se-
ñala la grave dificultad económica que 
amenaza apenas cesen las obras públi-
cas extraordinarias. Y se señala como 
remedio la baja de los precios. ¡Baja 
de los precios mientras se hincha el 
crédito como durante las épocas de más 
clásica infiación! - B E B M U D E Z CA-
ÑETE. 
L l e g a a P a r í s e l n u e v o 
e m b a j a d o r r u s o 
Ayer empezaron las negociaciones 
comerciales , s e g ú n el acuer-
do de M o s c ú 
PARIS, 21.—Esta mañana ha llega-
do a está capital el nuevo embajador 
de la U. R. S. S., señor Potienkin. 
E l señor Potienkin venía directamen-
te de Roma, donde representaba ante-
riormente al Gobierno soviético. 
Hoy han comenzado las negociacio-
nes francorrusas para llegar al acuer-
do comercial entre ambos países con 
arreglo a los términos del Protocolo 
firmado el dia 9 del corriente entre 
M. Marchandeau, ministro ^ Comercio 
francés, y el comisario ruso del Comer 
cío. Las conversaciones se celebran en ej 
liiuiiniiii*' m e : : -7 T 
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debido a la tremenda repercusión eco-
nómica que produciría el cierre definiti-
vo de las fábricas. 
Se espera que en los próximos diez 
días se dará un informe sobre las po-
sibilidades que tiene de continuar la 
Compañía. 
Al comenzar la sesión de la Cámara 
se dió cuenta de una demanda de inter-
pelación socialista sobre el asunto Ci-
troen. L a Cámara no concedió la dis-
cusión inmediata de esa interpelación, 
pero el diputado socialista señor Moch. 
al intervenir después en la discusión 
general del presupuesto, habló del asun 
to Citroen, diciendo que el Gobierno de-
be adoptar medidas, pues no es posible 
aumentar en 20.000 el número de obre-
ros parados. 
E l señor Flandin le contestó afirman 
do que el Gobierno no se ha desentendi-
do del asunto, pero que no puede em-
plear el dinero del contribuyente en po-
ner a flote empresas privadas. 
A juicio del jefe del Gobierno, el fon-
do de la Casa Citroen es sólido, y des-
pués de una reorganización financiera, 
que podrá decidir el Tribunal de Co-
mercio, acaso pueda revivir y seguir 
participando en la actividad general del 
país, pero nunca deben sobreponerse los 
intereses privados al interés general del 
país. 
E l asesinato de Prince 
PARIS, 20.—El doctor Fie ha presen-
tado esta tarde a la Comisión parla-
mentaria de encuesta un resumen de los 
informes de los peritos médicos acerca 
de la muerte del magistrado señor 
Prince. 
Estos informes son diez, de ellos tres 
de carácter médico-legal; dos toxicoló-
gicos, uno histológico, tres se refieren 
al cuchillo que se encontró cerca del ca-
dáver y uno a los pañuelos que llevaba 
la víctima. 
E l más importante de estos documen-'tes 
ZARAGOZA, 21.—Cuando se dirigía 
a su domicilo, calle Laguna Azorín, nú-
mero 25, el obrero Miguel La Huerta 
Millán, de treinta y nueve años, que 
trabajaba en la fábrica del Acumulador 
Tudor, fué acometido por tres pistóle 
ros, que se ocultaban detrás de un ca 
ñaveral, en el final de la calle de Un 
ceta, haciéndole varios disparos, que le 
hicieron caer mortalmente herido. Al 
oír el ruido de los disparos acudieron 
numerosos vecinos, y de la Comisaría 
del barrio salieron agentes y guardias. 
rasladado el herido al Hospital, se le 
apreciaron cinco heridas en diferentes 
partes del cuerpo, siendo Inútiles los es 
fuerzos para reanimarle, pues falleció 
momentos después de ingresar. L a vic-
tima había sido amenazada de muerte 
días atrás, por lo que. enterada la Po-
licía, se le prestó servicio de vigilancia 
dos días. Sin embargo, él mismo indicó 
a los agentes que no se molestasen en 
acompañarle, que le instaba con lie 
var una pistola y ya se defendería. E l 
desgraciado obrero deja mujer y ocho 
hijos. 
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Gran exposición el domingo. 
A v e n i d a P e ñ a l v e a r , 1 6 
Hagan sus compras lo antes posible, pues 
lo más bonito se agotará. 
ANTES D E F I N D E AÑO 
S e r e a n u d a e ! t r a b a j o e n 
l a s H u l l e r a s d e T u r ó n 
tos es el segundo de los informes mé-
dico-legales, porque sus conclusiones se 
derivan de las confrontaciones de los 
informes histológico y toxicológico de la 
autopsia. 
E l informe recuerda que los cortes 
histológicos de los fragmentos de los 
pulmones han puesto de manifiesto le-
siones que solamente pueden ser origi-
nadas por la inhalación de una substan-
cia irritante 
Se añade en el informe que el con 
junto de apreciaciones hechas se opone d0n¿tlV0 ^ 25 rde ha reClbld0 h0y ™ 
Van repartidos entre sus obreros 
3 .200 carnets de trabajo 
L a s fuerzas m ó v i l e s recuperan en 
Sotrondio 78.300 pesetas 
Cinco camiones de armas arrojados 
al mar en G i j ó n 
OVIEDO, 21.—En las Hulleras de 
Turón se ha reanudado hoy el traba-
jo. Entre los obreros de este grupo 
se han repartido tres mil doscientos 
"carnets" de trabajo. En las restantes 
minas la normalidad es casi completa. 
Hoy han sido descubiertas, en los 
montes de Sotrondio, 78.300 pesetas, 
que han sido entregadas al goberna-
dor. También fueron hallados quince 
fusiles. En Gijón, un remolcador de la 
Junta de Obras arrojó al mar una gran 
cantidad de armas, que fueron condu-
cidas al puerto en cinco camiones. 
L a detención del cabecilla Luciano 
Díaz Mirondo, que, como se sabe, fué 
hallado en una cueva de E l Palomar, 
fué realizada por cuatro guardias de 
Asalto vestidos de paisano, los cuales, 
fingiéndose revolucionarios, se interna-
ron en el monte. Encontraron a un su-
jeto a quien rogaron que los escondie-
ra, porque eran perseguidos de cerca. 
E l individuo los llevó a la misma cue-
va en que estaba oculto Díaz Miron-
do, a quien, después de darse a cono-
cer, detuvieron. E n la cueva había tres 
jamones y otros víveres y vino en abun-
dancia. 
Un atraco 
E n Lada na sido atracado un pana-
dero que conducía un carro cargado de 
pan. Varios desconocidos le salieron ai 
paso, y después de propinarle una pa-
liza, huyeron con 350 pesetas. E l pa-
nadero ha ingresado en el hospital con 
gravea lesiones. 
Homenaje al gobernador 
Dentro de breves días vendrá a Ovie-
do una Comisión de Ayuntamientos de 
Vizcaya, acompañada por varios miem-
bros de la Diputación, para hacer entre-
ga al gobernador general de la banda 
de la Orden de la República que le ha 
j concedido recientemente el Gobierno. 
a la hipótesis de un suicidio, e indica 
que un especialista debe estudiar los 
nuevos problemas planteados por la pre-
sencia en los pulmones de una canti-
dad enorme de gases y productos volá-
tiles oxidables. 
Los informes sobre el cuchillo indican 
que las huellas encontradas en la hoja 
son insuficientes para redactar un infor-
me seguro, ya que está manchada de 
sangre humana, pero nada parece indi-
car que el arma fuera utilizada para 
herir a la víctima. 
Por último, el examen de los pañue-
los de la víctima no ha puesto de ma-
Inifiesto ninguna huella de estupefacien-
000 pesetas de la Fede-
ración Patronal de Asturias con destino 
a la Junta provincial de Beneficencia 
y otro de 10.000 de la Empresa Solvay 
para la fuerza pública. 
Nuevo alcalde de Gijón 
GIJON, 21.—En la primera sesión del 
nuevo Ayuntamiento ha sido reelegido 
alcalde don Gil Fernández Barcia, libe-
ral demócrata. 
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m a g n í f i c a s colecciones de 
zapatos p a r a hombre a 
p r e c i o s verdaderamente 
e c o n ó m i c o s y calidades in-
mejorables. 
Dieciocho duros por dos capones, 1= 
veinte por una docena de peras y = 
catorce por un kilo de angulas | 
BILBAO, 21. — E l comandante mili- = 
tar de Guipúzcoa ha dicho que hasta E 
el día 18 iban recogidas en su provin- E 
cía 2.522 armas largas y 6.299 cortas. Ü 
L a mayoría de Jas largas recogidas son = 
escopetas de caza, pero los revolucio-1E 
naríos tenían preparados cartuchos con 
postas y balas de plomo. 
L a Guardia civil de L a Arboleda, Ga-
llaría y Ortuella, ha recogido 75 pis-
tolas, 59 revólveres, cuatro carabinas y 
dos escopetas, con sus correspondien-
tes municiones. En Erandio.-y ocultas 
en una piedra, seis bombas cargadas y =s 
cinco tapas de bombas. 
20 duros por dos capones 
Se ha celebrado hoy en Bilbao el 
tradicional mercado de Santo Tomás 
en la plaza Nueva. Los precios han si-
do verdaderamente escandalosos, como 
puede vers por estos tres detalles: 
por dos capones se han pedido 18 du-
ros: por una docena de peras, 20 du-
ros y por un kilo de angulas, 70 pe-
setas. 
E l M o n t e p í o de " E l Noticiero" 
Los redactores, empleados y obreros 
de «El Noticiero», de Bilbao, decano de 
la Prensa vasca, han celebrado hoy la 
X V Asamblea general de su Montepío, 
creado en octubre de 1919. y por el 
que la Empresa cubre todos los segu-
ros sociales: de nacimiento, enferme-
dad, Invalidez, jubilación y otros. L a 
Empresa lleva entregadas al Montepío 
en estos quince afios, 700.000 pesetas 
de subvención. 
E n 
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ministerio de Comercio. E n esta prime 
ra reunión se han expuesto las lineas 
generales del Convenio, y la delegación 
rusa se ha reservado varios días para 
el estudio de algunos puntos. L a pró-
xima reunión se celebrará en los prl- r 
meros días del mes entrante 
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E S L A V A . — " C a m p a n a s en el P e r ú " 
el Perú" 
E s clara la idea y noble el intento del 
señor Mackinley de presentar en una 
vieja crónica de Indias, junto con el 
ambiente de la Lima Virreynal del 700, 
un asunto poco frecuente en el teatro 
actual: un conflicto en el que actúan 
valores espirituales como el arrepenti-
miento, la defensa del honor por moti-
vo de conciencia y la recta interpreta-
ción del deber. 
Falta para el logro completo, sobre 
una más fuerte trama teatral, dominio 
de la expresión, justeza en la frase y 
precisión en la palabra; por ello, no el 
pensamiento general del autor, sino el 
pensamiento propio de cada situación y 
de cada momento, no llega a concretar-
se, aparece desvaido y como nebuloso, y 
se van disolviendo en esta neblina la ra-
zón de actuar los personajes, hasta el 
extremo de que el propio autor llega a 
convencerse de que asi debe ser en rea-
lidad; hasta el extremo, y sirva como 
ejemplo, de que a un religioso, varón 
de mucha ciencia y virtud, como se de-
cía entonces, se encuentre falto de ar-
gumentos para convencer a un virrey 
de que su deber, antes de encerrarse 
arrepentido en un claustro, es el de so-
focar una rebelión. 
Hay, con todo, un propósito visible de 
dignidad, limpieza ideológica, alteza de 
sentimientos y un propósito de poesia, 
al que hay que cargar en cuenta parte 
de la indecisión que señalamos. 
Visible la falta de ensayos, los acto-
res trabajaron con fe y entusiasmo. 
Nini Montiam, un poco desentonada al 
comienzo, logró dar prestancia y digni-
dad a su tipo. Concha Sánchez consiguió 
felices momentos de expresión, como 
Lis Ahines. Luis Roses dijo muy bien 
su parte y Manuel Kayser sintió per-
fectamente su papel de religioso de Or-
den indefinida. Orjas procuró sacar par-
tido de un tipo poco claro que le tocó 
en suerte. 
E l decorado, muy entonado y de buen 
gusto; no así los trajes, en los que ae 
advertía cierta confusión de épocas y 
procedencia. 
E l éxito fué muy lisonjero, y el autor 
fué llamado a escena en casi todos los 
cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
I D E A L . — " L a lasca de G o y a " 
Sainete con «entrecuadros» de revis-
ta llaman los autores a la obra, y no 
argüímos nada en contra, si no ea que, 
precisamente, le sobran esos «entrecua-
dros» para quedar bien perfilado el 
sainete. Nada aportan tales cuadras, 
que resultan un pegote, máxime, «mon 
tados» sin la vistosidad y el lujo que 
prestan luz y alegría a la revista, y 
aún sería conveniente conservar algu-
nos números, que muy bien pueden in 
corporarse como tal sainete, sin alar 
des de revista—por ejemplo, el pasaca 
He, clásico en nuestro saínete lírico 
castizo—; pero nada perdería, antes 
bien, ganarían no poco los autores, con 
suprimir cuadros como el del «caba 
ret», de una pobreza y mediocridad la-
mentable. 
L a trama saineteril se halla bien 
desarrollada, y la acción es conducida 
discretamente, aunque demasiado rec 
tilínea, sin tocar notas de ambiente, 
que hubiesen podido dar más carácter 
al sustituir las gotas de revista por es 
cenas típicas del medio en que el sai 
nete se desenvuelve. Aunque en reali-
dad no precisan los autores de recur 
so alguno para sustituir los repetidos 
números, pues simplemente con supri-
mirlos se aligeraría un tanto la obra, 
que, aunque no peca por el acierto de 
los comediógrafos, no perdería si se 
acortase un poco. 
Para completar el éxito de los auto-
res del libro—Paradas y Jiménez—, los 
maestros Luna y Sama han compues-
to una alegre partitura, inspirada en 
notas típicas madrileñas, y compuesta 
de números muy en carácter, aplaudi-
dos con entusiasmo y repetidos casi 
todos, algunos hasta tres y cuatro! ve-
ces. Un «chotis», el ya mencionado pa-
sacalle, y un original rpot-^pourri», de 
matices de cante hondo—•'bulerías, fan-
danguillos y farrucas—, fueron los más 
celebrados. 
Una revisión del libro, para librarlo 
de algún que otro chiste, sería de uti-
lidad para presentar el saínete con la 
limpieza que merece, pues, incluso las 
situaciones y alusiones que pudieran 
ser peligrosas, están, en general, tra-
tadas con decoro. Por añadidura, la no-
bleza y hombría de bien, es nota pre-
dominante en cada uno de los tipos y 
en el conjunto de la obra. 
Pepita Huerta—madrileña simpática 
y castiza—, Pilarín Asensio, Pilar Pe-
rales, Laura Blanco, Manuel Pradas. 
Miranda y Alares—graciosísimo y muy 
aplaudido—, contribuyeron eficazmente 
al éxito alcanzado. 
Los aplausos fueron entusiastas; la 
partitura, repetida insistentemente, y 
los autores llamados a escena con fre-
cuencia. 
3. ORTIZ T A L L O 
mente pregonan el asunto, ya escabro 
so de por sí, que la cinta aborcli. 
Y al tomar como base los conocidos 
galanteos del mujeriego aventurero, si 
no se logra un conjunto armónico y 
con Intima relación, si se desgranan 
sucesivas escenas—distintas en cuanto 
a la persona; semejantes por lo que 
toca al significado y acción—marcadas 
con la despreocupación más absoluta 
E l asunto está cuidado y se presen-
ta con lujo y muy en ambiente, pero 
las escenas de seducciones conservan 
entre si una semejanza tal que más 
bien díríanse repetición de un mismo 
hecho. 
E n la nota amorosa predominante 
y en la exhibición insistente de desnu 
dos se avanza un paso con decisión, 
pues ya no se trata de discretas su-
gerencias y leves alusiones, sino que 
se hace alarde del más grosero realís 
mo y se presentan, con singular crú 
deza, las más atrevidas situaciones. 
J . O. T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Casanova". 
Con semejante titulo, al que, como 
leyenda, se agrega "Las audacias y 
aventuras del galante seductor", nadie 
puede llamarse a engaño, pues clara-
Palabras de gratitud de los señores 
Alvarez Quintero 
Los ilustres comediógrafos don Se-
rafín y don Joaquín Alvarez Quinte-
ro nos envían estas líneas: 
"Desde la fecha, para nosotros in-
olvidable, en que nos conmovió la ca-
pital de España inaugurando en el Re-
tiro el monumento-biblioteca que la ge-
nerosidad de todos nos ha consagrado 
en aquel hermoso lugar, no pasa día 
sin que, en aglomeración abrumadora, 
entren por nuestras puertas telegra-
mas, cartas y tarjetas de cordíallsima 
adhesión, que se nos figuran como una 
inacabable y dichosa estela de las vi-
sitas personales que en aquel día hon-
raron nuestra casa. 
Bien hubiéramos querido darles con-
testación particular a todos esos in-
apreciables testimonios de simpatía; 
pero la emoción experimentada al re-
cibirlos se renueva al volverlos a leer 
para dedicarles la respuesta adecuada 
y nuestro ánimo, sometido estos días 
a tan hondas y tan continuas emocio-
nes, no resiste ya más y se da por ven-
cido. 
Acepten, pues, todos, altos y bajos, 
maestros y discípulos, corporaciones 
culturales, círculos de amistad, com-
pañeros, intérpretes, y, en fin, conoci-
dos y desconocidos, estas breves pala-
bras de reconocimiento imperecedero, 
que deseamos hacer públicas por me-
dio de la Prensa, para que se todos lle-
guen, y porque a la Prensa muy prin-
cipalmente tocan también. 
Con ellas van nuestros corazones: 
que ellas les digan a cuantos nos quie-
ren lo que uno a uno, bien a nuestro 
pesar, no podemos decirles nosotros. 
S. y J . Alvarez Q U I N T E R O " 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . " E l j o v e n 
p i l o t o " 
Todas las noches y mañana domingo, 
por la tarde, esta celebradísima produc-
ción de Miquelarena, Bolarque y Telle-
ría, éxito cumbre de la temporada. 
F o n t a l b a 
Grandioso éxito, gracia, lujo... "Oro y 
marfil" de Quintero y Guillén. Todos los 
días. (Butaca, 5 pesetas). • 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o e n l a 
Z a r z u e l a 
Hoy, 10,15 noche, se estrena "Siete co-
lores", la famosa opereta del célebre com-
positor Gilbert, que dirigirá la orquesta. 
Libro de Antonio Paso; 200 figurines de 
Zamora, confeccionados en París y Ate-
nas. Inauguración del gran escenario gi-
ratorio, primero instalado en España. 
Decorados corpóreos de Fontanals, Re-
dondela y Olalla. Despáchase para hoy 
domingo, tarde y noche. Esta tarde, "La 
casa de las tres muchachas"; 50 repre-
sentación homenaje a los autores. Telé-
fono 14341. 
éxito de Benavente. Domingo 4, 6,30, y 
todas las tardes, "La novia de nieve" 
Noche, reposición de "Alfilerazos". Jue 
ves, 27, "Yerma", estreno de García 
Lo rea. 
P r e s e n t a c i ó n d e J o s é L u i s 
L l o r e t e n C o l i s e v m 
con la famosa zarzuela " E l ama", hoy 
noche. 
" P i p o y P i p a y l o s R e y e s 
M a g o s " 
MARIA I S A B E L (teatro de niños) 
Mañana domingo, 4 tarde, estreno. 
T e a t r o M u ñ o z S e c a 
Compañía Carbonell-Vlco. Suspendido 
ayer el estreno de la comedia de don Ho-
norio Maura, "Las desencantadas", se 
celebrará hoy sábado, a las 6,30 y 10,30 
Mañana, 6,30 y 10,30, "Las desencanta-
das". A laa 4, Guignol infantil, grandio-
so teatro de muñecos, espectáculo predi 
lecto de los niños. 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u -
c h a c h a s " 
L a célebre comedia lírica de Schúbert, 
adaptada por Sorozábal, Góngora y Te-
llaeche, triunfa en la Zarzuela. Hoy tar-
de, 50 representación homenaje a sus 
autores. 
P r e s e n t a c i ó n d e J u a n G a r -
c í a e n C o l i s e v m 
con la famosa zarzuela " E l ama", hoy 
noche. 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r -
d y e n A c t u a l i d a d e s 
E l lunes, en su divertidísima creación 
"2 veces 2", Interpretada por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy en ellos mismos, que 
son sus dobles; media hora de risa con-
tinua y una sorpresa en la técnica cine-
matográfica. 
" C a n c i ó n d e c u n a " 
por Dorothea Wiech. Gran éxito en el 
"cine" San Carlos. Ultimos días. 
" C r i s i s m u n d i a l " 
R I A L T O estrena el lunes 24 la sober-
bia producción española de Perojo "Cris-
sis Mundial", por A. Colomé, M. Ligero 
y R. Núñez. Alegría, Juventud, fastuosi-
dad y argumento de máximo interés. 
E l p r o b l e m a d e l " d e s d o -
b l a m i e n t o " e s t á r e s u e l t o 
Vea usted a Stan Laurel y Oliver Har-
dy desde el lunes en Actualidades, en su 
divertidísima creación "2 veces 2", que 
no son cuatro, son ellos dos, a pesar de 
aparecer cuatro. 
J o s é M o j i c « 
se ha retirado del Cinema. Su última 
producción, "Las fronteras del amor", 
se estrena en el "cine" San Carlos el 
próximo lunes. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
Hoy sábado, 6,30, noveno y último con 
cierto de abono. "Corlolano", "Egmont", 
"Leonora", oberturas. "Novena Sinfo 
nía", Beethoven. Con Intervención de la 
Masa Coral de Madrid. Director: maes-
tro Benedito. 
C ó m i c o 
Vea a Carmen Díaz en su creación de 
La risa". E l mayor triunfo de los Quin-
tero. 
M a r í a I s a b e l 
'jSoy un sinvergüenza!", el éxito có-
mico cumbre de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, todas las noches y hoy y maña-
na, tarde y noche. 
E l a c o n t e c i m i e n t o l í r i c o d e 
h o y e n C o l i s e v m 
Reposición de la zarzuela grande " E l 
ama", del poeta Ardavín y maestro Gue-
rrero, a las diez y media de la noche. 
C a l d e r ó n . " L o s s o b r i n o s 
d e l c a p i t á n G r a n t " 
Esta tarde, reposición de esta diverti-
dísima zarzuela de gran espectáculo, re-
creo de chicos y grandes y acierto defi-
nitivo de libro y música. 
E s p a ñ o l 
(Xirgu-Borrás). Ho^ sábado, noche, po-
pular, "La novia de nieve", grrandioso 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Casimiro Ortas).—6,30 y 10,30: Fu-Chu-
Ling, de Capella y Lucio (11-12-934.) 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: L a viudita se quiere 
casar (de Capella y Lucio) (16-12-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).— 6,16: Los sobrinos del Capitán 
Grant (primera representación); 10,30: 
E l joven piloto (gran éxito) (8-12-934.) 
CIRCO D E PRICE.—Día y noche, con-
tinua, disputándose el campeonato mun-
dial de baile con 30.000 pesetas de pre-
mios. Hoy grandes "sprints" de vals de 
prueba. Exhibiciones continuas; atrac-
ciones interesantes. 
COLISEVM. — 6,30: D o n Quintín el 
amargao; 10,30: ¡Acontecimiento lírico! 
Reposición, E l ama. Debut de Juan Gar-
cía y José Luis Lloret (25-3-933.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: E l rey negro 
(12-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
L a risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so (24-11-934.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—A las 6,30: Tú, gitano, 
y yo, gitana; 10,30: Campanas en el Pe-
rú (13-11-934.) 
ESPAÑOL.—6,30: Concierto de la Or-
questa Filarmónica de Madrid; 10,30 
(Xirgu-Borrás). Popular: L a novia de 
nieve, comedia de magia, de Benavente 
(30-11-934.) 
FO NT ALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
F U E N C A R B A L (31204).—4,30: Estreno 
del cuento lírico Plnchapeces en la Isla 
Encantada, con rifa de Juguetes de la 
Casa Payá; 6,30: La del manojo de ro-
sas; 10,30: L a del manojo de rosas, por 
Vallojera y Sagi-Vela. Butacas, 3 pesetas 
Mañana domingo, igual programa (14-
11-934.) 
IDEAL.—6,30 y 10,30: La tasca de Go-
ya. Exito enorme. 
LARA.—6,30: Memorias de un madrile-
ño. Butaca, 5 pesetas; 10,30: Madre Ale-
gría. Butaca, 3 pesetas (16-11-934.) 
MARIA ISABEL,—6,30 y 10,30: ¡Soy 
u n sinvergüenza! ( ¡ ¡ R i s a ! ! ¡¡Risa!! 
¡¡Risa!!) (14-12-934.) 
MUSOZ SECA.—{Carbonell-Vico).—6.30 
(estreno): Las desencantadas, de Hono-
rio Maura; 10,30: Las desencantadas. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: L a cursi del hongo; 10,30: 
Mi abuelita la pobre (reposición) (24-12-
933.) 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30; Cis 
ñeros, la mejor obra de Pemán, y la me-
jor creación de Ricardo Calvo (16-12-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,15: La 
casa de las tres muchachas; 10,15 (estre-
no): Siete colores (17-11-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular): Prime-
ro, a pala, Gallarta IV y Tomás contra 
Villaro y Arrigorriaga. Segundo, a re-
monte. Chacón H I y Marich contra Iza-
guirre I I I y Santamaría. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Un príncipe moderno (interesante 
documental sobre la vida del Príncipe de 
Gales). Noticiarios en español. Reporta-
je de última hora: Homenaje a Ricardo 
Zamora. 
ALKAZAR.—3,30 y 5 (especiales): Ali-
cia en el país de las maravillas (1,60 y 
2 pesetas butaca).—6,45 y 10,45: Ilusio-
nes de gran dama (por Kate de Nagy) 
(20-12-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l burlador 
de Florencia (Constance Bennett, Fre-
drlch March, Frank Morgan y Fay 
Wray) (6) ^18-12-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (la espectacu-
lar y cómica): Escándalos romanos (por 
Eddie Cantor) (26-10-934). 
BILBAO (Teléf. 30796).—6,30 y 10,30 
Sor Angélica (en español; segunda se-
mana) (24-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,80: Casanova (Ivan 
Mosjoukine. Las audacias y aventuras del 
galante seductor). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Monumento de amor. Pichi en Hollywood 
y Una semana de felicidad. Teléf. 22229 
(18-12-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l : Noticiario Fox con últimas nove-
dades nacionales e internacionales. Par-
tido Internacional España-Hungría. Im-
posición de medallas conmemorativas por 
Su Excelencia el Presidente de la Repú-
blica. Homenaje a Zamora. E l ministro 
de Estado, señor Rocha, se dirige por 
"radio" a Bollvia y Paraguay. E l reino 
de la moda. Presentación de la nueva 
rondalla de guardias de Asalto y otros. 
Curiosidades. Pimpollitos (dibujos sono-
ros). Actualidades Ufa. Defensas de la 
naturaleza (cultural Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
King Kong (11-10-933). 
C I N E GENOVA (Teléf. 34373).—4,15: 
L a Navidad de Mickey y Escándalo en 
Budapest.—6,15 y 10,15 (¡Nuevo progra-
ma extraordinario!): Soy un vagabundo 
(originalísimo "film" con diálogo rítmico 
y bellas canciones por Al Jolson y Mag-
de Evans) y Escándalo en Budapest (la 
más genial creación de la simpatiquísi-
ma Franzlska Gaal) (6-3-934). 
C I N E GOYA '(Sábado de moda).—6,30 
y 10,30: E l gato y el vlolin (16-10-934). 
C I N E LATINA—6,15 y 10.15 (formida-
bles éxitos): Papá, aquí estamos (tecni-
color, divertidísima). Asesinato en la te-
rraza (Myrna Loy y Warner Baxter, ha-
blada en castellano) y otras. Lunes: L a 
nave del terror (hablada en castellano). 
C I N E MADRID (Teléf. 13501). — Sec-
ción continua desde las 5 de la tarde; 
todas las localidades, pesetas 1,25. L a su-
perproducción Atlántlda (la epopeya del 
desierto) y la fastuosa opereta E l zare-
wicht (por Martha Eggerth). Mañana, 
tres secciones, a las 4,30, 6,30 y 10,30 (4-
I- 933). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10.30: Una aventura nupcial (éxi-
to grandioso) (26-6-933). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6.30 y 10,30: Aves sin rumbo (emocionan-
te "film" de Filmófono) (2-10-934). 
C I N E SAN CARLOS (Teléf. 72827).— 
6,30 y 10,30: Canción de cuna (por Do-
rothea Wiech) (16-10-934). 
C I N E VELUSSIA (Sesión contiupa). 
Barrio chino (por Ruth Chatterten, Do-
nald Ceek y James Murray. Butaca, una 
peseta). (19-11-932.) 
CINEMA ARGÜELLBS.—6,30 y 10,30: 
E l misterioso señor X. (36-9-934.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Moral y 
amor (Camila Horn) y Vuelan mis can-
ciones (Marta Eggert). (22-11-933.) 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
E l vuelo de la muerte (en español, por 
Ramón Pereda). (19-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: L a traviesa molinera. (En 
español.) (8-10-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA—6,30 y 
10,30: Una mujer para dos (Fredrlc 
March). (18-12-934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, una pese-
ta). Revista Paramount (en español). 
Slam, pintoresco (documental). Qué bue-
nos tiempos aquellos (dibujo). Partido 
Internacional. Homenaje a Zamora (re-
portaje sonoro). Lucha greco-romana 
(deportiva) y Una de ñeras (producción 
española en dos partes). 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Un la-
drÓQ en la alcoba. (23-2-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Paz en la 
tierra (Madeleine Carroll). (6). (20-11-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: E l negro que 
tenía el alma blanca, con Antoñita Co-
lomé, Marino Barreto y Angelillo. (16-
I I - 934.) 
R I A L T O (Tel. 21270).—6,30 y 10,30: E l 
fugitivo de Chicago, por Gustav Froe-
lich). (19-12-934.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Rapto, sublime superproducción de In-
tenso realismo, por Dita Parlo; éxito sin 
precedentes; y E l fantasma del oro (por 
Buster Keaton). (19-12-934.) 
SAN MIGUEL,—6.30 y 10,30: Masca-
rada (Olga Tschechova). (20-11-934.) 
TTVOLI.—A las 4: Clneclub Geci. E l 
casamiento de Jimmle (por Douglas 
Fairbanks) y E l emperador Jones (estre-
no; con todos los protagonistas de ra-
za negra); a las 6,30 y 10,30: Se ha ro-
bado un hombre (por Henry Garat y L l -
ly Damita). (18-9-934.) 
» * « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
ración en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Máquinas recolectoras de aceituna del suelo 
Su coste, de 122 pesetas, se amortiza en una semana. Ahorran seis i 
Las enviamos condlclonalmente a prueba Jornalea 
Escribid a 
F e r r e t e r í a Z a r a g o z a — T O R T O S A ( T a r r a g 
« S S ^ -« • • • • • 
ona) 
7 S c 0 0 0 C A S A S D E C O M E R C I O E N 
E S P A Ñ A U S A N 
C a d a d í a q u e V d . r e t r a s e l a I m p l a n t a c i ó n d e K A R D E X . 
t i e n e p é r d i d a s e f e c t i v a s p o r f a l t a d e c o n t r o l 
M o n t e r a , 
T e l é f o n o s 21004-2100$ 
M A D R I D 
11. 
E s t a t a r d e . N a c i o n a l c o n t r a C e l t a 
E l N ü r e m b e r g j u g a r á dos partidos en C h a m a r t í n . L a partici-
p a c i ó n de los suizos en los Juegos O l í m p i c o s de Berl ín 
F o o t b a l l 1 Ha sldo nombra<lo por la Federación 
leí señor don Gabriel del Barrio para 
Nacional-Celta I ocupar el cargo de selecclonador de 
Esta tarde, a las tres, se celebrará! Castilla. 
en EH Parral el partido entre el Club 
Deportivo Nacional y el Club Celta, de 
Vigo. 
Por tratarse de los equipos más fuer-
tes de su grupo, es un encuentro de 
gran interés. Normalmente, los nacio-
nalistas deben apuntarse log dos puntos, 
por jugarse en su campo, más que por 
la derrota de los vigueses en Baracal-
do, que a primera vista parece un des-
censo de su buena forma de principios 
de la temporada, 
£3 Nüremberg a Madrid 
E l conocido equipo Nüremberg, uno 
de los mejores de Alemania, vendrá 
pronto a Madrid. Jugará aquí dos par-
tidos contra el Madrid F . C , los días 25 
del presente mes y el día de Año Nuevo. 
H o c k e y 
Campeonato femenino 
L a Federación Castellana de Hockey 
ha acordado prorrogar el plazo de ins-
cripción para este Campeonato hasta 
el día 26 de este mes de diciembre. 
E l selecclonador de Castilla 
•iiiiiniiiniiHiini iiniiiniüiniiiiiHwiin i1'** 'i ^ 
GALGOS EN EL STADRJM 
E s t a tarde, a las 
T R E S M E N O S C U A R T O 
S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Domingo 23, a las tres menos cuarto de 
la tarde, partido campeonato Liga Pri-
mera División 
B A R C E L O N A F . C . 
(CAMPEON D E CATALUÑA) 
A T H L E T I C C L U B 
Entrada general, 3 pesetas. 
Tribuna lateral cubierta, 4 peseta». 
g n ^ w ^ w i ^ n ' ^ ^ ' P • • • • • • 
R E F R E S C O S 
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I N G L E S E S J U G U E T E S . ARTICULOS PARA ARBOL DE NAVIDAD ALCALA. 4. T E L E F O N O 12632. NUEVA DIRECCION. 
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M a n t e q u e r í a s A R I A S 
Como en años anteriores, ofrecemos todos los artículos propios de Navidad 
M a y o r , 4 . M a y o r , 2 0 . F u e n c a r r a l , 1 2 . — M A D R I D 
S i e r p e s , 8 . — S E V I L L A 
U r í a , 3 6 . — O V I E D O 
C H A M P A G N E S - L I C O R E S - M A Z A P A N 
T U R R O N E S - P O U L A R D E S - F A I S A N E S 
C A P O N E S - P U D D I N G S I N G L E S E S - A R -
T I C U L O S E X T R A N J E R O S , E T C E T E R A 
Se aplaza la reunión de la F . C. H. 
Por la festividad del martes, 25 de 
diciembre, ha quedado aplazada la re 
unión de la Federación hasta el miér 
coles, 26, a las diez y media de la 
noche, en la calle de Alcalá, 59. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Para esta tarde 
Por la calidad de los galgos inscrip-
tos, que son más de 70, la reunión de 
esta tarde se presenta con más Inte-
rés que la que se celebró últimamente. 
Los dos "matches" entre galgos in-
gleses y nacionales valen por toda la 
jomada. E n ambas son cuatro contra 
cuatro. Consideradas como verdaderas 
selecciones, la carrera se presenta muy 
abierta; una de esas carreras en que, 
por tener parecidos méritos todos los 
participantes, se puede decir que cual-
quiera puede ganar. 
L a prueba de fondo y la de vallas 
son otras dos carreras a cual más in-
teresante. 
Señalados los preparativos para las, 
tres menos cuarto, la salida de la pri-
mera carrera se dará poco después de 
las tres, aproximadamente. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
L a participación de Suiza 
B E R N A , 21.—En la última sesión ce-
lebrada por el Comité Olímpico Suizo, 
el doctor Messerli, consejero municipal 
de la ciudad de Lausana y secretario 
general de dicho Comité, a la vez que 
comisario para la preparación de los 
Juegos Olímpicos, presentó un infor-
me sobre el estado actual de los tra-
bajos hasta ahora llevados a cabo por 
las asociaciones gimnásticas y depor-
tivas de Suiza. Existe el proyecto—se-
gún se expone en dicho informe—de 
mandar al concurso invernal de Gar-
mlsch-Partenkirchen rn grupo de 50 
a 60 atletas, y a los Juegos propiamen-
te dichos, en Berlín, otro equipo de 150 
a 160 representantes del sport suizo. 
Las propuestas del doctor Messerli pa-
ra la selección de los atletas y orga-
nización de los viajes fueron aceptadas. 
Para hacer frente a los gastos de la 
participación se cuenta con la ayuda 
financiera del Gobierno Federal. Al pro-
pio tiempo ha Ido instituido un Co-
mité de Propaganda para arbitrar re-
cursos, del cual forman parte algunos 
periodistas deportivos, bajo la presi-
dencia del señor X. Marzohl, el «padre 
de la vuelta a Suiza». De la labor de 
este Comité se esperan excelentes re 
sultados. 
Los trabajos preliminares de la par 
tlcipación suiza en loa Juegos Ollmpi' 
eos corren a i argo de tres organizacio-
nes diversas, el Con ité Olímpico, la Fe-
deración Nacional Suiza de Cultura 
Física y el Comité Fcder 1 Gimnástico 
y Deportivo, organismo consultivo del 
Consejo Federal. L a labor hasta ahora 
llevada a cabo por el Comité OÍImpIco 
ha merecido la aprobación de las otras 
dos organizaciones que con él colabo-
ran. 
IOS TlROLCSCS SA 
FIESTAS NETA-MENTE ÉAMIUARES. PARA PASADLAS AGRA-DABLEMENTE, ADQUIERA VD. EN LOS ACREDITADOS 
A L M A C E N E S 
VALVERDE, l,dpdo. - Teléfono 10078 
LOS ARTICULOS PROPIOS DE ESTOS DIAS. 
INMENSO SURTIDO EN TURRONES. MAZA-
PANES, FRUTAS SECAS V EN CONSER-
VA. MERMELADAS, EMBUTIDOS. ETC 
VINOS DE TODAS LAS MARCAS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 
N O D E J E V D . 
D E V E R N U E S T R A M A G N I F I C A E X P O S I C I O N 
C E S T A S A D O R N A D A S ¡¡¡EL M E J O R R E G A L O D E PASCUAS!!! 
üíM/MiiMiiiriiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiininifiniiiiiiiiiiniiiiiMiiiniiiiiiMMnniiiiiiiiiiiiii'1'11'! 
P A S T I L L A S 
vmrmumm ^ etB«»«fTt.: «trM. Wf»1^ 
eiooe etcn ; ume M—oóio, tm 
•XtMB. nednu rMk OM mtllg . Oo»*^ 
olaeo muir; utevt •«ototni»*». «0,r 
ámá inflaltat» p»rm un» P—OQ*. _ 
ATOR 
C4LMÍ 
A S P A I M E | 
CURAN BADICAIJWKNTB LA r 
T O S 
ANGINAS, LARINGITIS BRO^ = 
QUITIS, TUBERCULOSIS PU^ = 
MONAR, ASMA Y TODAŜ A| 
AFECCIONES ^ GENERAL 
LA GARGANTA. BRONQU1U» -
PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAlME ^ | 
peran a todas las conocidas po | 
composición, que no pu^e ser g 
racional y científica. ^sto l^egtí = 
ble y el ser las únicas e" que -
resuelto el trascendenta P™, 9 , S 
¿.MMi^ de Io8 medicamentos ba,"f,„ mara' S 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras ?¿ntc S 
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera co^T* cr- S 
rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son 
de TOS y sofocación. S 
Las PASTILLAS ASPAIME son laa recetadas por los médicos. = 
Las PASTILLAS ASPAIME son tas preferidas por los pacientes. S 
Emitir "u- S 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no aamu _ 
f liciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA nCSWTA.CAJJ « ¡ ^ 
principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo. * ^ 
•amenté, una de muestra muy ccSmoda para llevar al bolsillo. ^ s 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARO Oficina»- = 
= Tor. 16. teléfono 50791, BARCELONA. 9 y ga 5 
Nota Importantísima. Para demostrar y convencer que¿"/Ĉ ILÍAS ^ S 
g tisfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las JT***, * nt* otra? s S PAIME. no son posibles con sus similares, y que no hay act"° a ^ pH» -
r pastillaa que puedan superarlas, el Laboratorio SókatarR fa°u,t, a| y AC1̂  S 
cipales Farmacias. Droguerías y Depositarlos de España^ ^ ,£9 rcpart* S 
la-' S 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, t»™0' 0 \os Q** 5 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajltas de "Pastillas Asp^edB 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un 
— moa, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos 11111111" 
$ m H m r* * *\ m 
E L M E J O R R E G A L O P A R A N A V I D A D - U N J A M O N 
^lillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillliiiilllllll'1111111111111'11'1 . 
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E L D E B A T E ^ m Sábado 22 de diciembre de 1954 
( A V I D A E N M A D R i r M ™ s s | N ™ B M ) 
p e g a d o s a l a c o l a 
de ayer hay que desdeñar 
|1 ^ ^ perfli del día para destacar 
^ de la noche 
en efecto, gran destaque en 
^política; pero, en cambio, co 
' es menudearon a última hora 
iriern g y ias novedades espectacu-
Í^SI las que hay que destacar 
en portancia el comienzo en Price 
"IVeon^0 de baile... sin parar. 
' nieba, ya efectuada en Madrid 
Con éxito, que llegó a veces 
C:Í gcandaloso, se inauguró anoche 
' 'J gentío enorme a prueba de des-
.n con guardias de a cabaUo 
MD que eate arranque del concurso 
carines de hierro sería el clari-
Te esta fecha, si no lo fuera ya por 
..̂ tivo de la tradición popular y de 
* tunibre, el sorteo emocionante de 
Í deNavidad. 
' esta víspera de la salida del gordo, 
la actualidad callejera,, una ac-
.¡¡d vibrante, llena de anhelos, de 
de ilusiones doradas que co-
¡,a en la Puerta del Sol, encen-
tKjlsa de participaciones minúsculas 
haba en la "cola" clásica de todos 
. a la puerta de la Dirección de 
atería Nacional. 
* * # 
^ "Cola" de la lotería, que no es 
nosotros tema literario, harto tri-
durante estos días, sino motivo 
-stancial de viva información, no 
$ ni sombra de lo que fué antaño, 
•uella "cola" de la Casa de la Mo-
rj era una "cola" de verdad, pues los 
"pacientes" permanecían en su puesto 
pegaditos a la pared un día o dos o tres 
o los que hicieran falta. No tenían apo-
yo "oficial" alguno y hasta alguna vez 
fueron perseguidos por la autoridad com 
pétente. 
Es verdad que entonces, como com-
pensación, solían vender sus puestos a 
buenos precios, luego de vivir unas jor 
nadas de obsequio a todo tren por parte 
de los transeúntes castizos y rumbosos. 
Hoy ha variado todo radicalmente. 
Ahora el "coleóptero"—y anoche pudi-
mos comprobarlo—no tiene que formar 
cola "material", sino que al llegar se le 
provee de una tarjeta con su número, 
siendo su nombre inscrito en un regis-
tro confeccionado con toda formalidad. 
Una Comisión "directiva" de colistas 
mantiene el orden y otra ronda volante 
provee a todos de eleméntos de comer, 
beber y arder, por cuenta, según nos 
dicen, de la autoridad municipal. 
En este plan el colista no tiene que 
formar fila, ni siquiera estar presente 
en aquellos lugares, pues le basta con 
presentarse a la hora de pasar lista 
—anoche a las ocho, a las doce y a las 
cuatro de la madrugada. 
Cierto que hoy no se vende un puesto 
de la "cola" ni por casualidad, pues con 
la "radio" se "presencia" el sorteo sin 
salir de casa y hasta sin moverse de 
la cama. 
Pero con la trayectoria que ha to-
mado esto estamos viendo que el año 
que viene se organiza la "cola" oficial-
mente por oposición rigurosa, concurso 
de méritos y las dietas correspondien-
tes. ¡Al tiempo!.—CORBACHIN. 
alumno del Colegio de San Clemente de 
los Españoles, para el que ha logrado 
brillantemente una plaza. 
Sus alumnos del C. E . U., actuales y 
antiguos, le obsequiaron ayer a medio-
día con una comida. 
A los postres el señor Chapa (Javier), 
dé la Comisión organizadora, ofreció en 
sentidas y precisas frases el banquete a 
su profesor, quien en su contestación 
exaltó el espíritu de armonía y compa-
ñerismo entre profesores y alumnos, 
pues todos han de poner el máximo es-
fuerzo en que las instituciones cultu-
rales españolas entronquen con el sen-
tido tradicional de nuestras gloriosas 
Universidades del Siglo de Oro. 
Las emotivas frases del señor Martín 
fueron acogidas con ovaciones de sus 
alumnos, quienes despidieron a su pro-
fesor con plácemes y enhorabuenas por 
su nombramiento. 
Por la noche, los profesores del claus-
tro del Centro de Estudios Universita-
rios ofrecieron a su compañero una ce-
na de despedida. 
Conferencia del gestor mu 
El director de la fábrica! Mejoras del servicio contra Incendios 
de Trubia, ante el juez 
LA LOTERIA 
nicipal don José Soler 
de la Historia 
Sesión de la Academia acordó elegir a don Blas Cabrera para 
cubrir la vacante de Ramón y Cajal. 
El tesorero dió cuenta de haber re-
cibido el importe del premio Piquer, 
que dentro de dos días será anunciado 
en la «Gaceta>> destinado a la obra 
teatral elegida entre las que opten al 
galardón. 
Sesión de la Gestora provincial 
3íjo la presidencia del duque de Al-
i.elebró ayer sesión la Academia de 
citoria. 
k designó al señor Gómez Moreno 
ponente para que informe en el 
Kdknte sobre declaración de monu-
;:o nacional en favor de la iglesia 
Muestra Señora de la Asunción en 
:;idad de Priego (Córdoba), y al 
marqués de Rafal para que dic-
.38 en el referente a la iglesia de 
María la Antigua en Villapando 
i; recibieron con destino a la Bibllo-
ti coiporativa: de la Dirección del 
.\iuto Geográfico, 24 hojas del mapa 
"fráfico nacional; de la Universidad 
i Laguna, el estudio del doctor Vi-
• írde de Morís, titulado «Inquietu-
Económlcas»; de don Octavio Mén-
:?ereira, su libro titulado, «El tesoro 
idaibe»; de don Tomás Maza So-
H <Romancero popular de la Mon-
íi>, el autor de Costas y Montañas 
a historiografía montañesa; apun-
ara la Historia de la Sociedad de 
iñlos cántabros, que intentó formar 
itadei Pelayo; documentos del Ar-
^ de la casa solariega de Escalan-
"̂ obra de la Villa de Laredo, y de 
" m Colimbres; el archivo del Real 
-̂ ¡ado de Santander; adiciones a la 
•'?rafia de Menéndez Pelayo; las 
"icionea de Valle de Toranzo, rarí-
: Pliego suelto del r.ño 1532, que en 
•^bra actualidad, y aportacio-
î estudio de la poesía popular; la 
de don Femando de Borja 
io, redactada por don Manuel 
jte Méjico; los números compren-
W primer año de la Schada cu-
italiana, que envía el señor 
*• Hungtinton; la monografía so-
primitivo castillo el Real de 
^res, obra de don Federico Bor-
• el Cancionero de Payo Gómez, 
0 con notas, glosario y apéndices, 
.0n Armando Cotarelo. 
ĉademia acordó donar al Tribu-
_ Garantías Constitucionales, y con 
u. .a 811 Biblioteca, una colección 
. ;vActas de las Cortes de Castilla 
t írBull6n leyó un documentadi-
r miorme acerca de la declaración 
IJ^ento nacional del convento de 
¡no i e Salamanca. que fué apro-
jT1" a Corporación. El señor Ba-
ila un dictainen sobre la 
jue el ministerio de Estado 
^'a Corporación acerca del va-
w Co de la llamada casa de Die-
^(mf la ig:lesia de Sant0 Do_ 
í¿2 , Academia aprobó con es-
C0laplacencia. 
i ^rmaier presentó en nom-
hínnia 0ndient€ doctor Schafer, 
í t ? 6 1 fol let0 « L a s rúbricas 
Real Supremo de las Tn-
a^l86 ^ a J ó la próxima se-
cubrlr la vacante por falleci-
rJo ,Lnum6rario señor Alemany, 
h fav!rTntado una sola propues-
^ don Gervasio Artiñano. 
^a8 Cabrera, académico 
'-^Sf lesión celebrada por la 
apañóla, la Corooración 
Ayer se reunió en sesión extraordi-
naria la Comisión gestora de la Dipu 
tación, para tratar del suministro de 
pan en los Centros que dependen de 
la Beneficencia Provincial. 
El presidente, señor Noguera, dió 
cuenta de las pretensiones del Consor 
ció Panadero de aumentar en quince 
y cinco céntimos, respectivamente, el 
pan candeal y el de lujo, a partir de 
los ocho días de la fecha en que ter-
mine el contrato de suministro. Hizo 
notar la necesidad de que se fabrique 
pan lo más pronto posible en los hor-
nos del Hospicio, pues, además de que 
el Consorcio no tiene razón alguna pa 
ra pretender esa subida, en el último 
año ganó, a costa de la Diputación, dos 
millones de pesetas. 
El señor García Trabado dice que 
es urgente que en los hornos del Hos 
picio comience la fabricación de pan 
y que en la organización de dicho ser 
vicio debe actuar la Comisión especial 
ya nombrada. E l señor Muñoz acce-
de a ello si le acompaña el señor Gó 
mez, y solicita para ello un mes de 
tregua. 
El señor Navarro dice que los hor 
nos son idénticos a los que funcionan 
en la Intendencia general. Justifica las 
gestiones realizadas por el señor Del 
Pino cerca del capitán general y pide 
que el personal que ha de manipular 
en los hornos proceda del Parque de 
Intendencia, El señor Gómez se niega 
a formar parte de la Comisión, y el 
presidente le advierte la, obligatoriedad 
de los cargos. E l señor Del Pino, je-
fe de la minoría de la CEDA, dice que 
el desconocimiento del asunto es su-
ficiente para no aceptar cargos, 
anuncia que si "se insiste en obligarle 
se retirará, en unión de su minoría 
El señor Antoranz aboga por una 
fórmula de concordia, que consiste en 
que los señores Del Pino y Navarro, 
además de intervenir en la Comisión 
de Cultura, pertenezcan a la Comisión 
nombrada para llegar a la fabricación 
de pan en el Colegio de San Fernán 
do, donde podrían tener atribuciones 
directas o delegadas en los señores Mu-
ñoz y Gómez. 
Con esta fórmula quedó resuelto el 
incidente, y, por lo tanto, la fabrica-
ción de pan para los establecimientos 
provinciales se hará, provisionalmente 
a modo de ensayo, en los hornos del 
Colegio de San Femando. 
Se aprobó la proposición del señor 
Noguera de que el próximo día 27 se 
discutan los presupuestos y, seguida-
mente, se levantó la sesión. 
Homenaje a un profe-
sor del C . £ . U . 
El profesor de Derecho Romano en 
el Centro de Estudios Universitarios, don 
Isidoro Martín, marcha dentro de bre-
ves días a Italia para ampliar sus estu-
dios en la Universidad de Bolonia como 
ftj d I .j...a..:J..i-Si - -
^ G R A F I A D E B O L S I L L O E N V E R S O 
Cnt Baldomero Sánchez, Presbítero. Basta leerla para aprenderla. 
la cént imos ! — Verdadera golosina. — ¡ A s o m b r o s o é x i t o ! 
DOS TROZOS DE MUESTRA % l a V V 6 la B 
U escrihl T5 ûe te hablo 
ÍUe terl;6 todo vocablo 
gener frincipales librerías y papelerías de toda España 
Uso de la G 
Escribo G en voz que veo 
que empieza diciendo GEO; 
G, por tanto, escribiría 
en la voz GEOMETRIA. 
« en casa del autor: calle de Cartagena, número 101. MADRID, 
lililí* 
r í 1 ? EXPOSICION 
^NAVIDAD TEL.19476 -MADRID 
Ayer tarde, en los locales de Acción 
Popular de las barriadas de la Guinda 
lera y la Prosperidad, dió una conferen 
cia sobre "Problemas municipales de 
actualidad" el gestor del Ayuntamiento, 
don José Soler. 
Señaló la Importancia presente y fu-
tura de la ciudad y la decadencia que 
en ésta ha producido la ausencia de ele-
mentos aristocráticos y de elementos 
productores. Hizo notar que Madrid no 
es una ciudad Industrial; que carece de 
materias primas y que no produce lo 
necesario para su propio consumo, por 
lo cual ha de importar del resto de Es 
paña. Afirmó que por esta razón las 
autonomías regionales han de perjudl 
car a Madrid, que, por otra parte, tam 
poco es una ciudad turística, salvando 
los Museos y algunos edificios históri 
co-artísticos. 
Hizo una vibrante exposición de la 
doctrina de Acción Popular sobre Asis-
tencia Social, y dijo que la minoría de 
la CEDA ha defendido en el Ayunta-
miento de Madrid la consignación de 
Asistencia Social, icluso defendiendo la 
creación de algunos impuestos no gra-
vosos para las clases menesterosas. 
El señor Soler fué muy aplaudido. 
Reparto de ropas a los 
niños de las escuelas 
Hoy sábado, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará en la Tenencia de Alcaldía 
del distrito del Congreso el reparto de 
ropas del Ropero Escolar a los niños 
pobres de los colegios y grupos escola-
res del distrito. 
Boletín meteorológico 
A las dos de la m a ñ a n a só lo h a b í a 
vendido su puesto, en cinco pe-
setas , el n ú m e r o 16 
Dos industriales obsequiaron a los 
"colistas" con gran cantidad de 
café con leche y coñac 
L a Dirección General les mandó 
café, puros y bocadillos 
Ciento noventa y nueve obreros pa-
rados formaban esta madrugada la "co-
la" de la lotería navideña. Todos en es-
pera de sacar unas pesetas por su pues-
to. Al número uno ya se lo habían me-
dio ajustado en 50 pesetas. El núme-
ro 16 había vendido el suyo por cinco. 
Los demás aún no hablan logrado com-
pradores para su mercancía. ¡Vale tan 
poco un puesto de "colero", cuando exis-
te una "radio" que nos puede ir ente-
rando de los números sin levantarnos, 
a Iq mejor, de la cama! 
La "cola" tiene un nuevo listero. Se 
llama Florencio Gutiérrez y lleva dieci-
séis meses sin trabajo. Es un profesio-
nal del paro, con su carnet y todo. Cuan-
do le abordamos, está atareado en ulti-
mar la lista para entregarla a la Poli-
cía a la una. También los "colistas" tie-
nen su ritualidad. E l cierre de la lista 
es algo oficial. 
Los regalos 
¿Regalos? Este año pocos. Anteayer 
hubo uno de monta y muy simpático. 
Don Genaro Hernández, que habita en 
Santa Engracia, 58, llegó, acompañado 
de su mujer, para repartir entre los 
colistas unas grandes calderas de café 
con leche. Entre 70 colistas se tomaron 
la cantidad que era para 400. Salieron 
a cuatro y cinco tazones. Los señores 
Hernández tuvieron el simpático rasgo 
de beber ellos mismos también el café 
en los tazones que acababan de utilizar 
los «coleros». 
Para darle alegría al café con leche, 
16 botellas de coñac. Las regaló don 
A primeros de enero m a r c h a r á a 
Asturias el s e ñ o r Alarcón 
Ante el juez especial que Instruye 
sumario por alijo de armas prestaron 
declaración ayer mañana el coronel di-
rector de la fabrica de Trubia, uno de 
los consejeros del Consorcio de Indus-
trias nilitares y uno de los empleados 
del señor Echevarrieta. 
El juez señor Alarcón manifestó a los 
periodistas que en loe primeros días 
del próximo mes de enero marchará a 
Asturias. 
El gestor delegado señor Ríos propone la instalación de hi-
drantes y la reforma de las ordenanzas. El Museo de Ma-
drid adquiere una colección de acuarelas y óleos de rin-
cones desaparecidos de la Villa 
Gonzalo Fuentes, que vive en Santa 
Engracia, 68. 
Un señor que no quiso dar su nom-
bre, mandó ayer gran cantidad de lon-
ganiza, higos y varias botellas de «-so-
lera:». 
Una señora dió sendos duros a los 
tres primeros números, y dos para re-
partir entre el resto de la «cola». 
Además, les han regalado otras can-
tidades para la colectividad: 20 pese-
tas una señora; cinco un teniente coro-
nel, etc. 
Para los niños que estaban haciendo 
puesto donó cinco pesetas el ama de 
llaves de la viuda de Ranero. 
Poco antes de la una, una señora, que 
no dió su nombre, costeó cincuenta ca-
fés para los respectivos primeros colis-
tas. A la una y media se personaron en 
los lugares donde está situada la "cola" 
los Inspectores comisarios del distrito de 
Congreso, señores Navascués y Lechón, 
acompañados de varios agentes. Ante su 
presencia se hizo el reparto de un boca-
dillo, un café y un cigarro puro a cada 
uno de los colistas. Al terminar, los co-
listas dieron vivas al director de Segu-
ridad y a los guardias de Asalto. Mo-
mentos después, por orden de E L DE-
BATE, se hizo un nuevo reparto de café 
a todos los colistas, que ya hablan au-
mentado en bastante proporción. Al ter-
minar el reparto de café con que E L 
DEBATE obsequió a los colistas, éstos 
agradecieron el obsequio a los ordenan-
zas de la Casa que habían presenciado la 
operación y les rogaron que lo transmi-
tieran a la Dirección del periódico. 
Como en otras ocasiones, el grave in-
cendio de anteayer ha despertado lau-
dables y apremiantes deseos de mejo-
rar el servicio, cristalizado en unas 
proposiciones del concejal delegado, se-
ñor Ríos. 
Una de ellas dice: 
«En el siniestro ocurrido ayer se pu-
so de manifiesto la insuficiencia de las 
actuales canaJizaciones para proporcio-
nar la presión necesaria para atacar 
los incendios en esa zona, ya que v di-
cha presión es casi nula en estos ins-
tantes, y es preciso esperar la llegada 
de los coches-tanques del servicio, pa-
ra emprender una acción eficaz. 
Por otra parte, las condiciones del 
presupuesto del interior, no han per-
mitido la instalación de los hidrantes, 
especialmente preparados para las exi-
gencias del servicio de incendios y, ade-
más, los que han sido ya colocados en 
algunas calles del Ensanche, por difi-
cultades encontradas en la administra-
ción de los Canales del Lozoya, no han 
podido ser aún puestos en servicio.» A 
continuación, propone los siguientes 
acuerdos: 
«Primero. Que la Dirección de Vías 
y Obras, en unión del servicio contra 
Incendios, estudie la situación de las 
actuales tuberías de distribución de 
agua, y se propongan las modificacio-
nes necesarias en el servicio, para ob-
tener unas condiciones adecuadas en 
los casos de siniestros. 
Segundo. Que se procure la rápida 
instalación de hidrantes contra incen 
dios en las vías céntricas y de mayor 
valor inmobiliario de la ciudad. 
Tercero. Que se estudie el modo de 
proceder a la rápida puesta en serví 
ció de los hidrantes contra incendios 
que están actualmente instalados; pues-
ta en servicio, que no se ha podido ha-
cer por dificultades administrativas.» 
Medidas de seguridad y ra-
se reglamente la seguridad contra in-
cendios de las industrias y almacenes 
de películas. 
Otra, finalmente, propone: 
«Primero. Que se estudien las cir-
cunstancias del incendio de anteayer, 
en relación con las vigentes ordenan-
zas y reglamentos. 
Segundo. Que, a la vista de este 
ejemplo y de las demás observaciones 
recogidas en otros anteriores, se estu-
dien, también, las modificaciones de las 
ordenanzas y reglamentos, para preve-
nir incendios de esta índole.» 
Petición de fuentes en el 
barrio de Buenavista 
visión de ordenanzas 
Una segunda proposición, propone que 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Estado general.—Se debilita la pre-
sión por el Sur del continente mien-
tras avanza un centro de presiones dé-
biles, bastante extenso, aunque de po-
ca profundidad, que actúa ya sobre Ir-
landa y nuestras costas de Galicia. Por 
Suiza y Alemania se observan nieblas, 
y ligeras lluvias por Inglaterra. 
Por España ha llovido, con poca in-
tensidad, por el Cantábrico y la cuenca 
del Duero, por cuyas regiones está el 
cíelo cubierto. Por el centro y Andalu-
cía está nuboso, y despejado por el res-
to del país. Los vientos son flojos, y 
la temperatura ha experimentado es-
casa oscilación. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 12, mínima 6; Al-
geciras, mínima 6; Alicante, 21 y 13; 
Almería, 17 y 8; Avila, 10 y 4; Bada-
joz, 10 y 9; Baeza, 15 y 5; Barcelona, 
15 y 8; Burgos, 8 y 4; Cáceres, 9 y 
4; Castellón, 18 y 9; Ciudad Real, 13 
y 5; Córdoba, 16 y 8; Coruña, míni-
ma 9; Cuenca, 12 y 5; Gerona, 13 y 
3; Gijón, 13 y 9; Granada, 15 y 4; 
Guadalajara, 13 y 5; Huelva, 18 y 7; 
Huesca, 15 y 4; Jaén, 15 y 6; León, 
máxima 7; Logroño, 15 y 7; Mahón, 
14 y 9; Málaga, 20 y 9; Murcia, 21 
y 8; Navacerrada, 7 y 0; Orense, 14 
y 9; Oviedo, máxima 12; Palencla, 8 
y 3; Pamplona, 10 y 5; Pontevedra, 
13 y 11; Salanmaca, máxima 12; San-
tander, 14 y 11; Santiago, 11 y 7; San 
Fernando, mínima 10; San Sebastián, 
15 y 9; Santa Cruz de Tenerife, mí-
nima 16; Segovia, máxima 11; Sevi-
lla, 19 y 4; Soria, 11 y 4; Tarragona, 
15 y 5; Teruel, 10 y 5; Toledo, 15 y 
6; Tortosa, 18 y 11; Valencia, 21 y 
19; Valladolid, 9 y 4; Vigo, máxima 
15; Vitoria, 13 y 7; Zamora, mínima 
4; Zaragoza, 15 y 7. 
Para hoy 
Acción Popular (Serrano, 6).—7 t., don 
José María Gil Robles: "Actuación polí-
tica de la C. E. D. A". 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Comercio (Tamayo, 4).—6,15 t., repre-
sentación de la comedia "Escuela de ml-
llonarias". 
Asociación de Graduados y Alumnos 
de la Escuela Social (Amador de los 
Ríos).—7,30 t., don Regino González: "El 
último Congreso cooperativo de Lon 
dres". 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).— 
10,30 n., fiesta familiar. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cole-
giata, 15).—6,45, don Gregorio Sancho 
Pradilla: Patología; 7,30, don Timoteo 
Rojo: Arte cristiano. 
Homenaje a Julio Romano (Victoria 
número 2).—10,30 n., banquete. 
Homenaje a don Nicasio Navarúes 
(Ministerio de Industria).—12,30 m., ac-
to en el despacho del ministro de In-
dustria. 
Instituto de Patología Médica (Santa 
Isabel, 52).—12 m., sesión clínica. 
Otras notas 
Objetos perdidos.—En la Tenencia Al-
caldía del distrito de la Inclusa (Jua-
nelo, 18), se encuentran depositados, a 
disposición de quien justifique ser su 
dueño, los siguientes objetos hallados en 
la vía pública: unas zapatillas de niña, 
una llave de automóvil, un bolsillo de 
señora, una certificación escolar y una 
cartilla militar. 
Es rico desayuno el Kellos'Scorn Flakes. 
P A R A R E G A L O S 
Pascua y Reyes. 
AL ESPRIT. — Carmen, 3. 
A r t í s t i c a s c e s t a s 
do fruta, el mejor regalo de Pascuas, en 
" E L A R A R A Q U E " 
Marqués de Vsldeigleslas, 2. Tel. 24015. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡¡5 pts.!! 
(Viernes 21 de diciembre de 1934) 
¡Mañana sale! "El Liberal" ha deci-
dido olvidarse de las penas y de las 
preocupaciones del momento, pensando 
en la posibilidad del "gordo". Y no va-
cila en descubrimos en el artículo de 
fondo el panorama de sus ilusiones, que 
es espantoso, verdaderamente: "Callen 
las referencias más o menos oficiosas 
del Consejo de ministros, y déjese des-
plazar la pesadilla de la crisis por el dul-
ce sueño de poder fundar un "Liberal" 
en cada provincia con los quince millo-
nes del "gordo". 
Pasemos porque le toque el gordo 
a "El Liberal". Al fin y al cabo la for-
tuna es loca. Pero ¿qué culpa tienen 
las provincias si eso ocurre? ¿Por qué 
se ha pensado en castigar a las pro-
vincias? E l que con quince millones 
puedan fundarse cincuenta periódicos 
como "El Liberal" indica la baratura de 
éste; mas, a pesar de todo, insistimos 
en nuestras preguntas, porque nos da 
pena que en Lugo y en Albacete y en 
Gerona estén ahora tan tranquilos, sin 
saber lo que puede traerles el día de 
mañana. 
Pasando a otro asunto, ustedes no sa-
ben cómo se ha puesto "La Libertad" 
con el conde de Romanones. Y es que 
el conde, entre otras cosas, parece que 
ha dicho que "si hubiera triunfado la 
revolución del 6 de octubre, se habría 
implantado en España el régimen bol-
chevista". Realmente, ¿en qué se fun-
dará el conde para decir esas cosas? 
Nos explicamos la indignación de "La 
Libertad" y... tomamos nota, porque es-
te periódico se está poniendo intere-
sante. 
E l "A B C" apoya el proyecto del se-
ñor Aizpún sobre el Tribunal Supremo 
y defiende su necesaria retroactividad: 
"El proyecto lleva consigo la retroacti-
vidad para los derechos del personal ex-
cluido porfía organización vigente. Sería 
contrario a toda equidad que, restable-
cidas las bases orgánicas y las garan-
tías que rigieron para la composición 
y la independencia del Tribunal, se las 
dejase sin efecto en ese importante ex-
tremo de los derechos personales. La 
retroactividad es una consecuencia in-
eludible del proyecto de ley; si lo que se 
hizo está mal hecho, lo está para todos 
los efectos. Parece que la retroactividad 
es precisamente lo que suscita contra 
la reforma dificultades que no tienen 
buena explicación." 
"Diario de Madrid", a propósito del 
Tribunal de Garantías: "En esta con-
versión de un Tribunal jurídico en or-
ganismo político se basa, sin duda, el 
proyecto de suprimirlo en una futura 
reforma constitucional. Justificada o no, 
indica algo muy lamentable: nuestra in-
capacidad para esta clase de institucio-
nes, destinadas a dirimir contiendas po-
líticas con un criterio exclusivamente 
jurídico. No las entendemos; y como no 
las entendemos, volvemos a meter en 
ellas la política de que queríamos eva-
dirnos. Esta alta y serena justicia cons 
titucional no es, al parecer, cosa de es 
tos climas. Esperamos, sin embargo, que 
todavía puede ser rehabilitada la insti-
tución; es la tarea más difícil e impor-
tante que se impone al nuevo presi-
dente." 
Puntos de vista sobre el Tribunal de 
Garantías. De un lado, «La Nación»: 
^ Creemos que mientras el Tribunal de 
Garantías exista, hay que rodearlo de 
los máximos prestigios, que él debe ser 
el primero en conquistar con su con-
ducta; pero el día en que se trate de 
la transformación, nosotros expondre-
mos opiniones respecto a la organiza-
ción del Senado, ya que fué propósito 
del general Primo de Rivera, y enton-
ces nos pareció bien que, en vez de dos 
Asambleas legislativas, existiera una 
de carácter mixto; es decir, la mitad 
elegida por voto popular restringido 
porque lo de «un hombre un voto? 
sigue siendo una estupidez—y otra mi-
tau por designación corporativa, con lo 
cual se evitaban conflictos jurisdiccio-
nales que, en muchas ocasiones, llega-
ron a la imposibilidad de promulgar 
leyes interesantes, al mismo tiempo que 
se lograría un equilibrio, por virtud del 
cual no prevalecería la pasión políti-
ca, ni predominarían sobre los intere-
ses del país los de carácter particulai*, 
representados por determinadas Corpo-
raciones o Sociedades». 
Punto de vista del «Heraldo»: «La 
fortuna, en verdad, no ha acompañado 
al Tribunal de Garantías Constitucio-
nales durante su corta existencia. En 
este hecho se basan las principales dia-
tribas. Llegó al Tribunal, que debía ser 
la máxima serenidad ante los pleitos 
políticos, toda la furia del apasiona-
miento de los partidos. Esta lucha ya 
se Inició al formarse las candidaturas 
para los vocales electivos. Pero ello, 
¿qué quiere decir? Que el procedimien-
to para formar el Tribunal ha de ssr 
reformado; que hay que garantizar, an-
ti las lecciones de la experiencia, la 
imparcialidad en materia política. In-
dudablemente. Pero el propósito de de-
fender la Constitución y de amparar al 
ciudadano ha de tener su órgano». 
La situación de Barcelona. «Aplaudi-
mos las declaraciones del señor Vaque-
ro tanto como censuramos la absurda 
condicional, naturalmente. Si el Gobier-
no cumple lo que ha prometido, si lleva 
a Barcelona los elementos policíacos 
necesarios, si esos elementos policíacos 
reciben una organización eficaz y unos 
jefes comprensivos y severos a un tiem-
po, los atracos irán disminuyendo y con-
oluirái por ser un recuerdo lúgubre-*. 
(«La Voz») 
El derrotismo izquierdista — sostiene 
«Informaciones»—se satisface con pro-
palar divisiones íntimas en la CEDA. 
Pero... «En la primera votación, las 
derechas votan como un solo hombre, 
y las izquierdas, aturdidas, desmorali-
zadas, salen del hemiciclo haciendo fú, 
cada grupito por su lado. La CEDA 
aplaude unánime a Gil Robles. En cam-
bio, Unión Republicana se queja de 
Gordón Ordás, que se «rajó». Y Cor-
dón Ordás, de Sánchez Román, que des-
plazó a Rodríguez Pérez. Y Rodríguez 
Pérez, de Barcia, que se mantiene en 
retraimiento. Y Barcia, de Maura, que 
rehace su minoría y torna al redil. Y 
Maura, de Negrín, que hace de gran 
tozudo revolucionario. Y Negrín, de 
actitud de las minorías antirrepubll- Besteiro, que aquí «inter nos», no sabe 
canas. Pero este aplauso nuestro es | qué hacer». 
Recibimos la siguiente nota, que nos 
entrega una Comisión de vecinos del ba-
rrio de Buenavista: 
"Una gran mayoría de vecinos del ba-
rrio de Buenavista, admiradores de la 
rapidez y actividad que ponen los nue-
vos gestores en la labor que les está en-
comendada, solicitan y esperan conse-
guir de la Comisión gestora, que a la 
mayor brevedad posible, se hagan las 
obras necesarias, para que las fuentes 
del barrio que alumbraban agua gorda, 
en la actualidad secas, vuelvan a fun-
cionar, en la seguridad de que el vecin-
dario les quedará muy agradecido." 
A c u a r e l a s d e r i n c o n e s 
d e s a p a r e c i d o s 
Hemos examinado, antes de ser entre-
gadas oficialmente, las 30 acuarelas ad-
quiridas por el Museo Municipal de Ma-
drid. Su autor es el dibujante Muñoz 
Morillejo, viejecito venerable de blanca 
barba, que al cabo de su vida ha ido co-
piando, con mucho sentido español y ar-
tístico, los rincones e interiores viejos 
más típicos de Madrid. 
Muchos de esos lugares han desapare-
cido, y las acuarelas, pintadas con gran 
honradez, constituyen documentos de va-
lor para la historia contemporánea de 
la capital. 
Tanto de color como de dibujo, son 
todas excelentes y están hechas con el 
deseo de reflejar exactamente la reali-
dad. Con ellas van unos óleos de motivos 
análogos. 
Los temas de las estampas son: "Pa-
rador de Medina", "Posada de Tabemi-
llas", "Parador de Cádiz", "Posada del 
Segoviano", "Herrería de las Huertas", 
"Pasadizo de San Ginés", "Cuesta de los 
Ciegos", "Patio de la Nunciatura", "Pa-
rador de la Cruz", "Calle de la Pasa", 
"Pasadizo del Panecillo", "Callejón del 
Panecillo", "Lavaderos del Manzanares", 
"Plaza Mayor", "Calle de la Cava", "Pa-
seo Bajo de la Virgen del Puerto", 
"Cuesta de los Paños viejos", "Calle de 
Puñonrostro", "Plaza de San Javier", 
reconstrucción del auto calderoniano "La 
Divina Filetea" en 1681, "Iglesia de San 
Sebastián" y "Calle del Sacramento". 
De muchos de estos lugares se han to-
mado diferentes vistas. 
Conferencia de Salazar 
Alonso en Valencia 
La conferencia del señor Salazar Alon-
so en Valencia será sobre el tema: "El 
presente, el pasado y el futuro de la 
Unión Nacional de Abogados", 
rédala una cesta 
de NavidacL 
iniii 
C u a n d o e n c a r g u e u n a c e s t a p a r a 
r e g a l o o p a r a su p r o p i o h o g a r , c u i d e 
d e q u e e l v i n o e s p u m o s o q u e p o n -
g a n e n e l l a sec C o d o r n í u . 
C O D O R N í U 
H A E N V E J E C I D O 
E N P R O F U N D A S 
C U E V A S , C R I A D O 
P O R E L M É T O D O 
C H A M P A N E S Y E S 
a V I N O J U V E N I L 
D E E S T A S F I E S T A S . 
JIUVtMT** 
Sábado 22 de diciembre de 1934 E L D E B A T E MADRID.—Año XXTV 
L o s a g e n t e s m i l i t a r e s 1 C a r t a s a E L D F B A T E 
f e r r o v i a r i o s Licenciados y Doctores 
• . Señor director de E L D E B A T E . 
Nos ha visrtodo una Comisión, cuyas' M u y d i s t ! n ^ l d ° ^ L ^ n n ^ ^ n T 
. . , 4. . • ii mantés de la proposición que con II-
bien razonaos peticiones nos parece .as S d i f i c k c t o S a f u é aprobada en el 
justo recoger, be trata de les agentes )Col io 0flciai de Doctore8 y Licencia-
militares que prestaban en ferrocarri- en Fllosofía y Letras y en Ciencias, 
les servicio de prácticas permanentes. hemos ¿e hacer constar que, después de 
Este grupo de 1.500 hombre?, eficientes discutirse nuestra proposición en dos se-
y disciplinados, fué disuelto por el ê- siones de Junta general se acordó que 
ñor Azaña en 8 de julio de 1931. No sa-;los exámenes del Bachillerato deberían 
bemos si eso formaba parte del plan de -1 justarse a las siguientes bases: 
«trituración», o del de abandono de Exámenes anuales por los catedráticos 
servicios vitales en manos de los Sin-1 del Instituto para los alumnos de cole-
dicatos socialistas. E l resultado es que £ios no incorporados y para los libres en 
hasta julio del 31 se contaba con una general; examen de conjunto y de reva-
reserva militar que podía disminuir e n ' ^ a Para ^ alumnos de Colegios Incor-
mucho los perniciosos efectos de una Poi:a.dos e nspecC'onado'^^L1"'"1,"" 
. „„. - *; • - „ , „, „J? „„„ "Tito Isacional respectivo examinadores ele-
huelga ferroviaria, y desde entonces ya dos log ^austrog de ios Institu-
no se cuenta con eso. E l gasto para el¡t'os ^ lo menog en un 50 por l00. exa. 
Estado era nulo y las Compañías se|rnen de reváiida con Tribunales en que 
hallaban satisfechísimas, según consta haya por lo menos dos catedráticos de 
en oficio al ministerio de la Guerra. E9 UnlveraMflAl y dos de Instituto, 
pretexto fué la colocación de los huel- Estas bases son muy distintas de "Un 
guistas seleccionados de 1917 
Lo que ahora pidón nuestros visitan-
tes, es: primero el restablecimiento del 
servicio de prácticas en la misma forma 
en que funcionaba desde junio de 1917; 
segundo, sí esto no fuere posible, la 
creación de un cuerpo especial ferro-
viario del Estado, y en último término, 
para satisfacer a los agentes militares 
en los derechos que les fueron arreba-
tados, lo siguiente: 
1. ° Rehabilitación en sus categorías 
anteriores, de los agentes militares que 
forman los escalafones especiales y su 
Inclusión en los generales de las Em-
presas, concediéndoles el retiro militar a 
la edad reglamentaria a la par del que, 
como agentes de las Empresas, alcan-
zasen en las mismas. 
2. ° A los agentes en situación de re-
tirados, así como a los Incorporados a 
Banderas, como Indemnización de los 
derechos adquiridos en las Empresas y 
prometidos en el Compendio, abonarles 
dos mensualidades por año de servicio 
prestado con arreglo al último sueldo 
disfrutado y hasta la concesión de este 
beneficio, otorgándoseles por las Compa-
ñías ferroviarias, el derecho a cuatro 
pases anuales para sí y sus familiares 
solo examen de madurez ante examina-
dores designados por la Universidad", 
que es lo que en E L D E B A T E de hoy, 
en su primer suelto de "Lo del día", se 
considera como el pensamiento de la 
Agrupación Profesional y del Colegio ofi-
cial. Fué esa, precisamente, la tesis que 
no logró triunfar. 
Por ello le rogamos que tenga la bon-
dad de rectificar para que no se crea que 
el Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados, que está de acuerdo felizmente 
con la Agrupación Profesional, defiende 
una solución simplistas, que considera-
mos por ahora inaplicable a España. 
Madrid, 19 de diciembre de 1934.—Joa-
para viajar en las condiciones que lo 
hacen los agentes civiles jubilados. 
3.° Conceder la jubilación por las 
Compañía a los agentes que reuniesen 
el tiempo reglamentario para ello, con-
tado hasta la concesión de este derecho. 
Sin descender al detalle de estas pe-
ticiones, ni defenderlas por nuestra 
cuenta una por una, nos parece atendi-
ble la actitud de los agentes militares 
y creemos que se debe estudiar el caso 
con el propósito de reparar las injus-
ticias que se hayan cometido. 
qufn Solana.—José María ( a va ni lias y 
llodríguez.— María Pura Lorenzana. — 
Francisco Carreras Lorenzo. 
Los deberes sociales 
Señor directór de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: En el campo católico 
—llamado comúnmente "derechas"—se 
hacen las exclamaciones, con motivo de 
la actuación revolucionaria de los socia-
listas, que "esto no puede ir así", "va-
mos a la ruina", etc., etc. Esto es ver-
dad. Pero sí nos detenemos a considerar] 
las causas nos encontramos que la cul-j 
pa... la tienen algunos católicos. Ejem-j 
pío le pondré, aunque pruebas rotundas; 
ha dado el periódico que dirige, que lo 
comprende como lo estoy exponiendo 
(comprensión que me impulsa a decirle 
un caso práctico), que demuestra con 
toda evidencia que el socialismo tiene su 
razón de ser en los errores de algunos 
católicos, por no cumplir con sus debe-
res sociales. 
Soy portero católico. Mi "dueño", tam-
bién católico, y del sin número de co-
sas que me ha hecho, me hace, y Dios 
sabrá si me hará (de la casa no quiero 
hablar), y de la amenaza constante que 
pesa sobre mí a cualquier cosa que no le 
agrade me ha arrastrado, con tal pro-
ceder, a hacerme socio de la Casa del 
Pueblo para, en caso de despido, percibir 
la Indemnización y poder mal comer un 
mes o dos. Hasta encontrar otra colo-
cación, ¡sí la encuentro! 
Recibía, como asociado, mensualmen-
te, el "Boletín de la Asociación de Por-
teros" y su propaganda la fundamenta 
en nuestro sentimiento de justicia y... 
hasta religioso; no enseñando que la Igle-
sia Católica siete v.eces en las encíclicas 
pide la J U S T I C I A SOCIAL para los po-
bres, que somos hijos del mismo Padre 
nuestro. 
Léalo; piense, y si puede y es católico, 
ponga remedio a lo que ahora tiene re-
medio. 
Perdone mi actitud, como dirán algu-
nos medrosos revolucionarios, pero as-
piro a la Justicia Social para todos los 
trabajadores por la doctrina católica. 
Se ofrece Incondlclonalmente s. affmo 
q. e. s. m., 
Un portero católico. 
Madrid, diciembre 1934. 
L a s i t u a c i ó n de los c a -
rabineros licenciados 
Un licenciado de Carabineros, Cuerpo 
en el que sirvió durante diez y ocho años, 
y en el que huho de licenciarse por ra-
zones de salud, nos ruega en una carta 
que nos hagamos eco de la situación en 
que él y otros Individuos que pertene-
cieron al citado Instituto, se hallan, para 
que llegue a conocimiento de los seño-
res ministro y subsecretario de Hacien-
da y del general subinspector. 
Trátase de los licenciados de Carabi-
neros mayores de cuarenta años, a los 
que, por una vez. podría concedérseles 
el reingreso. Nuestro comunicante re-
cuerda que los licenciados de la Guardia 
civil y del Cuerpo de Seguridad que no 
hayan cumplido los cincuenta años de 
edad, tienen concedido este derecho de 
reingreso desde el 28 de novlember de 
1933, fecha en que apareció en la "Ga 
ceta" la oportuna disposición. 
LOS CONCISOS NACIONULES OE 
A OECORATM Y IJTER'TIIR» 
E l resultado del concurso nacional 
de Arte Decorativo es el siguiente: 
Premio de 6.000 pesetas, a don Juan 
Zuloaga; premio de 2.000 pesetas, a 
don Antonio Peyró; accésit de 500 pe-
setas, a don Agustín Morales Alguacil, 
y otro a don Emilio Peyró. 
Los premios de L i tera tura 
E l resultado del Concurso Nacional 
de Literatura del presente año es el 
siguiente: 
Premio de 6.000 pesetas, a don Ra-
fael Sainez Alcalá, por su trabajo so-
bre el tema «Estudio crítico-biográfico 
sobre Pedro Berruguete»; accésit de 
1.000 pesetas, a don Juan Montero Alon-
so, y otro a don Estanislao Qulroga. 
Premio de 6.000 pesetas, al trabajo-de 
don Manuel Abril, sobre el tema «En-
sayo crítico sobre pintura contemporá-
nea»; tres accésits acumulados, o sea, 
3.000 pesetas, a don León Bautista 
Rianzo. 
P r o g r a m a d e l a S a n a n a 
P e d a g ó g i c a F . A . E 
L a i n a u g u r a c i ó n se ver i f icará el 
próx imo día 27 
E l programa con arreglo al cual se 
desarrollará la Semana Pedagógica, or-
ganizada por la Federación de Amigos 
de la Enseñanza, es el siguiente: 
Día 27.—Nueve mañana: Inaugura-
ción de la Semana. Santa misa en el 
local social. Diez mañana: «La Patria 
y las instituciones circum y postéico-
lares», don Servando García. Diez ma-
ñana: «Mi escuela rural?", don Miguel 
Deyá. Once mañana: «Educación civico-
patriótica por los «scouts», don Mario 
González Pons. Cuatro tarde: «Metodo-
logía de las Matemáticas^, don M. Mar-
tin Ayuso. Cuatro tarde: «Escuelas pa-
ra ambliopes>, doctor Castresana. 
Día 28.—Diez mañana: «Trabajo ma-
nual en la escue^, señorita R. Mar-
tín Ayuso. Diez mañana: «Formación 
religiosa del adolescente-'-, P. Domingo 
Lázaro. Once mañana: «Fonnación de 
educadores», don Isidro Almazán. Cua-
tro tarde. Primera: «Una lección prác-
tica de educación cívica en una escue-
la rural», señorita Dolores Naverán. Se-
gunda: «Escuela nueva en la Segunda 
enseñanza:», P. Enrique Herrera. 
Día 29.—Diez mañana. Primera: «Au-
toformación del niño y autoridad del 
maestro», P. Miguel Lasaga. Segunda: 
«Formación religiosa del explorador», 
don José L . Peñuela. Once mañana: «Fi-
losofía pedagógica contemporánea-^, ion 
Juan Zaragüeta. Cuatro tarde: «La 
puericultura en la escuela», doctor Juan 
Boch Marín. «Educación cívico-patrió-
tica en la enseñanza secundaria feme-
nina», señorita María Díaz Jiménez. 
Día 80.—Once mañana: Acto público 
en el salón teatro de los Salesianos de 
Atocha. Oportunamente se indicará el 
programa. C u a t r o tarde. Primera: 
'¡.Transformismo y mendellismo», doc-
tor Barcia Goyanes. Segunda: «Aspec-
tos médicos de la cast-dad», doctor San 
Román. Cinco tarde. Primera: «Movi-
miento pedagógico de Ginebra», don 
Juan Tusquets. Segunda: «Historia y 
educación patriótica», don fosé iMñez 
Martin. 
Día ÉL—Diez mañana: «Demóstenes 
y la Patria en peligro», P. Arturo Ca-
yuela. Once mañana: «Corrientes ac-
tuales de la Psicología», señorita Jose-
fina Alvarez. Cuatro tarde: Sesión de 
clausura rn el Colegio de Nuestra Se-
ñora del Pilar. «Los «tests» de anor-
males», doctor Vallejo Nájera. 
EXTREiST' flETENlOO W irOW 
la exposición de turrones 
eos y preciosas cestas art *rtl8«-
CONFITERIA j í ^ » a a . 
Principe, 19 £ 
i;H«IMlli!«!|i:U 'r- r r ,-- ^ 
N A C I M I E N T o'? 
El más bonito, el más barato « 
dará a su hijo porque le pu¿di ^ a ^ 
él mismo es el que se vende I n 1 1 8 ^ 
rías y librerías, editado en o n „ V i e -
nes recortables marca "La Ti-stniccio. 
precio de 1.50 De^ta* al pesetas. 
I I | | 
Adornos ABBOL NOEL 
baratísimr 
"RAG-DOLL". 
C A S A A Ñ C H I Í 
Turrones. Mazapanes legítimos Licor. 
Champagne de las mejores m a r J r 
Ciudad Rodrigo, 15. Tel. 13230. MADB^ 
• • • • 1 fi • • 1 • • H a • r ü R ^ n p q a a | ^ ' 
G R E G O R I O R O D R I G U E ? 
C E S T A S A D O R N A D A S 
Turrones y mazapanes. Jamones, lenguas y terrinas. Vinos v oh*™* 
Faisanes, poulardas y capones. cnarnpagne8. 
L a Policía detuvo en Madrid a An 
tonio Castaño Fernández, individuo con-1 os, en la F a b r i c a 
ceptuado por las autoridades policíacas - . Preciados, so t 
como extremista peligroso. Se le ocupó ^ 
una pistola con cargador y 10 cápsulas. 
También fué detenido Aritonio Sán-
chez Larrañaga, que, según parece, tu-
vo alguna relación con elementos que 
tomaron parte activa en el pasado mo-
vimiento revolucionario. 
A R E N A L , 18. — T E L E F O N O 11219. 
" L E Y E S C I V I L E S D E E S P A Ñ A " 
• I 
de MEDINA Y MARAÑON. E l 1.' de enero se pone a la venta la revisnHn v nnoato ol Á(m r^,. ri-cí-fi,. / i • vcuta m nueva edición 
35 
L a suscripción se cierra el día 31 del corriente. Los ejemplares di«nn„.i., 
án adquiridos por diversas librerías ohp los v . . n , w . „ oí ™"i"ef ^P^bles se-
: . ají a., uc cuciu He pone a la en ln 
revisada y puesta al día por Castán, Garrlgues, Campuzano, Rives v S p ' « 
setas en rustica y 40 en piel. y Katlle- 35 Pe-
rán adquiridos por diversas librerías que los venderán al precio de ^peletes 
A P A R E C E R A N E N LA MISMA COLECCION-
Rofhvoss8 SOCIATJ5S' POr De Buen' Castán' Alarcón. Martín-Granizo y 
L E Y E S P E N A L E S , por Jiménez de Asúa, Rodríguez Muñoz v Lóne? T?0„ 
L E Y E S ADMINISTRATIVAS, por Gascón y Marín, Hernández Pinteño^v Ta 
dan» de Pozas. "i lcuo y jop. 
L E Y E S D E HACIENDA, por Fábregas del Pilar y otros. 
Precio de suscripción a cada volumen: 35 ptas. en rústica y 40 ptas en 
E D I T O R I A L R £ U S , S. A. 
Academia: Preciados, L — Librería: Preciados, 6. — Apartado 12.250. — MADRID 
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T E A T R O F O N T A L B A 
Exito indescriptible de 
O R O M A R F I L 
L a mejor comedia de QUINTERO y G U I L L E N 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ' 
sentado en Fontalba con un deco-
ro y una dignidad ausentes hacía 
ya mucho tiempo de nuestros tea-
tros. 
Y este "Oro y Marñl" de los se-
S I E T E C O L O R E S , , 
L a ilustre actriz Társila Cría-
do, protagonista del poema 
dramático "CIsneros", que se 
representa a diario con éxito 
apoteósico en el T E A T R O 
VICTORIA 
«lllllllllllllllllllillllilllllllillllllliillw 
O R O Y M A R F I L 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiir 
flores Quintero y Guillen, lleva 
los espectadores al mundo encan-
tado de la emoción y de la risa. 
Conducidos por la varita mágica 
de sus autores, los personajes de 
"Oro y Marfil" hablan sus penas, 
dicen sus pesares, cuentan sus ale-
grías con un tono eminentemente 
humano en el que se ponderan ion 
matices y se barajan las más des-
lumbrantes facetas de la gracia y 
el dramatismo. 
"Oro y Marfil", "Oro y Marfil", 
tres palabras que son todo un mun-
do, el mundo encantado del arte 
[ y de la distinción. Y asi destaca 
¡MBSto "Oro y Marfil" de Fontalba. 
1 Marfil blanco y valioso como su 
trama, limpia y clara en todo mo-
/fliiuHiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiniik 
Unas escenas graciosas 
una música genial 
vea usted en el 
.dilllllllllllllillllllllllllllillllllllllllL S u e n c a r r a l 
O R O Y M A R F I L Sa del majiojo de rosas 
ummii i immmii immmimmii i r 
" O R O Y M A R F I L " 
Quintero y Guillén, los aplaudi-
dos comediógrafos, han dado al 
teatro Fontalba su mejor come-
dia. "Oro y Marfil" es una de las 
obras que se recuerdan siempre 
con agrado y emoción. "Oro y 
Marfil", gracia fina, solera anda-
luza de la más pura cepa, madri-
leñismo castizo, de buena ley, ter-
nura grata que hace asomar sin 
sentir las lágrimas, así es "Oro y 
Marfil", este "Oro y Marfil" pre-
todos los días, éxito 
apoteósico 
i triunfo personal de 
l u i s s a g i v e l a 
martes y viernes 
e l g r a n t m u ú ® 
insuperable creación del 
insigne 
E m i l i o s a g l b a r b a 
' i i i m m i i i i i i m i i i i m m m m i m i i i i i i i ' 
mentó, con la blancura inmacula-
da de lo moral y educador; y oro 
purísimo, por el garbo y la gracia 
de todas sus escenas. 
"Oro y Marfil", "Oro y Marfil", 
"Oro y Marfil", valga la redun-
dancia si ésta sirve para enaltecer 
una obra. "Oro y Marfil". 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i h 
T e a t r o B e n a v e n t e 
(Plaza Ruiz Zorrilla, 3) 
Tel. 21864 
Compañía de comedias cómicas 
José Isbert-Milagros Leal 
Domingo, lunes y martes, a las 
cuatro de la tarde, 
Acontecimiento infantil: 
CON TERESA Y DON SEVERO 
JARRETE ES MTÜRERO 
La mejor obra para los niños. 
Sorteo de juguetes. 
Butacas a 2,50, 3 y 4 pesetas. 
Todos los días el éxito de risa 
LA VIUDITA SE QUIERE CASAR 
Reserve localidades. 
' i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i r 
RICARDO CALVO, GENIAL INTER-
PRETE JJSNER08" 
Ricardo Calvo, en la plenitud 
de su arte maravilloso, encarna 
la figura inmortal del glorioso 
Cisneros en el poema dramático 
de Pemán. y asombra a todos en 
una superación de sus propias fa-
cultades. 
¡Qué magnífica figura la del 
Cardenal! ¡Qué asombro de dic-
ción y de sensibilidad el del "vie-
jo león" de nuestra escena! Ricar-
do Calvo, Pemán, Cisneros, tres 
nombres gloriosos, y una multi-
tud fervorosa y entusiasmada que 
diariamente llena el Victoria para 
rendirse ante la fuerza arrollado-
ra de tres realidades magníficas. 
JIIHIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII. 
O R O Y M A R F I Í 
Ulllllillllillillillllllllllllllllllllllllll' 
Una escena del poema dramático "Cisneros", que se representa 
triunfalmente en el T E A T R O V I C T O R I A 
Jillillliiillllllllllllillllilllllllllillllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllilllillli 
t e a t r o b e n a v e n t e 
vea las maravillosas aventuras de teresa, tarrete y don severo, 
los simpáticos personajes de Jeromfn. 
domingo, lunes y martes,' a las cuatro de la tarde, 
la obra Ideal para los niños. 
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T E A T R O Z A R Z U E L A 
HOY, a las 10,15 de la noche, E S T K R ^ O de la famosa opereta 
S I E T E C O L O R E S 
del célebre compositor Gilbert. Libro de Antonio Paso. 
INAUGURACION D E L ESCENARIO GIRATORIO 
17 cuadros. 200 figurines de Pepe Zamora. 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i M 
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t e a t r o b e n a v e n t e 
con teresa y don severo, 
tarrete es aventurero, 
triunfo personal de josé isbert, milagros leal y miguel pozanco. 
'MlllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP' 
fiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiini iii i i i i i imiiiiii imiiiiii i iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii: 
T E A T R O B E N A V E N T E 
D O M I N G O , L U N E S Y M A R T E S 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
E l é x i t o i n f a n t i l d e l a ñ o 
mm Btmmmo 
La obra ideal para chicos y grandes. 
R E G A L O D E PRECIOSOS J U G U E T E S Y D E LOS 
MAGNIFICOS MUÑECOS ARTISTICOS GROS 
Reserve sus localidades. Teléfono 21864. 
BUTACAS, 2,50, 8 y 4 P E S E T A S 
Gilbert, el afamado compositor de universal renombre, aotor 
de la partitura de la opereta de gran espectáculo "Siete colo-
res", que se estrena esta noche en el teatro de la Z A R Z U E L A . 
.iiiuniiiuiiiiiuiiiiuiiiii i mpniimimi imiiiiHnHiiiiiiint 
t e a t r o b e n a v e n t e 
con teresa y don severo, tarrete es aventurero, 
domingo, lunes y martes, a las cuatro de la tarde, la mejor obra 
infanta 
Hoy, sábado, se estrena en el 
teatro de la Zarzuela la opereta 
le fama mundial, "Siete Colores". 
ua. dirección artística del suntuo-
so coliseo ha montado la obra con 
m verdadero derroche de rique-
ja y de buen gusto. 
Pocas veces ha sido esperado un 
estreno con tanta expectación co-
mo el de la opereta de Gilbert y 
Antonio Paso, "Siete Colores". Por 
primera vez en España, se mostra-
á al público el escenario giratorio 
le 12 metros, montado por técni-
j o s especializados. Pepe Zamora 
¡a dibujado unos maravillosos fi-
gurines, que han sido confeccio-
nados expresamente en los talle-
ces de Atenas. 
E l espectáculo que hoy presen-
tan en la Zarzuela puede antici-
parse que es algo verdaderamen-
te asombroso. Más de doscientos 
artistas toman parte en la inter-
pretación de la obra. Un cuadro de 
bailarinas vienesas realiza diver-
sos bailables. Gilbert, el composi-
tor de fama universal, ha com-
puesto varios números nuevos pa-
ra "Siete Colores," entre ellos, un 
baile español de efectos maravi-
llosos. 
"Siete Colores" es la luz, el co-
lorido, la riqueza, el buen gusto, 
la distinción artística. Un verda-
dero alarde al que el público debe 
de corresponder. L a opereta, lim-
pia de fondo y forma, la plasma-
ción del arte coreográfico y musi-
cal, la suntuosidad, han sido ser-
vidas en "Siete Colores" sin re-
gatear nada en el empeño. 
Un libro graciosísimo de Anto-
nio Paso sirve y marca situacio-
nes hábilmente aprovecnauaj por 
un músico de la clase internacio-
nal de Gilbert. "Siete Colores" no 
es una obra más; es algo que se 
recordará siempre con agrado, al-
go que jamás se habia hecho en 
España. Es la revista del Broad-
way neoyorquino transplantada ai 
coliseo de la Zarzuela. Es la ale-
gría de una música fácil y sim-
pátiea con efectos maravillosos de^ 
instrumentación. Y el escenario gi-
ratorio en el que se han hecho 
practicables hasta de "nueve me-
tros de altura", es la consagración 
definitiva de la opereta en EJspa-
ña, que se eleva en nuestro país 
gracias a "Siete Colores, al nivel 
de las producciones más afama-
das del extranjero. 
Un espectáculo, en suma, cauti-
vador y desconocido en España. 
Un compendio de alegría, de luz, 
de belleza y de arte. 
U C R I S I S M U N D I A L ' 
"Crisis mundial" es una pelícu-
la de Benito Perojo, con lo cual 
ya hemos dicho que es una gran 
película. P e r o , además, "Crisis 
mundial" reúne otros muchos va-
lores: el argumento es de Mauri-
cio Torres; el diálogo, del gran 
Felipe Sassone; la música, del 
ilustre compositor de "La casta 
Susana", Jean Gilbert, y en su re-
parto figura la plana mayor de los 
artistas cinematográficos españo-
les: Antoñita Colomé, la gran ar-
Miguel Ligero en la formida-
ble producción de Perojo 
"Crisis mundial" 
E l l u n e s e n e l F í g a r o 
Pasado mañana, lunes, se estre-
na en el "cine" Fígaro la colosal 
superproducción W a r n e r Bross 
"¡Qué semana!", una de las pe-
lículas más graciosas que se pre-
sentarán en la presente tempo-
rada. 
Adolfo Menjou, Joan Blondell y 
Mary Astor son los principales in-
térpretes de esta graciosísima pe-
lícula que llenará tarde y noche la 
elegante sala del "cine" de la ca-
lle del Doctor Cortezo. 
F I G A R O 
E L LUNES 
A d o l f o M e n j o u 
J o a n B l o n d e l l 
M a r y A s t o r 
en 
¡OUE SEMANA! 
Un torrente de gracia. Risa 
continua del principio al fin. 
E l "film" más gracioso de la 
temporada. 
PRODUCCION: 
W A R N E R B R O S S 
F I R S T N A T I O N A L 
C I N E B I L B A O 
Continúa proyectándose con grar 
éxito en el "cine" Bilbao la mag 
nífica producción española "Soi 
Angélica", que completa su segun-
da semana en el citado local con 
llenos rebosantes. 
m i i i i m m i i i m m m m m m i m i m i k 
T e a t r o F u e n c a r r a l 
Gran acontecimiento Infantil 
P i n c h a p e c e s e n l a 
I s l a E n c a n t a d a 
a las 4,30, con sorteo de pre-
ciosos juguetes. 
Miiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiinimimiir 
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u n a u t o r 
josé m a r í a p e m á n 
u n t i t u l o 
c i s n e r o s 
u n a r t i s t a 
r í c a r d o c a l v o 
autor, titulo y artista triunfan diariamente, tarde y noche, en el 
v i c t o r i a 
c o n 
c i s n o ^ 
.la obra cumbre del poeta de españa. 
MlllillilliililliillllllllliliilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiigiiflIllllllllilir 
tista de " E l negro que tenía el al-
ma blanca", el anterior éxito ae 
Perojo; el graciosísimo Miguel 
gero, triunfador en multitud ue 
producciones españolas; ™cf™° 
Núñez, galán de renombre univer-
sal; Alfonso Tudela, también an-
tiguo en las lides cinematogran-
cas; Carlos del Pozo, el popul" 
"speaker" de Unión Radio.̂ . 7 
otros muchos, que en PaPelesn ^ 
menor Importancia contribuyen su 
éxito de esta colosal superproduc-
ción que será presentada pasaoo 
mañana lunes, al Publico madro-
ño en RIalto, el local de los gran-
des éxitos. 
C i n e m a B i l b a o 
T E L E F O N O 30796 
En segunda semana 
S O R A N G E L I C A 
éxito de público femenino-̂  
'MARIA LUIS?. OE ^ 
Ufilms presentará P ^ ^ ^ , ! 
"María Uulsa de Austria . 
derada como la película cu 
de la cinematografía europe^ 
"film" nos refiere, ateniéndose^ 
los acontecimientos histón -
triste suerte de la Princesa m 
Luisa, forzada a sacrificar p ^ 
intereses del Estado austria ^ 
amor por el joven duqU' mato. 
dena. Esta nueva obra 6rlca bo-
gráflca acaba con la m 
Ta en la Catedral de V i e ^ P ^ 
la cual Beethoven comP ^ 
magnifico "Te Deum . Q ^ 
pretó él mismo al organ 
peñado por el rííí l u í s * 
de la Catedral. En M d0 ios 
de Austria" se han acumula ^ 
valores más grandes de 
matografía, y su f ^ f ^ o r a d a -
el acontecimiento de la temp 
g i i i i u i i i i i i m i i i m i i i n i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i ^ ^ ' ' ' • • ' • " ' • • " • • • i i í i í i i i i i i i i i i i i i í i í i i í i i i i í i í i í i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i , , , , , ! , , , , , ! , , . 
ANTOÑITA COLOME 
MIGUEL LIGERO 
RICARDO M U 
ALFONSO TUDElfl 
e n l a p r o d u c c i ó n 
A t l a n t i c F i l m s 
C R I S I S 
M U N D I A L 
L U N E S 2 4 e n 
D i r e c c i ó n : 
B e n i t o P e r o j o 
M ú s i c a : 
J e a n G i l b e r t 
D i á l o g o : 
F e l i p e S a s ^ n e 
R I A L T O 
,Aflo X X n - - Nfim 7.821 E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 22 de diciembre de 1934 




e l a c i ó n del consumo para 
)enI^da f á b r i c a 
erspectivas de la c a m p a -
fía azucarera 
^neral de la Azucarera G e -
^ a l j e ^ España 
ldad General Azucarera de Es-
) ! 
ad 
de azúcar en 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
.« aver su Junta general 
^ J ha producido 55.6JB0 to-
total en 1034, a 
,v que aumentar 15.215 to-




, ^^ación, según 
^- anteriores. 
desecada y las melazas ob-
i pi'P8 ia campaña, unidas a las 
& en̂  aportación, han sido, res-
fyiü en 29̂ 1 y 25.450 toneladas, 
^ í ^ r v a ' p o r las cifras que que-
e: t Sdas. hay una notable ^ dis-
• pn la producción de azúcar, 
0 1 1 L v residuos, con relación a 
UCt0S ¿2-33 
Interior 4 % 
F, de SO.OOO 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
O y H. de 100 y 200 
Exterior i <ft 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H. de 100 y 200 
Amortlzable 4 % 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.0C0 
B, de 2.500 
A. de 500 
Antr. Día 21 
71 
711 
7 1| 1 0f 
7 1 1 OÍ 
7 1 1 0| 
6 8! 5 0 
8 4 
7 0 90 
7 0 9 0 
7125 
7 125 
7 12 5 
7l! 2 5 
6 8 2 5 
8 4 4 5" 
8 5 6 5 
8 6 6 0' 
8 7] 1 OH 
8 8 
S i 
8 0 7 0:i 
8 0 7 0 
80 7 0 
8 0 6 5 
8 0 7 0 
S 7 20 
8 8 2 5 
Amort. 6 % 1900' 
, contenido el retroceso que ex-
A consumo de azúcar en el 
;; rior y si no ha reanudado su 
, cendente, es un síntoma con-
v/r que, a pesar de la cxisis eco-
^Te España está atravesando, sus 
Eincias no son alarmantes en lo 
^ onsu"10 de azúcar se refiere, 
r ¿tas en el ejercicio han ascen-
f T¿.403 toneladas de azúcar, entre 
:% refinados; cantidad algo supe-
h del año pasado. L a pulpa dese-
.fndida ha ascendido a 33.178 to-
v la Unión Alcoholera E^pano-
Sa adquirido en 30 de junio úl-
'3371 toneladas. 
¿y del balance de la Azucarera 
junio de 1934 ascendia a 422,5 
' U de pesetas, contra 434 millones 
\m es decir, que este año refleja 
[Sinaeión de 12,5 millones de pe-
as partidas más interesantes 
ne respecta a productos en sitúa-
(fe venta, que en 1933 
¡'sillones de pesetas y 
leones. 
uenta de ganancias y pérdidas as-
""este año a 4.700.040 pesetas, con-
{•3¡M pesetas en 1933. 
a cuenta nueva es de 75.305 
fe una vez pagados intereses, amor-
:e; e impuestos. 
r* reparte este año dividendo al-
. La Memoria hace constar que bas-
5 ¡e hace con no liquidar el ejerci-
• déficit, en las actuales circuns-
L a c a m p a n a 
ascendía a 
este año a 
prematuras las cifras que se dan 
hición con la actual campaña azu-
p: 1 fin de noviembre había toda-
fábrica que no había empe-
cí trabajar, si bien eh la actualidad 
i va todas trabajando. 
) la impresión es, desde luego, más 
que para la campaña del año 
a, puesto que la remolacha es de 
riqueza; y mientras el año pasa-
='.aia que luchar contra dos incon-
3 . el del "stock" y el del costo 
¡¡o, por el escaso rendimiento de la 
a, este año sólo está el prime-
Ir-esto que el problema del costo 
Resuelto por la mayor riqueza de 
-'.acha. 
E l convenio 
'Wrcicio de la Azucarera general 
Tda reflejar todavía beneficio algu-
' consecuencia del Convenio de las 
íeras, firmado en noviembre de 
-•« aquél un Convenio provisional; 
[--"iición suspensiva. E l Convenio 
Firmado de una manera definitiva 
l̂ 0 y ha empezado a regir ahora, 
de noviembre. 
Ra fuera de él, puede decirse, que 
L'" fábricas, una de Antequera y 
otra de Málaga. Esto no tiene 
-ncia alguna para el conjunto, 
We las azucareras castellanas, 
•- seo pasado quedaban al margen, 
•-•Jado en el Convenio, 
f ;^ principal del Convenio está en 
M?entación del consumo. Fijado 
Ifcf^8 Ô-OOO toneladas anuales, 
•abrica se le ha asignado un cu-
a Responderá en el abasteci-
[̂o el Convenio está sólo en la 
„ m cuPo, pues las distintas fá 
i en completa libertad para 
' y demás condiciones de 
l&tkVf, Persiffue con ello es el 
'Vs „ "stock" actualmente exis-
Píros manos entre todos los 
•-que #Iílanera que no sea gra-
Ní ?Is"man los azucareros que 
l'-dent stock" es en todos los ca-
ra la a menor producción 
h v ^carera General a dismi-
t.J K,..de existencias, mientras 
Í)-im rabricas se irá creando un 
i ' diluyendo de este mo 
« a ^ S0? alg0 mejores que en 
1 una,6 .aZÚCar "P0 blanquilla 
Mívenin • Pesetas. 
1 ... j| o regira por cuatro años, 
L a c o n t r a t a c i ó n 
F. de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
F. de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 I. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 .. 
D, de 12.500 .. 
C, de 5.000 .. 
B, de 2.500 ., 
A. de 500 ., 
Amort. 4 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % >92S 
H, de 250.000 
G. de 100.000 
F, de 











Amort. 4 % l»2S 
H, de 200.000 
G. de 
F, de 












Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Bonos Oro 
Tesoros 
% abril A 
_ — B 
% octubre A 
_ — B 
% 1934 A 
_ — B 
Deuda ferrov. 6 % 







9 0 6 0 
911 
9 0 7 5 








4 ^ % 1028. A 
- B 
- C 






9 4 6 0 
9 4 6 0 














90 6 0 
9 0 6 OÍ 
9 0 6 0 





Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ To 
— 1929. 5 % .... 
Int. 1931, 5 14 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. Id. 
Idem Id. 5 % 
Idem Id. 5 % 
Turismo. 5 % . 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco, 6 
Majzén, A 
Antr. Dfa 21 
91 10 
91| 10 
9 11 2 5 
9 l | 2 5» 
9110 91 







6 0|] l 0 1 
5 0 1 0 1 
5 0 1 0 1 
7 5h 0 1 
5 0 89 
8 9 8 0? 
8 9 8 0¡ 
8 9 8 0 
8 9, 8 0 
8 9 8 0' 









7 4 2 5 
8 5 2 5 
85 2 5 
195 
8 5 25 
7 8 
9125Í 
9 Í 5 o 
8 9̂  
9 0 
94 5ol 
8 4 2M 
81 1; 
102; 
9 815 0 
10 6'2 5 
8 5,5o 
9 4 2 5 









Antr. Dfa 21 
6 % 
- 5 % 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 M 1932 i q Í 
- 5 Vi 1932 1 06 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 















E. de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 ...... 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H- Española. C . 
f. c. 
f- P. ••• 
Chade, A, B, C .. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche .0. f. c.. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 




18 1| 5 0 
148 






1 3 4 
15 
157 





4 2 5 0 
"4^25! 
7 el 
1 0 4! 2 6 
10 6!50Í10 6 
1 0 0 50 
2 80 
Duro Felguera 
Idem, f. c , 
g 91 o 5 Idem, f. p , 
7 5 Guindos 
— f. c. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
9 4 5 olAndaluces 
8 61 4 5 M. Z. A M 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
568 Madrll. Tranvías. 
Idem, f. p 
Idem, f. c 
El Aguila 
A. Hornos 
14 8 Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
13 5 Idem, f. p 
Explosivos 
16 8 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja ,. 
104 







4 7 0 ! 
12 50 
2 0 0,50i 
2 0 li 5 0 
1161 li 
2 6 5 5 0< 
2 5 6' 7 6} 
9 8 5 0 
9 8 7 5 
2 15 50 
116 
B S 
2 7 7j 
2 8 51 
1 9 9, 
280 
19 6 


















Tranvías Bar. ord. 
"Metro" , 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Y Chade, A. B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 




g 9 g 0 Petrolitos 
gg g0 Hispano-Suiza .... 




































7 5 23 7 
5 0 2 3 7 
75 
10110 
10110 101 1 5 
1 0 1 1 011 0 li 1 5 
10 1 1 0¡i 1 0 1 1 6 




















226 2 5| 
2 3 3l 7 6 
6 4| 5 0 
8 8 
1 2 » 






2 0 1! 2 5 
2 5 7¡ 2 5 
113 
3 49 
4 8 50 
45 26 
3 13 
5 5 6 5 
40 10, 
5140 
Antr. Dfa 21 
Naviera Nervlón.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 
















1 7 50 1 








2 0 2 5 0 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Dfa 21 
i % perpetuo ... 
— amortlzable 
— esp. 
Valen, o % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % li* 
— — 2.» 
— - 3.» 
Segó vía 3 % .. 
— 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad, 5 % 
Alsasua 4 % %.., 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
_ — 2.» 
_ — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E . 4 Mi 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
-— H, 5 % 
Almansa 4 
































7 3 5 0 
5 0 5 0 
6-71 
6 7| 6 0 







5 1Í5 0 
7 3 7 5 
5 1 5 7 5 1 0 3 Banco de Francia. 
Crédit Lyonnais ... 
Société Générale... 
54  Parls-Lyón - Méd. 
5 0 5 0 Ó Midi „.... 
5 3 í:  3 Orleáns 
51 | Electricité Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
5 o| Peñarroya 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B. N. de Méjico .. 
Wagón Lits 
Riotinto 
Lautaro Nitrato .. 
Petroclna 
Royal Dutch 
Minas Tharsls .... 
L'Abeille 
Fénix (vida) 
7 0 5 0 Aguilas 
Owenza 
5 8 2 5 Piritas de Huelva. 
6 7 5 0 Minas de Segre 
Trasatlántica .. 
7 3 5 0 F . c. de Norte 
5 8 o 0 M. Z. A 
Chade 6 % 110 3 7 5 103 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijo V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .., 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chad es 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Dfa 21 











2 7 5 
200 
Cotizaciones de Londres 
3 05 
1&8 








Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % .., 
Idem 1934 6 % .., 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % , 






Alman.-Val. 3 %, 
Asturias, 3 % 
— 2.» ... 
— 3.» ... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % . 
Pamplona, 3 % . 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 7c A (Ariza) 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912. 
— 1931 
Idem 6 % % ... 
— int. pref... 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 








Liras, máximo . 
— mínimo . 
Libras, máximo . 
— mínimo . 
3 6l 1 OiDólares, máximo 
'" 4 80 — mínimo. 
4 9 3 Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 















1 0 5 
93 I 8 8; 5 0 

































5 0 3 5 
5 4 2 5 
8 2; 5 0 
2 4 4 
6 7 7 51 
5 6; 7 5. 
5 6i I' 
6 6 7 5 
60 
6 9 2 5 
8 2' 8 5 


























8 7: 2 5 
9 4 5 0 












4 8 4 5 
4 8 3 5 
^38 50 o38 
2 3 8; 2 5;i 2 3 8 
I 7 1 7 6 ! 7 1 























C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
Navidades. 
También en la Bolsa se notan 
las fiestas. Los preludios de va-
cación se notan en los corros. 
Dos días de holganza: el par-
tido de "football" del Jueves 
restó gran parte de público a 
la Bolsa, y la preparación del 
paréntesis navideño se deja sen-
tir también. 
Corros desiertos o m e d i o 
abandonados. Son cuatro días 
los que hay en perspectiva pa-
ra descansar, ya que el lunes 
se ha declarado también el 
puente, y muchos aprovechan 
la ocasión para alejarse del 
"parquet". 
L a s opciones 
N o t i c i a s v a r i a s 
E l próximo sábado, día 29, se celebra-
rá la reunión extraordinaria del Conse-
jo del Banco de España para tratar de 
la fijación del dividendo correspondiente 
a este ejercicio. 
Aunque todavía no se ha dicho nada 
oficialmente, parece seguro que el divi-
dendo será el mismo del año anterior. 
E n cuanto a los 14 millones de pese-
tas desaparecidos en la sucursal de Ovie-
do, no hay todavía señal de recupera-
ción. 
Parece que se precisa, si no aparecen, 
en diluirlos en el curso de varios ejer-
cicios. 
E l Banco Exterior y Mer-
Como las diversas circunstan-
cia* del mes han acortado ex-
traordinariamente el número de 
sesiones, debe tenerse en cuen-
ta que las opciones se contes-
tan en esta ocasión el día 27, 
y que solamente habrá antes de 
ese día una sola jornada bur-
sátil. 
L a s dobles 
Se dijo en la semana anterior 
que habría alguna dificultad en 
la contratación de dobles, por 
que tal vez hubiera menos dis 
ponibilidades que en otras oca 
siones, después de las emisio-
nes realizadas últimamente. 
Sin embargo, las dobles vie-
nen efectuándose en las mismas 
condiciones de todos los meses 
y sin que se haya notado ca-
restía alguna en los tipos vi-
gente^ ya que son, poco más o 
menos, análogos a los de hace 
un mes. 
Efervescencia en 
3 3 2 0 




11 0| 1 2, 
492 
2 7l55 
2 10 5 
12 2 9 
1 9 3 9 Florines, 1 máximo. 
2 2¡ 4 0, — mínimo 
1 9 9 0 Cor. norue., máx. 
2 6 7 5; _ mínimo.. 
118 1 2 
4 92 
2 7| 5 6 





— suecas, máx. 
— — mínimo. 
4' 9 71 
4 9 6: 
18 2 
180 
3 0 80 
3 0 6 0 
1 6 2 
160 







2¡ 9 6 
293 
33 2 0 





3 0 8 0 






Desde hace varios días viene 
notándose en el sector de va-
lores municipales alguna efer-
vescencia. E n la última semana 
ha habido clases que han teni-
do dinero Insistente, con el cual 
los precios han mejorado sensi-
blemente. No hay que olvidar 
que el cupón es inminente y que 
esto ha influido de manera po-
derosa en la contratación, en 
valores que se pasan la mayor 
parte del año abandonados o, 
por lo menos, en un plano muy 
secundario. 
Ha habido atracción incluso 
para las Villas nuevas, que 
mantienen sus precios por en-
cima del 85, con bastante tesón. 
E n cambio, hay algunas otras 
clases que esta vez no han da-
do apenas señales de vida: tal 
es el caso de Erlanger, para 
cuyas obligaciones no ha habi-
do premio ni incentivo que les 
hiciera salir de su cambio de 
117 y 118. 
L a s i t u a c i ó n de l a Bo l sa 
Es tema muy frecuente es-
tos días en la Bolsa la depre-
sión en que se encuentra el 
mercado. ¿Se debe a la políti-
ca? ¿No está todavía despeja-
do el horizonte? 
E l ministro de Hacienda, al 
conversar con los periodistas, 
reconoció que mientras la con-
fianza no se restablezca, no 
puede haber recuperación en 
las Bolsas. 
Esta es la clave: ¿cuándo en-
trará de lleno la confianza en 
el mercado? Y aquí es donde 
se dividen las opiniones: las de 
los que creen que en los mo-
mentos presentes no hay moti-
vo para depresión tan aguda 
como la actual, y las de los que 
se pronuncian a favor de una 
nueva etapa de posiciones más 
definidas. 
F | Milán 129.60 u e r a d e l c i i a q r i i £ ^ ^ r = r ¿ : 
Nueva York 15.14 
"lilla ^ 
de DrB .e este año está en la 
5qUe ̂ l0S Para la remolacha, 
ôlvpr problema alcoholero es-
>0 (jp,1 Por el incumplimiento 
>»• P^ado mes de julio, las 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros julio 1934, 101,10; Obligaciones 
Electra del Lima, 85,25; Hidroeléctrica 
Española, E , 101; Central Aragón, 5 por 
100, 72; Alar Santander, 73; Cupones de 
"Metro", 10 pesetas. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 513, 512, 
un 
511, 
512; fin próximo, 515; Alicantes, 201,50, 
201; Rif, portador, 281. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 514 a fin próximo. 
BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes. 257,25; 
juzgado prudente abste-1 Alicantes, 201; Explosivos, 615; Chades. 
'̂ oran"' Precio a la remolacha,. 349; Rif. portador, 279,25. 
" - Por V0lUcióP se dará all Bolsín de la tarde.—Nortes, 25T; Ali 
las mli ' 31 Podrán sericante9, 200; Explosivos, 512,50; Rif, por-
;! alcohol?<f para la fab^,• tador, 278,25 : Andaluces, 13.50 : Cha 
* ^ \ ^ J ™ * ? R * 2 ' 1 ™ des, 349. 
^5 son ¿0/esolver los agriculto-
• ^ ".hirT0/ los ûe deben pro-
• cadamente la resolución 
las 
es un pro-
P Í R R A 
^ • ^ T W - SALINAS 
~ Teléfono 32370. 
I)' 8 E q 
W 1 N T E R E S 
^rzad! an doble duración 
i ^ P r á n l ,y llevar Puño8 de 
V t0las a "CamiseriB 
«j h Mina'T' ^ y KSP07 > 
^ S 3 . •'^iniBllinillÜlilillllll 
^ ^ Í¡LAR«ANTA, VAS 
' S e, ''-LAS C A L D E I R O 
9 « * ^ niiHiiaiiiiiftiimiiBiiiHi!'1 
BARCELONA, 21.—El mercado se des 
envolvió dentro de una gran calma. Los 
Nortes cerraron a 51,40 operación; Ali-
cantes, a 40,10 operación; Filipinas, 314 
operación; Chades, 359 dinero; Explosi 
vos, 102,65 papel; Minas Rif, 56,65 papel. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 21) 
Banque de París 919 
Banque de l'Unión 465 
Société Générale 1043 
Société Générale Elefctricité.... 1.145 
Peñarroya 138 
Riotinto 1038 
Wagón Lits 64 
Etabiissements Kuhlmann ... 506 
Electricité et Gaz du Nord ... 380 
Suez Nouveaux 18,696 
Nord 1-237 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 21) 
Continental Gummiwerke 137 
Berliner Kraft & Llcht 132 
Gesfürel Aktien 106 
A. E . G. Aktien 26 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdeter Bank ^ 72 
Reichsbank Aktien 147 
Hapag Aktien 24 
Siemens und Halske 136 
Siemens Schuckert 94 
Gelsenkirchner Bergbau 60 
Rheinische Braunkohle 210 
Bemberg H-
Elektr. Licht & Kraft Uf 
BOLSA D E ZTJRICH 
(Cotizaciones del día 21) 
Chade serie A-B-C 738 
Serie D J4* 
Serie E s 145 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 155 
Donau Save Adria 39 
Italo-Argentina 95 
Elektrobank 521 
Motor Columbus 178 
I. G. Chemie 440 






BOLSA D E NUEVA YORK 

















General Electric 19 1/2 
Consol Gas N. Y 20 1/4 
Pennsylvania Railroad 23 3/4 
Baltimore and Ohlo 13 1/4 
Canadian Paciñc 11 1/2 
Anaconda Copper 16 3/4 
Royal Dutch 29 1/2 








Buenos Aires 25 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 21) 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co. . 
American Tel. & Tel. 
Internat. Tel. & Tel. 











'6 n E S T O M A G O ? 
E 
1/4 
M fe i 
Plomo disponible 10 7/16 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible 11 11/16 
A tres meses 12 1/16 
Cobre electrolítico disponible. 31 1/2 
A tres meses 32 
Plata disponible 23 13/16 
A tres meses 23 15/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cierre de la semana no trae tam-
poco nada nuevo al mercado: todo con-
tinúa en los mismos términos. 
Los comentarios giran en torno a las 
cuestiones de siempre, pero ya sin efec-
to alguno: están los argumentos más 
que sabidos, y ya todo es música oída. 
¿Qué ha ocurrido en Barcelona? Ha-
bía impaciencia por conocer lo que en 
Acciones: Chade, 8 1/5; Barcelona Trac- aquella ciudad había ocurrido, y que só-
tion, ord., 12; Hidro Eléctricas securi- lo a última hora se supo 
ties, ord., 4 1/8; Mexican Ligth and po-
wer, ord., 3; ídem id. id., pre., 4: Sidro, 
ord.', 3 1/8; Primitiva Gaz of Baires, Pesados, en general, los Fondos pübli 
11 3/4; Electrical Musical Industries, eos, con papel en la mayor parte de las 
31 1/8; Soflna, 1 1/8. clases y con muy poca eficiencia. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 E n Interior las clases altas quedan ya 
por 100, 107 15/16; Consolidado Inglés, a 70,90. 
2 50 por 100, 91 1/8; Argentina, 4 por 100,: Para Bonos oro queda papel a 237,50 
Rescisión, 101; 5,50 por 100, Barcelona |en las dos clases. 
Tractlon, 50; United Kingoom and Ar-i Para Villas nuevas hay papel a 85,25 
gentine 1933 Convention Trust cert. C.ly dinero a 85, cambio de cierre. Papel 
3 por 100, 81; Mexican Tramway, ord., de Erlanger. 
1/2- Whitehall Electric Investments, 22; E n Cédulas del Crédito Local hay dl-
Laútaro Nitrate 7 por 109, pref., 6 5/8; ñero para las 6 por 100. 
Midland Bank, 88 1/2; Armstrong Whit-| Nueva alza en las 4 por 100, y algo 
worth ord., 3 1/2; ídem id., 4 por 100,|más flojo las 6 por 100. 
debent 83; City of Lond. Electr. Llgth., » * • 
ord., 37 3/4: ídem id. id ,6 por 100 pref., Dinero en Banco Español del Rio de 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 36 3/8; |la plata 
ídem id., deferent., 9 1/8; ídem id 7 por Se j áe Vnlón Eléctrica Ma-
100, pref.. 34; East Rand Consolidated. d i] ña en Hidroeléctrica Española sa-
21 1/2; ídem Prop Mines, 48 1/2; Union le 
Corporation, 6 13/16; Consolidated Main, para Xelefóníca3 preferentes, más aé-
Reef. 3 9/32; Crown Mines, 12 d/4. & 1 0 Q 3 0 . en cambio, las ordinariad 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 'quedan sostenidas. 
(Cotizaciones del día 21) 1 Las Rif, portador, abren a 280 y cie-
rnhre disponible 28 5/16!rran a 280 por 277, a fin corriente; a 
A t es meses 28 3/4 fln próximo, 282 por 280. Nada do nomi-
Hiqnonibie 227 11/16 nativas, ni de Guindos, ni de Papeleras 
228 5/161 Los cupones de acciones leí 
A tres meses 
• l i n a 
'Metro" 
curio Europeo 
_ E l gobernador del Banco Exterior, se-
ñor Ríu, ha dirigido un escrito al minis-
terio de Hacienda en relación con el con-
curso abierto por Mercurio Europeo, 
entidad de la que forma parte el orga-
nismo oficial español Consejo de admi-
nistración de las Minas de Almadén y 
Arrayanes. 
Hace constar que la documentación 
de dicho concurso y pliegos de condicio-
nes están todos redactados en francés, 
y que el concurso se celebra en París; 
asimismo se exige la prestación de fian-
zas sucesivas en francos suizos. 
E l señor Ríu agrega que la represen-
tación española en dicha entidad debe 
facilitar, en lo que de ella dependa, el 
deseo del Banco Exterior de llegar a ser 
adjudicatarios de la distribución del mer-
curio en el mundo, lo cual podría re-
dundar en beneficio, de las relaciones co-
merciales de España con el extranjero. 
Por todo ello pide al ministro que 
adopte medidas conducentes si se de-
clarase ahora desierto el concurso de que 
se trata, para que la nueva convocato-
ria del mismo permita la presentación 
de pliegos en España y el depósito en 
nuestro país de las fianzas provisiona-
les y definitivas para esa adjudicación, 
y que, la convocatoria se realice con to-
da la extensión de plazo que fuere me-
nester, para que los dos Gobiernos in-
teresados, pero en lo que a nosotros ata-
ñe, el de la República española, puedan 
utilizar si les fuere dable sus organis-
mos en orden ai comercio exterior, como 
concursantes, siendo ellos los que pue-
dan disfrutar de los beneficios y venta-
jas que pueda establecer Mercurio E u -
ropeo para la mejor y más económica 
distribución de la mercancía consor-
ciada. 
L a s Sociedades a n ó n i m a s 
Se ha celebrado en el Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial, convocada 
por la Unión de Compañías Mercantiles 
de Barcelona (Federación Española de 
Sociedades Anónimas), integrante de la 
Confederación de Entidades Económicas 
libres y Círculos Mercantiles de Espa-
ña, una Asamblea para tratar del régi-
men tributario a que están sometidas 
las Sociedades de capital de más de pe-
setas 500.000 sin exceder de dos millo-
nes. 
Las conclusiones presentadas y apro-
badas constan de dos partes. E n la pri-
mera se solicita que la cuota mínima 
sea rebajada del 9 por 1.000 al 4 1/2 por 
1.000, y se sugiere una compensación de 
dicha rebaja para el Tesoro por medio 
de un recargo del 10 por 100 sobre lo que 
tributen las grandes anónimas por tari-
fa tercera de utilidades. 
E n la segunda parte se solicita que, 
caso de irse a la anunciada reforma de 
la ley de Utilidades, se dé representa-
ción a la Unión de Compañías Mercan 
tiles, como órgano y portavoz de las 
Compañías de la categoría inferior en el 
seño del organismo que haya de estu 
diar y planear dicha reforma. 
tienen a primera hora papel a 15 pese-
tas y dinero a 8, y se hacen a 10 pese-
tas. Sin variar las acciones de Tranvías 
Para Tabacos se oye dinero. 
« * « 
Explosivos recuperan parte de las pér-
didas del día anterior, pero no mantie-
nen posición alguna de firmeza: a 512 
papel, a fin de mes, y a 514 a fin pró-
ximo. 
Para valores ferroviarios no hay nada 
destacable: ni Nortes ni Alicantes llegan 
a inscribirse. Los primeros, a 201 por 
200; Nortes, papel a 257,50 y dinero a 
255,50, sin contratación. 
De Petrolitos se oye papel a 28 y di-
nero a 27,75, también sin operaciones. 
Completamente gris el corro de obli-
gaciones ferroviarias. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
No se ha cotizado ningún valor. 
D O B L E S 
Bonos oro, 0,70; Central, 0,40; Banes-
to, 1,25; Hidroeléctrica Española, 0,75; 
Chade, 1,65; Rif, portador, 1; Mengemor, 
0,65; Felguera, 0,20; Guindos, 1; Tran-
vías, 0,45; Alcoholera, 0,50; Azucarera or-
dinaria, 0,20; Cédulas, 0,65; estampilladas 
1931, 0,40; Explosivos, 2. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 21.—Cierra hoy la semana 
con una sesión mejor orientada que las 
anteriores. Esta buena disposición es 
tanto más destacable cuanto que la Bol-
sa se encuentra ante cuatro días inhá-
biles, y es bien sabido que esta pers-
pectiva suele restar alicientes al mer-
cado. 
Se hizo bastante contratación en va-
lores de rentp. fija y con buena orienta-
ción. E n Obligaciones también se regis-
traron algunas alzas. 
E n Bancos, los Bilbao, acciones nue-
vas, han retrocedido cinco puntos. Este 
es el único valor contratado en este 
sector. 
E n Ferrocarriles, los Nortes pierden 
medio punto, y los Santander confirman 
su tipo anterior, quedando los dos va-
lores muy solicitados. 
E n eléctricas, las Ibéricas reaccionan 
muy fuertemente. Después de abrir al 
cambio anterior, han sido muy pedidas, 
y mejoraron al cierre un punto. Las Es-
pañolas repiten sus cambios. No hay ne-
gocio en mineras. 
E n navieras se contratan las Bilbao, 
sin variación, y las Sota se ven solici-
tadas con insistencia y vuelven a estar 
muy pedidas. Tanto es así que, cotiza-
das ayer a 250 pesetas, se han solici-
tado hoy a 260. 
E n el mercado siderúrgico se nota fir-
meza en Altos Hornos y en Mediterrá-
neos. Las primeras mejoran un cuarti-
llo, y las últimas un entero. 
E n valores varios, los Explosivos han 
descendido ligeramente en su cotización 
anterior. Las Papeleras se sostienen. 
L a impresión general al cierre es buena. 
Con motivo de las fiestas de Navidad, 
a partir de mañana, sábado, hasta el 
martes inclusive, no se celebrarán sesio-
nes de Bolsa. 
COMimOPflüWEfiflRID 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
E n el cuarto sorteo de Obligaciones, se-
rie C, 5 % %, celebrado ante el notario 
de esta capital don Antonio Puchol Ca-
macho, han resultado amortizadas las si-
guientes: 
Números 2.171 al 2.180, 3.921 al 3.930, 
5.351 al 5.360, 5.421 al 5.430, 5.511 al 5.520, 
6.881 al 6.890, 9.301 al 9.310, 12.581 al 
12.590, 12.831 al 12.840, 13.491 al 13.500, 
13.531 al 13.540, 15.551 al 15.560, 16.341 al 
16.350, 16.901 al 16.910, 17.201 al 17.210, 
18.401 al 18.410, 18.611 al 18.620, 18.651 al 
18.660. 20.891 al 20.900, 23.921 al 23.930, 
27.671 al 27.673, 27.675 al 27.680, 29.191 al 
29.200 y 30.461 al 30.470. 
Estas Obligaciones serán reebolsadas 
desde primero de enero próximo en las 
oficinas centrales y Sucursales del Banco 
de Vizcaya y Banco Español de Crédito, 
contra entrega de los títulos correspon-
dientes, con cupón unido número 20 y 
siguientes. 
s s w a a • • • • • • • : • ; : ! 
"COMPAÑIA ESPAiU DE PETROLEOS" 
OBLIGACIONES 6 POR 100 
Esta Compañía tiene el honor de po-
ner en conocimiento de los señores obli-
gacionistas que a partir del día 1.° de 
enero próximo será satisfecho en los si-
guientes Bancos: 
E n Madrid: Banco Exterior de España, 
Banco Central y Banco Internacional de 
Industria y Comercio; 
E n Barcelona: Banco Exterior de Es-
paña, Banca Marsans, Banca Arnús, Ban-
co Hispano Colonial y Banco Central, 
el cupón número 16, que vence en dicha 
fecha, de las citadas obligaciones, a ra-
zón de pesetas 7,21 por cupón, equivalen-
cia de pesetas 7,50 menos la parte de 
impuestos a cargo de los señores obliga-
cionistas, según las disposiciones tribu-
tarias vigentes. 
Madrid, 20 de diciembre de 1934.— E l 
Secretario del Consejo de Administra-
ción: Fernando Merry del Val. 
giiiiiiiiniiiiniiiiniiiniiiim 
UNION ELECTRICA MADRILEÑA 
Sorteos de amortización de obligaciones. 
Verificado el sorteo para amortización 
de obligaciones 6 % de esta Sociedad, 
emisiones 1923, 1926 y 1930 y 5 % de la 
Sociedad de Electricidad del Mediodía, 
conforme se anunció previamente, y cu-
yos resúmenes han sido publicados en la 
"Gaceta de Madrid" del día 21 de diciem-
bre de 1934 y "Boletín Oficial", se hallan 
a disposición de los señores obligacionis-
tas las listas de los resultados correspon-
dientes, en Madrid: oficinas de la Socie-
dad, Avenida del Condé de Peñalver, 23, 
y Banco Urquijo; en Bilbao: Banco Ur-
quijo Vascongado; en Barcelona: Banco 
Urquijo Catalán; en San Sebastián: Ban-
co Urquijo de Guipúzcoa; en Granada, 
Banco Urquijo (Agencia de Granada); 
en Sevilla: Banco Urquijo (Agencia de 
Sevilla); en Gijón: Banco Minero Indus-
trial de Asturias, y en Salamanca: Banco 
del Oeste de España. 
Madrid, 22 de diciembre de 1934.—Var 
ientín Ruiz Senén, Consejero y Director 
Gerente. 
« x x x x x x x x x r x x x x ] 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
C O R R E A S - L U A S — ACEROS 
Guilliet Hijos y C " 
FERNANDO VI, 23. — MADRID 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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R e g a l o p a r a N o c h e b u e n a 
y R e y e s 
M 
Su 
E R C E D E S 
Tan buena como la mejor, 
precio como la más económica. 
Representante: 
C A S A M O L I N A . Carmen, 17. 
raiiiiiaiiiiMiHiini^ 
M A Z A P A N d e T O L E D O 
Primitivo y único depósito del legítimo 
mazapán de la Casa Labrador. 
ANTIGUUS MOLINOS DE RANERO 
3, DUQUE D E ALBA, 3. Teléfono 72558. 
iii!iiH¡iiini;i:.a, m •iiuiiiii!Bi!inm¡iiHB!¡iiw^ n11 m 
C A N A S 
O HIGIENICA ~ 
L A C A R M E L A 
LOPEZCARO m 
Invento maravilloso 
Para volver los cabellos I 
blancos a su color primi-
tivo a los quince dias del 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al I 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la ( 
ropa. Se aplica con 
mano como una loción! 
cualquiera. La caspa des-1 
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-1 
lio. Único producto. Del 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dlrec-] 
clón General de Sanidad. 
Santiago de i'ompostela. 
(Casa ;en-ral) 
• • • • • • • b t; ^ i i? 
G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N 
H '-ü H • . J 3 w n « ^TB'lüiH'ünailllli 
VENTA E N FARMACS,UASS V l V o V ^ l l 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
ErnXÍHÍoC,iiJnw!29Ítima ^ S T O N A (Chorro) . G .remto v 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene de Londres 
Sábado 22 de diciembre de 1934 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.— 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Sevilla acaba de vestir, por vez 
primera, galas de mujer la bellísima 
señorita María de la Concepción Sa-
linas y Benjumea, de distinguida fami-
lia sevillana. 
L a nueva mujercita es hija de don 
Manuel Salinas Malagamba y doña Ma-
ría Josefa Benjumea y Medina, her-
mana de la marquesa de Salvatierra, 
y tiene un único hermano: Manuel. Ac-
tualmente pasa en Madrid una breve 
temporada, donde, como en Sevilla, es 
muy admirada por su gentileza y bon-
dad. 
Satrústegui, Mari Gaitán de Ayala y 
señores marqueses de Morbeck, don Jo-
sé y don Pedro Montenegro y don Cé-
sar Balmaseda. 
=Recientemente ha sufrido, con fe-
liz éxito, una operación quirúrgica la 
encantadora señorita Rosario de Po-
rras y López, hija de los marqueses de 
Chiloeches. Durante su estancia en el 
sanatorio en que fué operada, y del que 
ha salido ya completamente restableci-
da, fué visitada por numerosas perso-
nas de su amistad. 
= E n su país se encuentra enferma 
señora de =Recientemente se han celebrado de alguna importancia la 
en San Sebastián varias fiestas de so-i Guariglia, esposa del embajador de Ita-
ciedad. |lia en Madrid, por cuya pronta salud 
Una de ellas tuvo lugar, días pasa-
dos, en la residencia del alcalde de 
aquella ciudad, señor Paternína, ca-
sado con Conchita López-Dóriga, tan 
conocida en nuestra sociedad, con la 
que convivió de soltera. Asistieron mu-
chas familias conocidas, que felicita-
ron a la dueña de la casa pot su fies-
ta onomástica. 
v regreso a España hace votos toda la 
-sociedad madrileña. 
Viajeros 
Marcharon: a Barcelona, la condesa de 
Vigo; a San Sebastián, los marqueses de 
los Trujillos. 
Llegó: de París, el conde de Mora. 
Se han trasladado: de Biarritz a Al-
gete, los duques de Alburquerque; de 
S a n t o r a l y c u l t o s C r ó n i c a de Tribunales El ¡nerca¿ü diguc .« ^ 
Barcelona, muy retraído 
En la residencia de la princesa de Cartagena a Morella, los marqueses de 
Pignatelli se celebró otra reunión, en "̂61116 el So,• 
la que, además de servirse el té ex-¡ Necrológicas 
quisitamente, hubo varias mesas dej ^yer ha fallecido doña María de los 
"bridge". Asistieron los condes de Men- Dolores Sáenz de Ttjada y Santaló, ter-
doza Cortina, barones de Maret, seño-1 ciaría carmelita descalza, a cuya herma-
ra de Paternína (don José María), se- na. doña María, hermano político, el ge-
ñores de la Gándara (don Gonzalo) y neral de Ingenieros don Fernando Mar-
Fernández de Córdoba (don Feman-
do), viuda de Arteaga, señorita Con-
cjia Fernández de Córdoba, señores de 
Echagüe (don Manuel), Rich (don Leo-
poldo) y Fernández de Córdoba (don 
José). 
También en Toki-Eder, residencia de 
la familia del ex embajador de Espa-
ña don Alejandro Padilla Bell, se ha 
verificado otra reunión, que ofrecieron 
a un grupo de sus amigos las bellas 
hijas del dueño de la casa, Mari y Ro-
sa, las que obsequiaron a sus invita-
dos con toda esplendidez. 
Entre las personas que asistieron es-
taban los señores de Coello de Portu-
gal (don José Luis), señoritas Mari y 
Blanca Arana, Tere y Blanca Churru-
ca, Mari Muro, Carmen Areízaga, Joshe 
tínez Romero, y demás familia, damos 
el pésame. 
—Ayer tarde recibieron sepultura en 
el Cementerio Municipal los restos mor-
tales de don Cruz Araque Fernández 
Yáñez, padre que fué del comisario jefe 
de la División de Investigación Crimi-
nal, don Gabriel Araque, al que envia-
mos la expresión de nuestra condolencia. 
—Pasado mañana hace un año que mu-
rió en Las Arenas el señor don losé 
Antonio de Ibarra y Arregui, y en su 




"Moratilla". Florida, 3, 
Sólo productos DOROTHY G K A Y la em-
bellecerán. Pídalos en P E R F U M F RIA 
URQUIOLA, Mayor, L 
A L M A C E N D E J A M O N E S 
E l mejor regalo de Navidad, un jamón de la CASA MARDOMINGO. Atocha, 63. 
Teléfono 15305. Exportación a provincias. 
• i 1 
S O L A R E S 
E U R E K A Ü 
NICOLAS M.* 
Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, c a -
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 P E S E T A S 
K l V E R O , 9; MONTERA. 35; GOYA. 6. 
t 
DONA MARIA DE LOS DOLORES 
S á e n z de T e j a d a y S a n t a l ó 
T E R C I A R I A C A R M E L I T A D E S C A L Z A 
H A F A L L E C I D O E L 2 1 D E L A C T U A L 
~ D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Dámaso Navarro; su hermana, 
doña María; su hermano político, don Fernando Martínez Rome-
ro, general de Ingenieros, y sus sobrinos, doña Concepción y don 
Felipe 
R U E G A N a sus amistades encomienden su 
alma a Dios. 
E l funeral se celebrará en la Iglesia de San Jerónimo el Real, 
las tres de la tarde del día 22. 
DIA 22.—Sábado.—Témpora. Ayuno con 
abstinencia. Ordenes Sagradas.—Santos 
Demetrio, Honorato, F l o r o , Isquirión, 
Queremón, ob., Zenón y Flaviano, mrs.; 
bto. Hugolino, cf. 
La misa y oñcio divino son de este dia 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 10 y 11, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señora viuda de Alvarez Ma-
llo y don Sixto Romero, respectivamente. 
Por la tarde, a las cinco y media, conti-
núa la novena a la Santísima Virgen, 
predicando don Andrés de Lucas Casia. 
Cuarenta Horas.— (Parroquia de San 
Luis.) 
Corte de María.—De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Millán. 
S. I . Catedral.—A las 6,30, rosario y 
salve cantada en honor de la Congre-
gación de Cristo Rey y Nuestra Señora 
del Pilar. 
Tarroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las once, misa en honor de San-
ta Rita de Casia. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, 
ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho, 
ejercicio Sabatino con exposición, pláti-
ca. Salve cantada y el himno a la Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, 
Felicitación Sabatina y misa comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
Maria. 
Parroquia de Santa Maria de la Almu-
dena.—A las seis, después del santo ro-
sario y Jornadas, letanía y Salve canta-
da a la Virgen de la Almudena. 
Parroquia de San Luis.—( Cuarenta Ho-
ras.) A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las seis t., estación, rosario 
y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las siete y media, solemne fun-
ción Sabatina en honor de la Virgen del 
Pilar y Salve popular. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa armonizada en honor de 
¿ E S T A F A ? ¿ H A M B R E ? 
a José A nadie con más razón que 
Cruz Navarrete podría atribuirse aque- LOS Compradores 86 retraen por 
no de "vine, vi y vencí". En efecto, las dificultades para la f a c t u r a c i ó n 
y o b t e n c i ó n de g u í a s apenas llegó, en octubre de 1931, a Ca dalso de los Vidrios, fué considerado c l 
el pueblecito como el más experto re-
lojero que conocieron los tiempos. Los U s vendedores, por el optimismo 
encargos de reparaciones llovieron uno despertado por el decreto de 
sobre otro. José, muy serio, levantaba reva lor izac ión 
la tapadera de los cronómetros a la , 
vista de sus clientes, se calaba la len-l BARCELONA, 20.—La semana en la 
ración de la reliquia de la Santa 
Buena Dicha.—A las ocho, misa canta-
da, y a las seis y media de la tarde, ex-
posición, rosario, ejercicio, reserva y Sal-
ve en honor de Nuestra Señora de la 
Merced. 
Calatravas.—A las diez y media, misa 
solemne a Santa Rita de Casia, y, por 
la tarde, a las siete, retiro mensual, pre-
dicando el señor Rector, preces y reserva. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho 
y media, misa comunión para las aso-
ciadas de los Talleres de Santa Rita; 
por la tarde, a las cinco, rosario, sermón, 
bendición y reserva. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las cinco y media tarde, exposición de 
S. D. M., estación, rosario, reserva y Sal-
ve cantada. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, misa y comunión para la Archico-
fradía del Corazón de María y ejercicio 
correspondiente. 
« * • 
(Este periódico se publica con ceftsura 
eclesiástica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Don G. L . , de San Sebastián, nos ha 
remitido la cantidad de 200 pesettas pa-
ra que se repartan en donativos con oca-
sión de las próximas fiestas. 
Damos a continuación la lista de los 
pobres que han resultado agraciados: 
Josefa Alvarez Muñoz, Maria Blanco, 
José D. Gumpart. Lorenzo Hernández, 
Antonia Junco, Juan Martín Pacheco, 
Inés Moreno, Josefa Pineda, José Por-
lán, Antonia Rey, Hipólito Ruiz López, 
Justa Torre Puente, Elisa Sánchez Ace-
bes, Patricia Villafranca, Emilia Mar-
tín, Martina Simarro, Matilde Guinea, 
E . Pardiñas, Sinforosa Abad y Rogelio 
Mora. 
Estos podrán presentarse a partir del 
próximo lunes en nuestras oficinas, en 
donde, previa justificación de su perso-
nalidad, se le entregarán a cada uno de 
ellos las 10 pesetas que les corresponde. 
Lonja.—La atención de todo el mercado 
ha girado durante toda la semana en tor-
no al negocio triguero, por su actuali-
dad después de la publicación del de 
creto de revalorlzaclón de este cereal. 
De momento se ha producido un mar-
cadísimo retraimiento, tanto por parte 
de compradores como de vendedores, 
debido, por lo que se refiere a los pri-
meros ,a las dificultades surgidas para 
la facturación y obtención de las guías 
correspondientes, como consecuencia, 
principalmente, de no estar aún cons-
tituidas en varias localidades las Jun-
tas comarcales o las Delegaciones de 
las mismas; y por lo que atañe a la 
oferta, seguramente por la ola de opti-
mismo despertado por el decreto. 
L a perspectiva que estos días presen-
ta el mercado es la de los años de co-
sechas escasas, en que los precios al-
canzan límites altísimos; pero, desgra-
ciadamente, ya sabemos que la realidad 
es muy distinta, y los compradores, si 
se avienen a pagar precios algo eleva-
dos, es para satisfacer las necesidades 
del momento, y bien saben que el trigo 
que no sale ahora se ofrecerá más tar-
de a precios bastante más ventajosos 
Las harinas siguen sostenidas, pero 
la demanda es de escasa importancia. 
E n cebada y avena, aunque en canti 
dad insignificante, va concertándose al-
go en género de Extremadura. 
Los yeros se muestran sostenidos; pe 
ro de momento no hay compradores a 
quienes puedan interesar las ofertas, 
aunque éstas se presten a algunas con-
cesiones. 
* » » 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno, a 
170; ídem superior, a 178,50; clase fina, 
a 210; ídem extra, a 215. 
De orujo: Verde, primera, de 117 a 
120; amarillo, primera, a 122. 
De linaza: Crudo, a 165; cocido, a 173; 
incoloro, a 190. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Alcoholes. — Rectificados de industria 
de 96/97°, a 261,50; ídem de residuos ví-
nicos de 96^97°, de 232 a 260; ídem de 
vino de 96/97°, de 254 a 260; desnatura-
lizados de 88/90°, a 140,50; aguardientes 
E n i r C á r ^ l Modelo se ha celebrado j ^ ^ ñ ^ de 75°, a 210. Todo pesetas el 
ayer mañana un Consejo de guerra para Alfalfa.—Primera, de 5 a 6; segunda, 
juzgar al paisano Juan Moreno Sicilia, de 4 a 5. Todo pesetas los 40 kilos sobre 
que el día 8 de octubre, a las seis de vagón Barcelona. 
la tarde, derramó junto a un confeso- Algarrobas—Negra Vinaroz, de 38 a _ 
nario de la iglesia del Corazón de Ma- P8'50: id?m Castellón, de 38 a 38,50; Ma- = 
ría un fraseó de gasolina, con inten- a"eja'. de 36 a 36'50: ^ ¿ . f 6 3t " 
. . . , ° ,. ' l i a 34,50. Precios en reales por 42 kilos, 
ción, sin duda, de incendiar el templo. ¡ Almendras.—Mallorca, propietario sin 
E l capitán del Cuerpo jurídico señor 
te que se usa para estos menesteres y 
diagnosticaba el desperfecto: 
—No me extraña que no funcione su 
reloj. Tiene desviado el volante. E s pre-
ciso que lo tenga unos días en obser-
vación. Vuelva usted a la semana que 
viene. 
E l cliente y otros varios que recla-
maron los servicios del relojero acudie-
ron puntuales a las citas, pero no lo-
graron ver al experto. Este había des-
aparecido de la localidad con cuantos 
relojes le fueron entregados. 
Sin embargo, la Policía tuvo mejor 
fortuna, y encontró el paradero de José, 
que compareció ayer mañana ante la 
Sección cuarta de la Audiencia provin-
cial acusado de diez delitos de estafa, 
uno por cada reloj. 
—Bl hambre, señor. E l hambre fué la 
que me impulsó a quedarme con los re-
lojes para venderlos—decía José al ser 
interrogado por el fiscal. 
Los testigos que declararon a conti-
nuación no descartaron la posibilidad 
de que aquella manifestación fuese ve-
raz. 
E l ministerio fiscal, representado por 
el señor Ordóñez, acusó porque tenía 
elementos para ello; pero modificó sus 
conclusiones, y, en virtud de tal recti-
ficación, sólo imputó a José tres deli-
tos de estafa, por cada uno de los cua 
Santa Rita de Casia, y, por la tarde, les h^sría de cumplir cinco meses de 
ejercicio de la Santa, con sermón y ado- arresto. 
E l defensor, que era el señor Figue-
roa, hizo, en su momento, protestas del 
estado de necesidad y hambre en que 
se hallaba' su patrocinado al cometer, el 
delito, y terminó pidiendo la libre ab-
solución. 
L a Sala dirá, en definitiva, si José 
obró impelido por la necesidad de vivir 
o si es un simple estafador. 
Quer ía incendiar u n a iglesia 
Fiscalías.—Ayer aprobó el siguiente 
opositor: 600, Jaime Prat Meseguer, 
19-78. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca, en segundo y último llama-
miento, a los opositores comprendidos 
entre los números 607 al 640, ambos In-
clusive, para el próximo día 27, a las 
ocho de la mañana, en el Tribunal Su-
premo. 
Banco de España.—Se convoca a los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio, comprendidos entre los números 
153 al 203, ambos inclusive, para hoy día 
22, a las diez de la mañana. 
Cuerpo Médico de la Marina civil.— 
Han aprobado ayer los siguientes opo-
sitores: Juan Vllaclara Mlr, Jerónimo 
Molina Núñez, José Monsalver Serrano, 
Raúl Montes Moreira, Angel Montojo 
Esbrí, Miguel Moreno Lara. 
Los aprobados en la Escuela de Poli-
cía.—Varios de los alumnos aprobados 
en la Escuela de Policía nos ruegan ha-
gamos notar que después de dos años 
de estudios y de haber terminado los 
cursos en la Escuela, se hallan sin sa-
ber cuándo serán destinados, al parecer 
por falta de consignación para ellos, 
cosa que, a su juicio, debería haber es-
tado prevista, ya que se trata de mucha-
chos que han cursado sus estudios con 
grandes sacrificios. 
Son, aproximadamente, unos cincuen-
ta, los cuales confiados que al terminar 
sus estudios serían destinados, se en-
cuentran sin colocación alguna. 
Asimismo hacen notar que el colocarlos 
económicamente no supone carga alguna 
para el Estado, toda vez que existen 
funcionarlos que cobran dietas por no 
existir personal para las necesidades del 
servicio, a las cuales podrían ser desti-
nados estos funcionarlos. 
EL TRATADO HISPANO - ARGENTINO 
Han entrado en una nueva fase las 
negociaciones entabladas para concertar 
el Tratado comercial entre España y la 
Argentina con motivo de las nuevas Ins-
trucciones Impartidas por el Gobierno 
español a la Comisión que se halla en 
Buenos Aires, y todo hace presumir qua 
al darse mayor amplitud a las concesio-
nes que la misión tenía fijadas desde un 
principio, se podrá llegar a un punto de 
coincidencia para culminar en breve con 
la firma del esperado Convenio. 
MARRON GLASE 
L A M A H O N E S A 
PELIGROS, 4 
CASA HIDALGO. Barquillo 1* 
BOMBONES FINOs ' 5 
Regalos del mejor gusto para . 
próximas Pascuas * • 
BUO 
A R C A S 
PARA CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
Mo compre sin p e d i r c a t á l o n o a la 
fábrica más importante de España 
G R U B E R 
APARTADO 185 « BILBAO 
iü n a 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m t i i i u 
Fernández Tejedor, que actuaba de fiS' 
cal, le acusó como autor de tales he-
trozos, a 300; ídem escogida, a 310; lar-
gueta, a 310. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 50; mollar, a 
chos, que calificó de sedición en grado j12^ Todo pesetas los 100 kilos 
de tentativa por el carácter social y 
revolucionario del delito. 
Bl defensor, señor Castillo, solicitó, 
sin éxito, la absolución, pues el Consejo, 
tras de la consiguiente deliberación, con-
denó a su patrocinado a seis meses de 
arresto. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 21 de diciembre) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
día 20 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 404; ter-
neras, 30; lanares, 1.241; lechales. 22; 
cerdos, 699. 
Foráneas. — Terneras recibidas. 336; 
lechales. 9.734. 
Vendidas en el mercado.—Terneras. 
465; lechales, 6.403. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 294; 
lechales, 8.751. 
R A D I O T E L E F O N I A 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEfíOR 
Don J o s é Antonio de I b a r r a y Arreg in 
F a l l e c i ó e n L a s A r e n a s 
E L D I A 2 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 3 
a los noventa y dos años de edad. 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
LA 
R . I . P . 
Sus hijos, doña María Luz y don Francisco; hijos políticos, don Diego 
Patiño, don Juan L. Dóriga, doña Carolina Mac-Mahon (marquesa de 
Mac-Mahon) y doña María Gorbeña; nietos, nietos políticos, bisnietos, 
hermanas políticas, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN encomendar su alma a Dios 
Las misas que se celebren en Madrid el dia 24 del corriente, en el 
santuario del Corazón de María (Buen Suceso), María Auxiliadora (Ron-
da de Atocha, 17) y en el Seminarlo de los Padres Salesianos (Caraban-
chel Alto); en Bilbao, el mismo día. en las parroquias de San Vicente 
de Abando, San Nicolás de Barí, Santiago, Santos Juanes y San Fran-
cisco de Asís; en Las Arenas, en Nuestra Señora de las Mercedes, San 
Ignacio y San Nicolás (Algorta). Slervas de Jesús (Neguri); en Re-
gona, en" Santa Maria de Begoña. Padres Carmelitas (Begoña) y An-
geles' Custodios, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
^ K U n ^ u b U c l d a d : B. CORTES. Valverde, ». I." - Teléfono 10905. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio. 
Sorteo de la Lotería.—13: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. «El «cock-tail» del 
día». Música variada.—13,30; «Loreleyt-, 
«Fantasía morisca», «Los claveles». — 
14: Cartelera. Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: «Adagio de con-
cierto», «Payasos», «La dama blanca». 
15: «La Palabra». Música variada. — 
15,30: «Orfeo», «Enseñanza libre», «Nal-
la», «II guarany».—15,50: Noticias.— 
17: Campanadas de Gobernación. Mú-
sica ligera.—17,45: Concierto sacro des-
de el Monasterio de Montserrat: Repi-
que de campanas, «Salve Regina», «PH-
garia a la Virgen», «Canción del alba», 
«Escolanía», «Plegaria a la Virgen», Re-
pique de campanas.—18: Nuevos socios. 
«El rey pastor», «Las bodas de Fígaro», 
<:Payasos», «Tosca», «Tannhauser», «Lo-
hengrin».—18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». Concierto por la Or-
quest Filarmónica: «Coriolano», «Eg-
mont», «Leonora», «Novena sinfonía*. 
«La Palabra».—21: Actuación de Luis F 
Ardavín. — 21,30: «Regrets», «Sevilla^, 
«Tambourln», «Tarantela», «El caserío». 
22: Campanadas de Gobernación.—22.05: 
«La Palabra». Concurso de canto: «Las 
hilanderas», «La Dolorosa», «Doña Fran-
cisquita», «María la Tempranica>, <Ri-
goletto», «Pagliacci». Recital de guita-
rra: «Pavana», «Impromptu», «Dos mi-
nuetes», «Los diamantes de la corona \ 
Sueño». «Soleá». — 23,15: Música de 
baile.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la 
i ostaclón. 
Radio España (E . A. J . 2, 410.4 me-
tros).—14: "Ali Melá", "Danzas fantás-
ticas". "Soneto del Petrorca", "Mario-
netas", " L a flauta mágica", "La vieja 
Viena", "Cuentos sobre el Danubio". 
"Noches en los jardines de España". 
Sobremesa. "Una semana de felicidad". 
"Valencia canta". "Otello", " E l Barqui-
llero". Noticias.—15,30: F. E.—17.30: 
Curso de castellano.—17,45: Concierto 
sinfónico.—19: Explicación del Evange-
lio. Noticias. Música de baile.—19.30: 
F. E.—22: "Los autores líricos en nues-
tro estudio: Francisco Balaguer".—23: 
Programa variado.—23,30: Música de 
baile.—23.45: Noticias.—24: Cierre. 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
Acordado por el Gobierno español 
celebrar en nuestro país el I I Congre-
so Internacional de Ingeniería Rural, 
que se celebrará en Madrid a fines de 
septiembre de 1935, designó hace días 
el ministerio de Agricultura las perso 
ñas encargadas de prepararlo. Reuní 
do el Comité organizador, eligieron pa-
ra la presidencia al presidente de la 
Asociación N a c i o n a l de Ingenieros 
Agrónomos, señor Díaz Muñoz, actual 
director general de Agricultura; vice 
presidente, señor Pérez Urruti, presi 
dente de la Asociación Nacional de In 
genieroa de Montes; tesorero, señor 
Manso Díaz, profesor de Electrotecnia 
en la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos, y secretario, señor Aranda 
Heredia, delegado en España de la Com-
mission Internationale de Génie Rural. 
Este Comité organizador está en re-
lación con los demás Comités nacio-
nales que en otros países, a su inicia-
tiva, se han constituido para intensi-
ficar la propaganda del Congreso. 
Los temas que componen el pro-
grama comprende aspectos de Hidráu-
lica agrícola. Construcciones, Coloniza-
ción de regadíos. Maquinaria agríco-
la y Organización del trabajo rural, 
acerca de los cuales han ofrecido su 
colaboración los más distinguidos es-
pecialistas extranjeros y relevantes 
(200 metros, 0,2 kilovatios. 1.500 kilo-j personalidades de nuestro país, 
ciclos).—11: Música ligera y retransmi-; Amplios pormenores sobre este Con-
4,45: Boletín de Información.—5: Cie-
rre de la estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
F E L I C I T A C I O N D E NAVIDAD A LOS 
NI SOS 
A las ocho de la noche de ayer, desde 
Wáshington, y con onda de 30 metros, 
se ha verificado una emisión de "radio" 
organizada por la National Broadcasting, 
en la que han hablado los hijos de va-
rios embajadores, para felicitar a todos 
los niños del mundo. , 
Ante el micrófono actuaron los hijos 
de los embajadores de Inglaterra, Fran-
cia e Italia. También hablaron los dos 
hijos del señor Cárdenas, embajador de 
España en los Estados Unidos. 
I I C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e I n g e n i e r í a r u r a l 
S E C E L E B R A R A E N S E P T I E M B R E 
Y E N MADRID 
, sienes de emisoras extranjeras de onda 
larga y extracorta (eventual).—1: Cle-
jrre de la estación.—3: Música de bai-
le.—4: Canciones y música variada. 
greso pueden solicitarse del secretario 
del Comité organizador, calle Amadeo 
Vives (antes Encarnación), 10, Ma-
drid (12). 
Alpiste.—Andalucía, de 53 a 55 pese 
tas los 100 kilos. 
Alubias. — Castilla, selectas, de 124 a 
125; ídem corrientes, de 114 a 115; Ma-
llorca, de 76 a 77; Valencia, de 85 a 100; 
Prat, de 95 a 100. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Arroz.—Bomba, de 115 a 120; ídem Ca-
lasparra, de 125 a 130; selecto, de 58 a 
59; matizado, de 56 a 59; Benlloch cero, 
de 54 a 55. Todo pesetas los 100 kilos. 
Avena. — Extremadura, de 36 a 36,50 
pesetas los 100 kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 200; superior es-
tado, a 190. Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 150 a 152; terciado, 
de 152 a 154; centrífugo remolacha, de 
155 a 157; quebrado claro, de 160 a 162; 
blanquillos, de 165 a 167; granitos supe-
riores, de 167 a 169; plaquetas, de 199 a 
201; cortadillo, de 206 a 210. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 104; extra, a 
100; primera, a 96. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 620 a 
630; ídem Bolao, de 600 a 610; Fernan-
do Poo, primera, de 380 a 390; ídem, se-
gunda, de 360 a 370; ídem, tercera, de 
340 a 350; ídem, cuarta, de 320 a 330; 
Caracas, primera, de 665 a 675; ídem, 
cuarta, de 600 a 610. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Cafés.—Moka, extra, de 835 a 845; ídem 
Lomberry, de 765 a 775; Puerto Rico, ca-
racolillo, de 830 a 840; Idem Yauco, espe-
cial, de 845 a 855; ídem id. superior, de 
815 a 825; ídem Hacienda, de 785 a 795; 
Caracas, descerezado y similares, de 825 a 
835; trillados, extra, de 755 a 765; Puerto 
Cabello, de 735 a 745; Java Robusta, de 
690 a 700; Palembang, de 660 a 670; pasi-
llas, de 640 a 650. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
Canelas.—Ceylán, extra, a 10,30; prime-
ra, a 9,80; segunda, a 9,65; tercera, a 
9,50; cuarta, a 9,40; Quilling, a 8,75; rasu-
ras Ceylán, a 6,90. Todo pesetas el kilo. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 38 a 
39 pesetas los 100 kilos. 
Ganado.—De procedencia gallega: ter-
nera, de 3,14 a 3,40; buey y vaca, de 
2,40 a 2,60; carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento): vacu-
no mayor, a 2,60; ternera, a 3,60; lanar, a 
3,50; cabrio, a 2,50; cabrito, a 6,50; cer-
do país, cebado, a 3,60. Todo pesetas el 
kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 190; mejl 
canos, de 110 a 160; Andalucía, de 55 a 
105. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes.—Extranjeros, de 90 a 95 pe 
setas los 100 kilos. 
Habones. — Extremadura o Andalucía, 
de 46 a 47; extranjeros, de 41 a 42. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Harinas (elaboración por cilindros).— 
Entera fuerza, de 80 a 100; extra blanca 
superior, de 70 a 72; extra blanca, co-
rriente, de 64 a 65; harlnllla numero 3, de 
45 a 48; harinilla número 4, de 40 a 45; 
segundas, de 35 a 38; terceras, de 33 a 
35; cuartas, de 30 a 33. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Huevos.—Villafranca, a 115; Mahón, a 
100; Mallorca, a 93; Ampurdán, a 96; Ma-
zagán, a 68; Uruguay, a 65; Argentina, a 
42. Todo pesetas las 30 docenas. 
Lentejas.—Salamanca, de 105 a 150; An-
dalucía, de 90 a 100. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Maíz.—Plata, disponible, de 46 a 47; An-
dalucía, de 43 a 47. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Paja.—Corta, de 3,50 a 4; larga, de 
4 a 4,50. Todo pesetas los 40 kilos, so-
bre vagón estación Barcelona. 
Patatas.—Amarillas, de 25 a 28; Bufé, 
de 29 a 30; Royal, de 20 a 28. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Pimientas. — Singapoore, blanca, a 15; 
negra, a 11,50; Penang y Talllcherrl, a 
11.15; Talasco y Jamaica, a 10,75. Todo 
pesetas el kilo. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 46,50 a 
47; Peñaflel, de 46 a 47; Aragón, de 46 a 
49; Urgel, de 49,50 a 50; Extremadura, 
blanquillos, de 43,50 a 44; ídem crucher, 
de 44 a 45; Soria, de 44 a 44,50. Todo pe-
setas los 100 kilos, sobre vagón estación 
origen. 
Vinagre. — Doradillo corriente, a 30, 
añejo, a 80; prior corriente, a 40; añejo, 
a 80; clase corriente, cinco grados, a 30; 
seis grados, a 35; siete grados, a 40. To 
do pesetas el hectolitro. 
Volatería.—Gallinas, extras, a 12; raza 
6.50; gallos, finos, a 8.50; terciados, a 
6; conejos monte, a 4. Todo pesetas poi 
pieza al por mayor. 
Yeros.—País, de 39 a 40; extranjeros, 
de 39 a 40. Todo pesetas los 100 kilos. 
A n u n c i o s p o r 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
irlas 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
r m i i i i i i i i i i i m i i m m i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i m i m ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O 
S E R E C I B E N E N 
Vías, Krnpresa Anunciadora. ( ;i 
rrera de San Jerónimo. 3 prir 
dpaL 
Agencia Corona. Fuencarral. 63 mi> 
derno. 
Vgenclff Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frenlr ¡i 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
SESOB Cardenal, abopr̂ dn 
Consulta, tres-siete. 
A B O G A D O S 
^rvnntes. VJ 
ELEGANTISIMA almoneda, 
medor, alcoba, tresillo, 
Fucno i. 21, entresuelo. 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
mlnlstratlvo. colegiado, certifleados i>e 
nales y otras gestiones. Santa María. 6 
Apartado 939. (T) 
DETECTIVES, vifirilanclas reservadísimas 
investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 191R). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
PATENTES, marcas, nombres comerclaled 
Osuna Compañía. Hortaleza. SS. Teléfo-
no 24833. (4) 
>P.TECTIVES. gestiones reservadísima.-, 
precios incompatibles. Centromeño. Pti<»r-
ta Sol, 9. setrundo. '>7704. í5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domic-íHo toda ríase a^uns mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279 (T) 
A L M O N E D A S 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
M.COBA cubista completa, con armario 
tres cuerpos. 415 pesetas. Puente. Pe'a-
yo, 31. (V) 





LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. Maria Teresa 
6. (V) 
MUEBLMS Gamo L,os mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (6) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
MARCHA, armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas Ca men. 23 m-> 
derno. (¿i 
MATESAN. Muebles ocasión todas clases. 
estilos. Estrella, 10. (V) 
DESPACHO español, 300; burean, 100. Es-
trella. 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella, 10. (V) 
ARMARIO luna. 50; cama dorada. 35. Es-
trella, 10. (V) 
LIQUIDACION por disolución sociedades 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna. 13. ">) 
IIUENOS muebles de arte, replo despacho 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
URANDIOSA ocasión. Comedoi completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
VENDO, marcha, comedor, tresillo, reci-
bimiento, armarios, bureaux, camas, per-
cheros más muebles. Columela, 4. (5) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Faiftillar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
ALMONEDA urgente. Comedor, relojes, 
muebles antiguos, cuadros, armarlos, ta-
llas, demás. Prado, 15, principal izquier-
da. (3) 
..-\MA, cuiciu imohada. A»: turca, ib 
Estrella, 10. (V) 
vOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Vegulllas 
Desengaño, 20. (10) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles Atocha, 14. i3 > 
LKOENTISIMO. Alfombras, comedor, de-
pacho, muebles, oficina, bargueño, arcón 
tresillo, cuadros, lámparas, salonclto. vi-
trinas. Calle Recoletos, 4. (3> 
CUARTOS sin estrenar; amplia, bien orien-
tada, todo confort, 58-62 duros. Modes-
to Lafuente. 36. frente Parque Artille-
ría. (8) 
ALQUILO varios locales, tiendas cerca 
Atocha. Teléfono 55883. (f) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1 (V) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. OHver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe. 14, segundo. Villoría. (8) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
BUEN piso, calefacción central, situación 
inmejorable. 65 duros. Blasco Ibáñez. 68. 
(T) 
I'KOXIMOS bonlrvarps necesito piso, «•«• 
lefacclón. hasta 115. Joaquín. Apafn'lo 
69. Granada. (5) 
MAGNIFICO cuarto frente Retiro, orien-
tación Mediodía, casa lujo, dos baños. 
O'Donn:!!, 9. (2) 
JUNTO Gran Vía, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones. 315 Con'pprirtn Arena', 3. ^ 
ALQUILO tierra, tapiada, con noria, vi-
vienda, cuadras, propia granja avícola. 
Razón: Huertas, 69, portería. '2' 
ESPLENDIDO local, dos huecos, amplia 
vivienda, 225 pesetas. Modesto Lafuente, 
36. (3, 
CUARTO diez habitaciones, dos cuarto? 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. 
HERMOSO piso central, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres ex-
posición automóviles. 30928. 
OFICINA, exterior, cuatro habitables. 
fort. Moya, 8 (plaza Callao). 
HABITACION exterior e interior, P?r,*£ 
lar, baño, teléfono, calefacción. 
de, 35, primero Izquierda. ^ 
RAPIDAMENTE encontrará piso. P 
gall, 7. 27707. 
DESEO piso amueblado. Escribid; 









HOTEL confort, amplio, Chamartln. 
Rosales", renta 2.500. Teléfono 14W* 
PRECIOSO cuarto. 38 duros. Santa Eng(2) 
cía, 74; ascensor. jal0. 
PARA oficinas, industrias. Ŝ náea (A) 
nes. Espoz y Mina, 17, portería. ^ 
COLINDANDO Retiro. eXt?rio%oCOannti?u<' 
bilislmo, 200. Lope Rueda, <» (2) 
(esquina Menorca). An. 
TIENDA espaciosa, v1^611^,,3 "portería-
tón Martín. Torrecilla Leal, f (5) 
l ras bañO" 
EXTERIOR, cinco /"indes P,exqUina Ve-
25 duros. María Molina, 26, esq (3} 
lázquez. A\m»céa-
LOCAL amplio, garage, tienda, (A) 
Blanca Navarra, 7. 
PLAZA Santa Ana, 6, principal- beb 
._ _« ., ooiq a la- -
INTERIOR, 6U; exterlur. 
Ascensor. Nueva. 
A L Q U I L E R * ^ 




cones a la plaza y seis a ^ (A) 
Príncipe, calefacción, a 5 " " 3 , . ,a(l0, f 
INFORMACION pisos ^S.11 (T) 
amueblados. Preciados, lnvler. 
ESCORIAL. 750 pesetas tem^ra^arqiiji,0) 
piso amueblado. (E) 
12.' 
AMUEBLADO, precio rebaja^ 
seis habitables. HermosiUa, •» 
LOCAL para industria 
damente 800 metros cuadrados, (A, 
sita. Avisad: teléfono 1,ÍU0;u - tran-
ALQUILO cuartos baratos. M* as¿e0^ 
ví¿, calefacción fcntral J>an 
casa nueva. Menéndez Pela>0' ej(,. 1* 
PISO amplio, muy conveniente. Espe) (V) 
MOVÛ  




VAUXHALL, roche m 
Barceló. 15 
(T) 
3.000 pesetas y Chrysler t* ^ Te 
modernísimo, cuatro puer 
59995. materia1 ' ,1") 
HKDFORD. camión inglés, mate (T> 
cación perfecto». Barceló ^ ^ ^ d a 
PARTICULAR vende 
2.500 pesetas. Teléfono 
VAUXHALL, el 6 cilindros 
Barceló, 15. «eeurldad "ft, 
VAUXHALL. estabilidad ' 
dez. economía. Barceló, 15- «ufere^ 
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E L D E B A T E ^ 1 1 ) Sába4o 22 de diciembre de 1034 
o bono automóvil gran lujo, 
^ ¿ n a ' ^ 'ondÍCÍOneS- TCléf0n0 m 
.„ chófer. Angel Lladó. Entre-
mtiE si" / ; utomóvil, servicio a do-
peieus. Duque de Sexto. M. 
A * ramblo automóviles todos 
^fier^o 55. paüo. Teléfono 54041. 
. A olempre el automóvil econó-
aC£B fu^P?ór calidad. Hoy e3 también 
S ^ ¿ t o Véalo en Goya. 24. (9) 
rtirular, siete "plazas, america-
^¿ientemente calzado, toda prueba. 
fiidp)0 ,.. modelos gasolina, 'icoi 
Barcel'ó. 15. 'T) 
•< ^ v radio. ¡ i Para comprar ba-
j r f tSsa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
.«Tantizo conducir automóviles. 
riB>'í,.'*?r Reglamento, mecánica, ta-
^ S t a s . Marqués Zafra. 18. (5) 
• . t t modelos 14-20-27 caballos. 
Ford, agencia oficial, repues-
í^9»i«in<! ' accesorios, neumáticos, 
.legB?celó, 13. (6) 
n Ford agencia oficial. Coches 
: ff: camUme3- turismo, procedentes 
Earceló, 13 (6) 
v^ndo 10 caballos, baratísi 
^ J o n o 54522. (T, 
' l - automóviles lujo. Población 
r 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de la« que pubüca E L DEBATE. 
3 
i!>M. K.ns Franirt. Synd.cK, |«v Qtn, Bfitun nghn , n r r ^ 
—Largo de aquí. —Es la tercera casa de donde me 
echan... por las buenas. 
—¡Je, je! De aquí no podrán echarme 
como de las demás casas. 
i irK i ü " " - ' * • « - j * " - — — 
l i ^ ' . c hora: carretera. 0.50 kilómetro 
*!dle» BustiHo. 7. antigua casa de Aya-
"taxi" seminutvo, siete plazas, 
í rueba. Cafó Universal. Garda. (A) 
*JM Cocfies grandes y pequeños. 
4 "taxis"- facilidades pago. Gene-
•. Pjrdlflas. íO-
,,HUTADOS Badals. por Integrales. 
^ ejores garantizados Madrazo. 9. 
(5) 
(V) 
itTS automóviles nuevos, sin chó 
' ¿a osetas hora. Garage Andalucía. 
:r • ! 20 (teléfono 61261); Sánchez Bus-
^ ímierta Atocha) (74000); Doctor 
tí. í) (61598). (7) 
,pns completos, pintura duco. desde 
'i ^!etís. Agr0 Industria. Paseo del 
>•;*), 32' , , •' } 
•,rpiL Motors recomienda para sus co. 
^ 'ubrüicantes Fiske's. Paseo del Pra-
? » (T) 
viEVSE magníficas condiciones dos 
.̂•.Mcasi nuevos, todo lujo. Citroen. 
Informes mañanas: Alcalá Za-
Garage. (2) 
«rviB conducción, diez caballos, casi 
r ñ ' Avión, conducción, toda prueba., 
¿yor, 
—Lo que sí es imprescindible es que 
no saque los pies de ese baño. De otra ma-
" " " " " " " " " " " i i m n i r mu H i i i i i i H n i u i u m u i m i m n i n i n i i n i i m m i i n i i l i m n m m i i 
IKINAUIAS. sífilis, sexuales. Consulta / " ' i t A D r \ a h / i i Ti^nv r>r> «^.^^ 
¡J* 58. Garage. 
[ 14, principal derecha. (T) 
i'inOVETAS Blitz y Renault, matricula 
™Zí rueda doble 6.000 y 3.500 pesetas, 
¿vor,' 14. portería. (T) 
•ende Buick perfecto estado para -fria-
•urismo, lujo o particular. Gravina, 
l Droguería. (E) 
n-jo precioso automóvil de reparto. 10 
jballos, seminuevo. barato. Alfonso X, 
Carrocero. CE)' 
ryüESE directamente Chevrolet, semi-
:; 3 matricula alta. Teléfono 32424. (V) 
CAFES 
IFIS, los mejores. Plaza Sant.i ad; . . . 
• 11. 
CALZADOS 
IPATOS descanso. Señora, 9.75; caba-
W 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
iLZADOS goma, sport. Inmejorables, re-
iiclone» calzados goma. Arréglanse 
isa goma e impermeables. Relatores, 
Teléfono 17158. (24) 
ESCRITAS! Los mejores teñidos en 
putei, abrigos, calzados y bolsos en co-
-ri moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
IDAK nuevos los calzados tiñéndolos 
arreglindolos. Almirante, 24. Lucas. 
(T) 
particular, cinco pesetas Hortaleza üO 
(5) 
DENTISTAS 
MARIA Carmen Hemádez Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T; 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
DENTrSTA Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20503. (Tj 
GURREA, dentista. Dent .duras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalr--. 28. Tcléf^nc 
27406. (21) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
LOMBRTCINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
TE Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
ENSEÑANZAS 
CORTE, aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38. principal derecha. F, Estra 
da. (io) 
MARINA Mercante, preparación jefes Ar-
mada. Informes: Porlier, 11. (5) 
CONTESTACIONES auxiliares Seguridad, 
15 pesetas. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. (3) 
TAQUIGRAFIA mal explicada es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
GUARDIAS de Asalto. Contestaciones para 
ingreso, redactadas por oficiales del Cuer 
po. Segunda edición aumentada y ajus 
tada al programa oficial. Pedidos: Emi-
lio Muñoz. Fomento, 24. Madrid. (5) 
AUXILIARES Seguridad. Contestaciones, 
análisis, formularlos, 20 pesetas. Indice. 
Lope Rueda, 17. (5) 
FILATELIA 
JPAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría. Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez), i"5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en San Fernando, Colonia Jara 
ma. cuatro millones de pies, lindante cor. 
, carretera. des(ie cinco céntimos, dando 
COMADRONAS | facilidades. Teléfono 13346. (24; 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
SOLAR Eíermosllla. 3. Mediodía, Poniente 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa. 
4. (2) 
COMPRO, vendo, permuto casa, solares, 
hoteles, rústicas. Camacho. Infantas. 26: 
4-8. (11) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades, 
créditos hipotecarios. Gómez Baquero, 29: 
once-una. Sin intermediarios. (16) 
VENDO buena casa, semi esquina Alcalá, 
capitalizada 7 %. M. Fraile. Carlos I I I , 
número 3. (T) 
VENDO casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés. 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
HOTELES y terrenos a plazos, con agua 
canalizada, luz eléctrica, tranvías. Ins-
tituto de Segunda enseñanza, únicamen-
te en Ciudad Lineal. Asociación Crédito 
Mercantil. Serrano, L 1 (2) 
CASA esquina, alquileres bajos, produce 8 
Jibre, pKgcio último 76.000 pesetas. Direc-
tamente: teléfono 72141: once-una. (T) 
UFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
embarazadas, económica, inyecciones. 
íítjí Isabel. 1. (20) 
¡EDITADA ex profesora Maternidad 
Imos Aires. Consultas diarias. Bravo 
lllll». 24. Teléfono 41120. Í5) 
IMRoWa. Consulta menstruación, hos-
!¿ie especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
ITOS. Estefanía Raso, asistencia em-
nadaí. económica. Mayor. 40. (11) 
WOS, Joseñna. Pensión embarazadas, 
'ico especialista. Montera. 7. (2) 
MSA. Consulta menstruación, hospe-
!• embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
íj'evares. (2) 
JfESORA partos, consulta, faltas mens-
îón, médico especialista. Alcalá, 157, 
"̂ipal. (5) 
!AEAZ0. menstruación. Consulta mé-
; gratuita. Contesto provincias. Hor-
«i 61, (2) 
Con-
(11) 
H Mora. Pensión embarazadas 
Plaza San Miguel. 9. 
pTA Santaclara. Hospedaje, consul-
Oengtruación. especialista. Apodaca, 
(6) 
3IA Santos. Hospedaje autorizado 
Mdas. Glorieta San Bernardo, 3. 
J*WKA Marta Vargas, consulta, pen-
1 «neral Pardiñas. 12. Teléfono 60936. 
Partos, hospedaje, faltas mens-
'on. médico especialista. Hortaleza. 
(5) 
V"HA partos, consulta reservada, 
•'0 especialista. Montera, 23. (5) 
COMPRAS 
* SftfniiVls!6n <le cristales arüsticos. 
(6) .Jotlllo. Goya, 39. 
«MÍi ,?a<luinaria, talleres completos, 
^«ec t r ico . Teléfono 71742. (20) 
»0b.1 5ag0 toúo valor. Zaragoza. 6. 
if80 06 0ro"- Teléfono 17109. (V) 
• PJibrP.3 t0(Jas clases, blbliote cas, 
(4) ^ ' f^ ldamente . 34063 
* saldn. • ÍÍT1^» almacenistas, com-
«os juguetes, bisutería. Teléfono 
(7) 
-..lanos. 
í;-?o Tíioa1^8' P^nos. plata, objetos. 
Compro mobili 
Wp. vP̂ y î'70 gramo y fino 8, peso 
^ P?» • ú? alh--Jas ocasión verdad. 
^ ITto lados' M' en' uelo. Telé-
i s 
^fiie^r16}118 del ^lonte. Paga más 
S> ^^"Qa. Espoz y Mina, 5. en-
^chó ritPeIetas Monte. Casa Popular 
f80 " c.ro- Esparteros, 6. (V) 
âdas q¿inas escribir, aunque estén 
Enrique López. Puerta Sol. 
(9í 
SSÍs116'0, J " •3les' objetos, con-
^eat. '^I;^cclanaE, pago sorpren-
do Aeléfor-o C730S. Adolfo. (3) 
Latosa.68, p5s03 enteros, pensio-a.«.e, oro. rr.pa, saldos. Soy 
'l0ti* fclase0-ado ""e13168- automóvi-
nn """candas. Eduardo Da-
N 21Ŝ 3• (2) 
Í ^ W o a o 1 ^ : m¿kluinas cos(e¿ 
^ k X o & k ñ r ^ h : i i ! í * - escopetas, apar.. 
'̂»PaPelei«o .máclu'na3 de escnbu 
^3. a«8 Fuencarral 93. Teléto 
alhai <20' 
«n t8'. oro' Papeletas Monte, 
^ « n t a T^V01"- EsPÍritu Santo. 24. 
?AS' PaB , 0 17805- (2U> 
lW.atlguoe8 las H01116' objetos oro. 
Plaza ^ P e r n o s . Papo lodo 
^ banta Cruz, 7. Platería. 
Cfcso ^ (2) 
^ a ^ a g ° ' según clase, hasta 8 
«ruf Teléfono 49519. (5) 
4 Pequeña, gas. Teléfono 
(2) 
^ G CONSULTAS 
S ¿>norr,;r;faz- Consulta vías uri-
Mr, «ueve Preciados, 9: diez-
Sil *'aiiaPr0 t̂a31 allvio Inmediato, 
L A S ^ ^ n , ®norragia. espermato-
V * : lOi díi ica especializada. Du-
^?rre«Pon^^Z£:Un1a• tres-nueve. Pro-
1 r e ü t ! dencla- (5) 
^ a : c^ifmo' nutrición. Cónsul 
^«atro-seis. Preciados, TA 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca 
sas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madrm 
(2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. (3i 
VEXDESE fábrica alcoholes en Villarejo 
de Salvanés (Madrid). 50.250. Admltense 
proposiciones hasta el día 30 de diciem-
bre (ID 
VENDO, permuto, hermosa finca detrás 
Retiro, ocho libre, descontado 33. San 
Agustín. 2: 7-8. (6) 
VENDO, cambio, alquilo hoteles, granja, 
solares, tranvía puerta. Estebaranz. Her-
nán Cortés, 7. (5) 
ENTRANJEUO marcha a su país vende 
casa toda alquilada, ij.nediata a Corre-
deras, precio 190.000 pesetas, produce 7 % 
verdad. No trato intermediarios. Apatía-
do 178. (T) 
SE desea adquirir terreno de unas ocho a 
diez hectáreas de extensión, bajo una 
linde, libre de cargas, a distancia de 
ocho o diez kilftmetros, poco más o me-
nos, de Madrid, con abundante agua po-
table y buenos medios de comunicación. 
Escribid proposiciones a DEBATE nu-
mero 46.583. (T; 
COIMPRO casas Madrid, bien situadas, sin 
intermediarios. Escribid: Gecama. Conde 
Duque. 22. w 
CASA barrio Salamanca, toda alquilada, 
hipoteca Banco 185.000 pesetas, véndese 
capitalizada 11 %; no corredores. Teléfo-
no 24790. w 
VENDENSE Lisboa y alrededores buenos 
palacios con terrenos anexos para Con-
gregaciones, colegios o familias adinera-
das Escribid: H . de Carvalho Días. Rúa 
Nova do Aliñada. 64, segundo, 
FAS A siete plantas, renta segura, tiene 
Einco 113.000, adquiérese 90 000. Oportu-
nidad. Ródenas. Hortaleza, SO: 2 a 5. (A) 
VENDESE hotel lujo, barrio Salamanca, 
EGO.000 pesetas. Teléfono 55300. (V) 
PROPIO sanatorio, colegio, carretera A.ra-
gón próximo Ventas, finca 29.152 pies, 
dos hoteles, arbolado, tranvía, tres pe-
setas pie, con edificación. Castelló. (36. 
FLORES 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. C8. Madrid. (V) 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (RfcUro). C4) 
FOTOGRAFOS 
PAKA retratos artísticos de boda, niños 
ampliaciones. Roca. Tetuán. ¿0. 
RETRATOS de bodas, única casa, precios 
y tamaños como nadie. Plaza Progreso. 
12. Tienda. Foto Nira. W 
INDUSTRIALES, arquitectos, médicos, en-
cargad vuestros trabajos fotográficos en 
glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
HIPOTECAS 
DISPONGO 50.000 duros, primeras, segun-
das hipotecas, casa Madrid. Inútil co-
rredores. Apartado 1.102. (2) 
PRESTAMOS sobre fincas rústicas y ur-
banas en cualquier lugar de España, sin 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. Miguel Pi-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
(A) 27(590. ATi 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor 9 se 
gundo. (2o) 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos 
individual 8,75. Calefacción central as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re'. Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17. segundo. Pensión completa, desde s 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
MENü vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498 
(3) 
PENSION confort precios reducidos Nar 
váez. 19. "Metro'1 Goya. (T) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa 
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa. 8 pesetas (almuerzos. 
4.50. incluido el vino). (T) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía. 2 (pla-
za Oriente). (5) 
PENSION Santa Ana. Estables. 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano. 8. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. ' 5̂) 
FAMILIA distinguida desea caballero es-
table, dos amigos. 61659. (5) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
FAMILIA religiosa cede habitación dos fa-
miliares, con. 23860. (A) 
HABITACION amueblada a señora, bue-
nas referencias. Ferraz, 13. (5) 
PENSION familiar, uno, dos amigos. 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
HOTEL Fornos. confortabilísimo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes. 5. prin-
cipal. (5) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
SOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
PARTICULAR, preciosas, exteriores, uno, 
dos. Conde Aranda, 5. primero izquier-
da. (A) 
GRATUITAMENTE facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe. 14. segundo. Villo-
ria. (3) 
HABITACIONES, con y sin, confort, las 
hay con teléfono. Calle Prado. 3, prin-
cipal. (3) 
PENSION Coruña. Habitación confortable, 
casa familiar. Infantas. 26. principal. (5) 
GABINETE todo confort, con. sin. Teléfo-
no 52799. Calle Jorge Juan. (T) 
PENSION Antonia. Desde 6,50, baño, telé-
fono, calefacción. Barquillo, 36, primero 
derecha. (T) 
BONITO gabinete, confort, señorita, caba-
llero formal. Teléfono 27388. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
ALQUILASE gabinete exterior. Paseo Pra-
do. 12, segundo izquierda. (5) 
PENSION cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. segun-
do. (5) 
PENSION Florencia. Barquillo. 22. Gran 
confort, propio estables, familias distin-
guidas. (E) 
CASA honorable, particular, ofrece gabi-
nete confort a matrimonio, dos amigoj, 
con, sin. Infantas. 30. segundo izquierda. 
Teléfono 23771. (T) 
GABINETE, alcoba o gabinete. Alberto 
Aguilera. 10, segundo Izquierda. (2) 
MATRIMONIO distinguido admitirla per-
sona estable, todo confort. Balboa. 30. 
esquina Goya. (T) 
HABITACION, confort, buen trato. Cas-
telló, 40, tercero izquierda. (T) 
PENSION en familia, Bárbara Braganza, 
14. primero. (T) 
HABITACIONES exteriores, interiores, eco-
nómicas, con, sin. Torrijos, 26. ático oe-
recha. (A) 
GABINETE, alcoba lujosos, céntrico, eco-
nómico, persona honorable. Teléfono 16787. 
Burgueño. (V) 
PENSION Logroñesa. 6. 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4. principal. (2) 
HABITACIONES, calefacción, con, sin. 
Abada, 19, principai Izquierda. (4) 
GABINETES para matrimonios o amigos. 
Pensión Málaga. Alcalá, 8. (16) 
PENSION para uno. conforti económloo. 
Manuel Cortina, 6. (8) 
CEDESE gabinete exterior. Andrés Mella-
do. 18. entresuelo B. (8) 
EXTERIOR, amigos, confort. General 
Arrando, 10, primero izquierda. (8) 
SEÑORA honorable cede habitación para 
señora o señorita, prefiriendo extranje-
ra, esquina Gran Vía. Teléfono 27518. (8) 
PENSION Suiza Alemana. Habitación con-
fort, teléfono, calefacción, trato esmera-
do, ' matrimonio, amigos. Marqués Ris-
cal, 5. 
SEÑORA honorable cede habitaciones ron 
todo confort, económicas, a señoras. La-
gasca. 66, principal centro. (T) 
HOTEL Bristol. Habitaciones con baño, 6 
pesetas. Pi Margall. 18. (7) 
LUJOSA, confortabilísima habitación, sin. 
Alberto Bosch. 10, principal derecha. (2) 
HABITACIONES amuebladas a señora ho-
norable. Campomanes, 7, tercero izquier-
da. (2) 
LA pensión que usted desea, céntrica, es-
merada, económica, está en Conde Ve-
ñalver, 7, tercero derecha. (5) 
FAMILIA, habitación caballero, 30 pesetas 
Alberto Aguilera, 38. W 
HORTALEZA, 3, primero izquierda Edi-
ficio moderno, aguas^ corrientes, calefac-
(T) 
PARTICULAR cede alcoba, dos camas, sin 
Silva, 10, segundo derecha 
PENSION Rodríguez. Gran confort, co- PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
ciña de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
ALQUILO gabinete exterior, independien-
te, alcoba matrimonio, con pensión, ca-
lefacción, aguas corrientes. Tel. 18934. 
(5) 
CONVALECIENTES del pulmón, clima 
ideal Colonia Popular Madrileña. Hotel 
318. Madrid. (16) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, uno. dos amigos. Alcalá. 94, pri-
mero derecha, escalera izquierda. (5) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
PARTICULAR cede gabinete matrimonio, 
dos amigos, con. Preciados, 25. (2) 
PENSION católica, persona formal, confort. 
Nicasio Gallego. 10, entresuelo derecha. 
(8) 
DOS caballeros pstables desean pensión 
completa. Ofertas: Tomás. Alcalá, 2. Con-
tinental. (T) 
HABITACIONES, uno, dos, con o sin. Bar. 
celona, 12. principal derecha. (T) 
HABITACION confort, matrimonio, caba-
llero, con, sin. Alcalá. 124, primero B. 
(T) 
PENSION, desde seis pesetas, casa ca-
tólica, confort, ascensor. Cañizares, 5. 
principal izquierda. (T) 
CASA particular, familia distinguida, ex-
terior, interior, confort. Teléfono 52280. 
(T) 
PENSION para dos amigos, estables, to-
do confort, sitio céntrico. Teléfono 20840. 
(T) 
EXTERIOR, confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,5'C 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
HABITACION confort, baño, sólo dormir, 
único. Florida, 17. (3) 
HOTEL Gibraltar. Aduana, 19, próxi'mo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones, 
4 pesetas; con baño privado, 7 pesetas. 
(16) 
LABORES 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
FAJAS caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
PELETERA, económica, confección, refor-
ma, teñido, curtido pieles. Pablo Igle-
sias, 38, tercero. (V) 
DIBUJOS modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
PARTICULAR vende Alcubilla, completa-
mente nuevo, sexta edición, 850 pesetas. 
Teléfono 59616. (E) 
LIBRERIA ocasión. Abada, 17, detrás Pa-
lacio Música. Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tomos, 90 pesetas. Siempre gran-
des ocasiones. Cómpranse '•jstos de edi-
ciones y bibliotecas. (V) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Sucursal 3. Bravo Murillo, 
54. Teléfono 41734. Esta Sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia de ma 
deras, precios limitadísimos, rapidez en la 
entrega. (3) 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en 
trésnelo. (XX) 
DISPONGO 10.000 pesetas, necesito perso-
na aporte igual cantidad para realizar 
negocios de grandes rendimientos, con l i -
quidaciones mensuales. Escribid: Federi-
co Laine. Alonso Cano, 8. (8) 
ARTEAGA. Agencia préstamos. Comercian-
tes, empleados, pensionistas, hipotecas 
Madrid, provincias, solares, rústicas, ca-
sitas, muebles, mercancías, valores, au 
tomóviles. Hortaleza. 22. segundo izquier-
da. (16) 
PEQUEÑOS capitalistas. Emplearéis vues-
tro dinero firmemente garantizado, buen 
interés. Informes: teléfono 13406. (16) 
NECESITAN SE capitalistas operaciones 
gran rendimiento. Palma, 69. principal de-
recha. (5) 
DINERO, 6 %, facilito sin hipoteca perso-
nas solventes. Señor Fernández. Carmen, 
28. Hotel. Provincias, enviad sello. (2) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, todas las marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 54. frente Ternera. (21) 
RADIO. Desde cien pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
dísimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá. 87. (3) 
RADIO último modelo, primera marca, ga-
rantlnzado, mitad valor. Montesqulnza, 
16. (T) 
RADIOR REPARACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V> 
SASTRERIAS 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. El que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa. 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
SASTRERIA García. Colón, 13. entresuelo. 
Hechura traje, gabán. 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
SASTRERIA F-ilgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe. 7. entre-
suelo. (T> 
MAGNIFICAS hechuras, forros, 43 pesetas. 
Navarro. Fuencarral. 40. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
tíón, precios módicos. 'Miaml" Pensión. 
•>Kn dos ca as. L 
(2) 
PENSION confort, 5,50. Alberto Aguilera 
11, segundo derecha. Kó> 
HABITACION, confort. Independiente, otra 
do^, Tres amigos, matrimonio, con. Fran-
cisco Rojas, 5, segunao. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
ñas condiciones de pago, alquiler, repa-
ciónos, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her. 
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de ¡limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
MODISTAS 
MABIE. Alta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada. 23. Junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA joven se ofrece para casa, mu-
cha práctica. Teléfono 71618. (T) 
MODISTA a domicilio, 3 pesetas, católica. 
Calle del Escorial. 18. piso cuarto. (T) 
MODISTA en ropa blanca a domicilio. 2,50. 
Escribid a Felisa Ortiz. Jerónlma Lló-
rente, 40. (A) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. i23) 
GRANDES facilidades pago durante el pre-
sente mea. sin aumentos de precio. Fá-
brica camas y muebles. Montera. 10. (16) 
PATENTE'. 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.419, por "Mejoras en los ras-
cadores o limpiadores para calderas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 109.981, por "Un procedimiento 
para fabricar tubos o varillas de vidrio 
u otras materias". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
LA -propiotarla de la patentes de inven-
ción número 121.307. por "Mejoras en la 
fabricación de paños para señoras y pa-
ñales para niños", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina^e Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
PELUQUERIAS 
TV<sTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde 1 Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propagajida. 15 pesetas; naarca-
do ondas. 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello. 2. Especialidad tintes Inofensivos. 
* (5) 
600-1.000 miinsuales, haciéndonos circulares, 
direccion€!S. juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
NECESITAMOS profesores idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Príncipe, 1. (V) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
DESEAN SE modelos con cabello rubio-ca-
noso para demostraciones permanentes y 
tinturas, bien retribuidos. Laboratorios 
Carasa. Dato. 20. (5) 
11.411 plazas convocadas. Carabineros, ta-
lla, 1,600; Asalto. Civil, forestales. talla( uniformes. Principe, 9. Madrid. 
NODRIZAS y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente llamando 16279. Palma, 7. 
(8) 
OFRECESE buena cocinera, sin lavado. 
Avisos: teléfono 42120. (8) 
DESEASE cocinera sabiendo muy bien gui-
sar y repostería. No presentarse sin in-
formes buenísimos. Dirigirse de 11 a 1. 
Príncipe de Vergara, 54. (T) 
SE ofrece portero o mozo sin familia, bue-
nos informes. Razón: Alcalá, 164, porte-
ría. (T) 
SEÑORITA francesa, culta, 20 años, co-
nociendo inglés y bastante español, de-
sea entrar en una familia R^ra comple-
tar estudios español, darla lecciones fran-
cés, inglés a niños, en cambio de pen-
sión. Mademoiselle Vallée. 2, rué O'Orfe-
nil, a Dreux, Francia (Eure et Loir). (T) 
SEÑORA 39 años acompañarla señora, se-
ñorita, externa. Duque Sexto, 12, prin-
cipal B. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, niños. La-
gasca, 15. 15966. (3) 
OFRECESE señorita lecciones solfeo, pl"-
no. Teléfono 75970. ( I 
OFRECESE matrimonio joven, portería mu. 
jer, conserjería. Informados. Preciados, 
33. Agencia. (5) 
¡SEÑORAS! facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre bien Informada. Llamad: telé-
fono 23439. (5) 
TRASPASOS 
SE traspasa pendón, 11 viajeros, muy po-
co dinero. Gran Vía, 17, principal. (T) 
TRASPASO negocio actualidad por no po-
der atenderlo, instalación moderna, pro-
pio señoras, sitio céntrico, poca renta. 
Razón: Preciados, 7, tercero izquierda: 
de 2 a 4. (A) 
TRASPASO tienda 600 pesetas, sitio bueno. 
Razón: Alberto Aguilera. 35. Zapatería. 
(9) 
TRASPASASE local espacioso, dos huecos, 
poca renta. Razón: teléfono 13530. (5) 
TRASPASO piso completan :nte amuebla-
do, todo nuevo, barato, casa moderna, 
renta -75 pesetas, propio poca familia. 
Sólo trataré particulares. Razón: Peli-
gros, 8, portería. (6) 
TRASPASO frutería, oportunidad, sitio co-
mercial. Razón: Argensola, 28. Huevería. 
(V) 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas in. 
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía. 2. (5) 
tera. 8. Anuncios. (5) 
CONOCIDISIMO café, céntrico, facilidades. 
Informes: Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(E) 
OPORTUNISIMO bar; baratísima taberna, 
establecimientos todas clases, locales. Ra-
zón : Barcelona, 12. Vinos. (V) 
TRASPASASE negocio productivo, trabajo 
de oficina, pagar plazos, inmejorables 
condiciones, preferible abogado, procu-
rador. Llamad: teléfono 13406. (16) 
TRASPASASE pensión siempre llena, gran 
VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
(23) 
1,545; mozos Adunas. Informaráles, rápi-
damente, enviando sello Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
CINCUENTA mil pesetas, ocho por ciento, 
sólidamente garantizadas, precísanse am-
pliación industria gran rendimiento, ofre-
ciéndose además empleo oficinas, cua-
trocientas mensuales. Informará: Centro 
Comercial. Príncipe, 18. Madrid. (V) 
NECESITO extranjera joven, interna, pa-
ra dos niñas pequeñas, sueldo 50 pesetas. 
Caballero. Casado del ' " m i , 4: de 2 a 5. 
(T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077, Madrid. (3) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar-
dia civil, Carabineros, destinos. Para in-
formes dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
NECESITASE nurse diplomada, inglesa, 
alemana, cuidar niño dos años. General 
Porlier, 35: de 4 a 6. (E) 
DONCELLA cuerpo de casa, joven, con 
mucha disposición, formalísima, buen 
sueldo, inútil sin informes. Escribid: se-
ñora de Mendoza. Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
11.411 plazas convocadas: Carabineros, ta-
lla, 1,600; Asalto, Civil, forestales. Infor-
maráles rápidamente, enviando sello. 
Apartado 1.253. Madrid. (7) 
NECESITAMOS auxiliar oficinas, cobrador, 
maftaníus. garantías. Escribid, detallando: 
Martínez. Preciados. 28. Billetajes. (V) 
NECESITAMOS vendedores ambos sexos 
a particulares. Inútil sin referencias. Glo-
rieta Beata Mariana de Jesús. 12: de 3 
a 8. (T) 
PARA aumento del negocio de mi muy 
antiguo y acreditado establecimiento de-
MüDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
¡ MADRES! Zapato caucho-cuero Garay. 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo. 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces 
9. Pi Margall. (16) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono WlSS. 
(2) 
REVES. Impermeables, capitas. juguetes. 
Carretas. 21. Hules y gomas. (3) 
ACUCHILLADO y encerado mecánico, 0,75 
metro. Teléfono 23649. (4) 
CASA Baeza. cenas Nochebuena, 5 pesetas. 
Luna, 30. (5) 
PINTO habitaciones, 4 pesetas, respondo 
trabajo. Montera, 7, portería. (5) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
CATARATAS. Curación por corresponden-
cia, mediante adecuadas planillas de diag-
nóstico y curso clínico. Doctor Ribas Va-
lero. Cádiz. (9) 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
tr^rrápido. Doctor Subirachs. Montera. 
47; once-una. (8) 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Príncipe. 1 (fábrica). (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 7Q530. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
INFORMACIONES reservadas, particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
CAMAS turcas, somiers. en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (31) 
CUADROS, antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión e 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 8. 
(7) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIL.MS, planos, ocasión, contado, 
píateos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. - (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
PIELES a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oliver. Viotoria, 4. (3) 
RADIO. Eliminador ruido, dos pesetas; ele. 
vador-reductor, con voltímetro, 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
**DANDY". Regalo Pascuas. Todo precios 
coste. Camisería, sombrerería. Preciados, 
33. (V) 
VENDO estatuas antiguas, mármol, asun-
to mitológico y cuatro, religioso. Ribera 
de Curtidores, 27. (A) 
LUJOSO despacho. Victoria, 4. (5) 
PARTICULAR a particular vendo suntuo-
so comedor inglés Luis X I I I . Montalbán, 
11. (T) 
ABRIGO Breitschwanz, gran cuello renard, 
magnífica ocasión. Teléfono 35873. (6) 
OCASION. Piano Erard. Buen Suceso, 16, 
primero. (T) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
DISCOS ocasión, todas marcas, baratísi-
mos. San Bernardo, 29. '5) 
NACIMIENTO precioso, propio convento, 
colegio. Sagasta, 26, tercero. (V) 
PARTICULAR vende bargueños, vitrinas, 
relojes, banco, arañas, cuadros, olla co-
bre, velón, cama, varios, antiguos. Gó-
mez Baquero, 29. Abstenerse profesiona-
les. w> 
MIEL "Los Cipreses", pura de azahar. Bi-
dón, cuatro kilos, 12 pesetas. Depósito: 
Núñez Balboa, 8 (frutería). Teléfono 51984. 
(3) 
ABRIGO señora baratísimo, modelo nue-
vo. Núñez Balboa, 16, bajo. (5) 
GRANDES existencias papeleras, almana-
ques. Lavapiés, 19. Talleres. Teléfono 
74179. Madrid. Exportación provincias. (7) 
MAQUINARIA fabricación caramelos ven-
do barata. Abad. Lagasca, 138. (T) 
BSPASA, nuevo, Completo, 1.500. Teléfono 
51133. (T) 
PALOMAS seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto gratis. 
P. Barbosa. Mataré. (9) 
CINE, proyección 35 m.m., para diapositi-
vas y "cine" con arco 10 amperes, propio 
casino, salas recreo. Para verlo: Viuda 
Braulio López. Príncipe, 27. (T) 
MEDIAS seda natural ocasión, 5,60. La 
Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
ALFOMBRAS, linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza^ 
POR ausencia traspaso espléndido negó- das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
do camisería y sastrería. Razón: Moni réll. Hortaleza^ 17. Tienda. (21) 
MUCHISIMOS artículos para regalo, de 
duro a 4.85 pesetas. Calle Valencia. 26. 
(4) 
PHONOLA Ronlsch, nueva, último mode-
lo, precio fábrica. Hazen. Fuencarral, 43. 
m <V) 
PIANO Gaveau, magnifico, verdadera oca-
sión. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
COLIN, piano-pianola Weber, oportunidad 
única. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
CACHORROS, seis meses, Scotterrier, di-
rectamente. Teléfono 43702. (5) confort. Puerta del Sol, 11, segundo. dD RUGENTISIMO. Muebles, camas, colcho 
seo socio capitalista o cooperativo, c o n i „ . T „ — tj0>,.. - o r - i r , ™ ™ i a ñ i u . ,„ , , ; ,„ , 
capital mínimo de sesenta mil pesc-tas. P*?^?,.Ba?\- , „ ""P6, 14- 11834- A1<íuiler in et  
Razón: Alcalá, 147. (11; 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da. Preciados, 33. 13603. (5) 
AFICIONADOS literatura, dibujo Madrid, 
provincias. Revista "Mosáicos" se ha crea-
do para llenar vuestras aspiraciones. Re-
dacción: Mayor, 58, principal. Teléfono 
13406. Apartado 5.024. (16) 
Demandas 
SEÑORA: La Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre Informada. 
57269. (23) 
DONCELLAS, cocineras, amas nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica | PARA negocio espléndido, muy productivo. 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-j deseo socio con 30.000 pesetas, aporto 
fono 25225. (2) | cantidad aproximada. Apartado 302. (V) 
películas totalmente nuevas y semmue 
vas, programas completos, precios increí-
bles. (5) 
LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70. Teléfono 36991, (E) 
AVISO. El montepío de Dependientes de 
Ferré". % la y Similares de Madrid pone en 
conoc. ..lento de los poseedores de las pa-
peletas que llevan los números 35.001 al 
40.000, inclusives, para el sorteo de rega-
los en combinación con la Lotería Na-
cional del 22 del actual, extendidas por 
error, consideren dichos números canjea-
dos por los números 1 al 5.000, inclusives. 
La Directiva. (A) 
«^cor t ina , gramola, discos, coche ni-
r^ftermosilla.' 87. (5) 
URGENTE. Comedor moderno, alcoba, ar-
mario tres cuerpos, otros muebles. Par-
diñas. 17. entresuelo. (5) 
VENDO salamandra, comedor, buró, má-
quina Sínger, otros. Génova, 10. Pregun-
tad : portería. (5) 
DERRIBO Caballerizas vendo madera ba-
ratísima, varios largos, 0,38 por 0,30, puer-
tas cocheras, otros materiales. (V) 
PARTICULAR vende mesa despacho, si-
llón, armario, librería, estupendos, ar-
marlo ropero, varias cosas. Juan Herre-
ra, 6, segundo. CV) 
URGE vender particulares comedor, dor-
mitorio, despacho, barato: de 2 a 4. R.a-
món Cruz, 51, bajo derecha. (8) 
MARCHA, balanza Avery,, caldera, cale-
facción, aspiradora, enceradora. Abascal, 
17. («) 
MACHIEMBRADOBA gran rendimiento y 
otras máquinas para madera, grandes 
ocasiones. Apartado 1.100. Barcelona. (1) 
POLIGRAFO La Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 
VINO blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado. 42. Esmerado servicio domicilio. 
(V) 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasione | alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver. 24. *,V) 
PELETERIA. Invierno 1934. Alta moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. La Dalia. Fuencarral. 52. 
(2) 
RADIO "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
INCUBADORA 2.180 huevos, criadora, ba-
tería, 4.000 pollos, molino con mote / rin-
co caballos y demás material, liq .-úase 
verdadera ganga. Razón: calle Arturo 
Soria 160. Granja Asunción. Ciudad L i -
neal. Teléfono 47831. 12) 
CALORIFEROS de caucho, medias para 
varices. Miguel Moya, 8 (junto plaza Ca-
llao). (16) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
PRESTAMOS 
í 1 R R O propietarios, comerciantes, auto-
^ S & k r r ^ ^ A S ^ ñ i ' i & m - , v a * * , PI-CP». «* 
Pedro. G1L entresuelo derecha» JT) 
DEPENDIENTE bazar, juguetería, prác-
tica adquirida América, ofrécese. Fuen-
tes, 3. Colchonería. Teléfono 13323. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
SEÑORA extranjera regentarla casa señor 
solo. Teléfono 22777: de 2 a 7. (2) 
ABOGADO, procurador, quiera colaborar 
asuntos jurídicos, precisase. Llamad: te-
léfono 13406. (16) 
PLANTONES cinco años de: Almendros, 
Ciruejos, Granados, Membrilleros, 65 pe-
setas ciento. Olivos, Arbequines. 110 pese-
tas ciento. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
SERVIDUMBRE informada todas clases BURLETE de todas clases desde 0,15 cén 
facilitamos Madrid, provincias. Teléfono1 timos metro. Teléfono 1C190. Grases. Ar 
11716. Cruz, 30, principal. (4) 
AGENCIA antigua católica. Las mejores 
nodrizas, amas secas, servidumbre. Em-
bajadores. 42. (V) 
CALEFACCIONES, reparaciones, reformas, 
arreglos, el mejor montador, calefactor, 
económico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
ADMINISTRAMOS casas, dando garantías, 
anticipamos rentas, seriedad absoluta. Te 
tículos de limpieza. Clavel, 8. (T) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mavor, 
17. Teléfono 25628A (22» 
; SEÑORAS! Zapatos noche a medida, 30 
pesetas. Fuencarral. 146. Teléfono 44570. 
Monteagudo. 
léfono 23071: 4-8. 
OFRECESE cocinero recién llegado Amé 
rica. Preciados. 13. (2) 
CHAUFFEUR necesita colocación, modes-
tas pretensiones, mucha práctica, conoz 
(T) j 
(11) BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreras, construyo, arreglo, 
Luis Vélez de Guevara, 4. (Sfj 
co mecánica. Dirigirse: Montera, 33, ter- OCASION. Vitrina grande. 
cero izquierda. Mayordomo. (A) 
FRANCESA lecciones, acompañar, ingre-
so. Teléfono B6883. .(T) 
V E N T A S 
seis apara' 
luz preciosos, una mesa billar, satui,-. 
dora nueva. Avenida Pablo Iglesias. 8 
Cervecería Tropical. («j) 
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£ 1 M i n i s t e r i o d e D e f e n s a N a c i o n a l 
L a lectura de los artículos que ba-
jo este mismo titulo y con la firma de 
mi querido amigo don Alfredo Kinde-
lán. vienen apareciendo en E L DEBA-
T E , estimuló mi deseo de opinar en 
asunto de tanta envergadura como el 
que se discute, «conveniencia o inconve-
niencia de la creación del Ministerio 
único que recoja la dirección y gobier-
no de las fuerzas del aire, mar y fle-
rra». 
Posteriormente, el director de E L 
D E B A T E ha tenido la bondad, j)or mi 
cordialmente agradecida, de ofrecerme 
las columnas del periódico, y ello me 
decide a satisfacer aquel deseo, no cier-
tamente porque mi opinión la estime 
autorizada, ni siquiera estimable, si:io 
para cumplir un deber de patriotismo 
cual es el de ofrecer un modestísimo 
elemento de información a los Pode-
res, llamados a resolver en tan tras-
cendental materia. 
Comienzo afirmando que la m d s 
irrebatada elocuencia no lograría en la 
oalabra superlativos capaces para cx-
)resar donde pone mi pensamiento cuál 
ia de ser la unión y fraternidad entre 
jl Ejército y la Marina. 
Los concibo somo dos hermanos que 
ictúan en la vida con absoluto desinte-
és para cuanto no sea honrar y enal-
ecer el apellido y tradición heredados, 
•ero desarrollando distintas iniciativas 
- actividades. Militares de mar y tierra 
on hijos de España, cuya misión su-
rema es la defensa de .su personalidad 
on todo lo que integra su territorio, su 
. onor, su independencia y sus intereses. 
¡ ara lograrla, tienen cometidos espec:;i-
l s y desarrollan actividades en medio 
•• con elementos distintos. 
Para la suprema misión, unión inque-
'••antable. Para los cometidos y activi-
ades, la autonomía precisa, sólo limi-
ida por la indispensable conexión de 
"̂•s fuerzas navales y terrestres. 
Con estas últimas palabras queda 
anunciado el problema «Conexión entre 
\s fuerza? navales y terrestres; auto-
omía preáisa para el desarrollo de co-
• letidos y actividades especiales>. De 
. una, de capital importancia es la pri-
i lera; de suma, de capital importancia 
• 3 también la segunda. 
Si asi se reconoce, no hay más reme-
dio que armonizar la conexión con la 
utonomía. ¿Es esto posible? A mi en-
'ender, indiscutiblemente posible. ¿Con 
creación del Ministerio único¿ A mi 
entender, rotundamente, no. Procuraré 
demostrarlo. 
Me declaro poco aficionado a buscar 
ojemplo en las demás Naciones para de-
ducir, en abstracto, consecuencias de lo 
que a la mía conviene, especialmente en 
materia marítimo-militar. Esta materia 
debe ser enjuiciada en la realidad, y és 
ta es bien diferente, sobre todo, por di-
ferencias raciales de carácter y edura-
ción. 
Sin embargo, no quiere decir esto que 
de^ de aprovechamos la ajena experien-
cia, sobre todo, la de naciones más afi-
nes con nuestra idiosincrasia. 
NI Italia ni Portugal tienen instituido 
el Ministerio único de Defensa Nacio-
nal. No ignoro que en esta última Na-
ción comienza a rumorearse la conve-
niencia de unir sus Ministerios marcia-
les; pero no sabemos, ciertamente, si ta-
les rumores tienen su fundamento en 
propósitos de Gobierno, ni mucho menos 
conocemos si se decidirá éste, caso de 
que exista, a llevarlos a cabo de modo 
definitivo 
Nuestro otro vecino, Francia, a quien 
en tantos aspectos tomamos como mo-
delo, instituyó, efectivamente, el Mi-
nisterio de Defensa Nacional, y la fla-
mante institución vivió sólo cuatro me-
ses durante el año 1932. 
Para conocer lo sucedido en Franela, 
será mejor dejar la palabra al almi-
rante monsieur Salaun, copiando algu-
na consideración expuesta en su libio 
«La Marine frangaise», cuando se ocu-
pa del Ministerio de Defensa Nacional, 
creado tras varios ensayos, que a ve-
ces califica de «verdaderos saltos en el 
vacio». 
Dice el almirante: 
"La mayor parte de los numerosos 
hombres políticos que desde 1881 han des-
empeñado la cartera del Ministerio de 
Marina, no han podido hacer una obra 
realmente útil, porque han debido aban-
donar sus funciones antes de haber te-
nido tiempo de conocer, suñcientemen-
te, el complejo organismo que tenían el 
encargo de dirigir. Esta es la razón prin-
cipal, por la cual la organización direc-
triz de la Marina ha sido tan vacilante 
y tan lenta en su progreso. 
L a inestabilidad ministerial está tan 
1 | - ^ pi TI ij p ^ y 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ligada al régimen parlamentario, que es-
tamos en el derecho de preguntarnos si 
los hombres politicos de hoy serán más 
afortunados que sus antepasados, y si se 
encontrará entre ellos quien tenga las 
cualidades necesarias, deseadas, a pesar 
de la brevedad inevitable de su vida mi-
nisterial, para resolver con autoridad 
los problemas que interesan a los Ejér-
citos de tierra, de mar y de aire. Permí-
tasenos dudarlo." 
Cuatro meses transcurrieron desde 
que el almirante Salaun se expresaba 
asi, y al editar su libro, pudo insertar 
la nota que dice: 
" E l Ministerio de Defensa Nacional no 
ha sobrevivido a la dimisión del Gabine-
te Tardieu (9 de junio de 1932). Ha sido 
restablecido el Ministerio de Marina, que 
ha recobrado su autonomía. La Marina 
nacional tiene de nuevo su defensor, ca-
lificado y titulado en los Consejos del 
Gobierno. Es una vuelta a la razón y al 
buen sentido." 
Para que no se me arguya con mis 
propios argumentos, quizá no debiera 
hablar de lo que en esta materia se 
piensa y resuelve en otra nación de 
Europa, máxima autoridad en asuntos 
maritlmo-militares, y bien significada 
por sus características de reflexión y 
cautela. Me refiero a Inglaterra. 
Pero, aunque sean dos palabras, quie-
ro hacer constar que allí donde, ¿como 
no?, ha habido y hay, aunque pocos, 
partidarios de la Institución de un Mi-
nisterio único de Defensa, ha prevale-
cido la opinión, casi unánime, contra 
ría a tal medida. Desde 1918 que el 
general Seely (hoy lord Mothlstone), al 
presentar .c dimisión de su cargo de 
subsecretario de Aeronáutica, condenó 
la combinación calificándola de «inefi 
caz y costosa, a pesar de reconocer el 
caso específico de ser el ministro un 
verdadero hombre de Estado de excep-
cional experiencia y actividad, y el sub 
secretario uno de sus más Intimos ami 
gos». (Se trataba solamente de la fu 
sión de los Ministerios de la Guerra y 
del Aire, es decir, de un experimento 
limitado, que no llegó al restableci-
miento de un Ministerio único de la 
Defensa Nacional); hasta más recien-
tes debates en las Cámaras de los Lo-
res y de los Comunes, donde lord Weir, 
lord Salisbury, el ministro Baldwin y 
el presidente Macdonald, se mostraron 
opuestos a la fusión en un Ministerio 
de las tres fuerzas militares, pasando 
por la Comisión May, que al dictami-
nar en 1931 el presupuesto general de 
la nación, dijo: «Después de atento 
examen de todos los datos disponibles, 
hemos llegado a la conclusión de que 
ninguna reducción seria de gastos se 
podría obtener con la creación de un 
Ministerio de Defensa Nacional y que, 
por el contrario, «habría el peligro de 
una disminución de eficiencia en los 
servicios»; todas las opiniones más au 
torizadas fueron opuestas a la Idea, 
dec ..éndose, francamente, por la sepa-
ración de los Ministerios, sometidos to-
dos al tradicional Comité de la Defen-
sa Imperial. 
Justo será reconocer que, por el mé-
todo de citaciones, queda demostrada 
la inconveniencia de instituir el Minis-
terio único de la Defensa Nacional. 
He de añadir que es en nuestra na-
ción aún más necesario conservar ía 
independencia de la moral profesional, 
de la orgánica y de las energías de ca-
d i servicio, aunque al mismo tiempo se 
liguen entre sí, como diré, para los de-
beres comunes. De modo simplista, la 
c^or. .nación de los servicios queda au-
tomáticamente asegurada con la pre-
sen de un solo hombre en su direc-
ción, pero aparte de los inconveniea-
t( que se deducen de las citas expues-
tas, esa misma coordinación puede ob-
tenerse con • mecanismo de partes 
independientes entre si, coordinadas en 
el ejercicio de sus funciones, de forma 
qu- ni -3 limite aquella independencia, 
ri se ofrezcan esos inconvenientes. Es-
ta posibilidad es la que trataré de de-
mostrar en otro artículo. 
Quiero, para terminar, exponei mi 
opinión, modesta pero muy clara, de 
que el ensayo del Ministerio único le 
Defensa Nacional, s llega a hacerse / , 
desgraciadamente como en Francia, fra-
casa, producirá sensible perturbación 
e- los servicios. Esta perturbación se 
corregirá, e.i parte, con la consiguien-
te rectificación, pero siento muy hon-
do el temor de que el ensayo deje al-
guna semilla de descontento y recelo 
en los Institutos interesados, que, aun-
que nunca saldría a la superficie, pu-?s 
para evitarlo estarán siempre el inque-
brantable patriotismo y rígida discipli-
na que inspiran sus actos, podría debi-
litar la unión fraterna, cuyo robuste-
cimiento persiguen seguramente l o s 
partidarios de la institución del Minis-
terio único. 
Luis DE CASTKÜ 
LA LOTERIA REVOLUCIONARIA, p ° ' K-HITO 
L A N A V I D A D E N L O N D R E S 
Desde primeros de diciembre, las amas de casa hacen eco-
nomías. Los "Christmas Cards". Los miembros de la real 
familia adquieren personalmente los regalos. Cigarrillos y 
golosinas para los asilados ancianos 
A L A S F I E R A S D E L " Z O O " S E L E S S I R V E UN " M E N U " E S P E C I A L 
—¡.. .con el "gordo" en París! 
EL ACCRAZAOO SUECO "OSCAR 
EN ALICANTE 
II" 
A L I C A N T E , 21.—Ha llegado el aco-
razado sueco «Oscar II». E n honor de 
los marinos suecos se han organizado 
varios actos. Ha llegado de Madrid, 
acompañado de su esposa, el represen-
tante diplomático de Suecia, señor Da-
nlelsson, a quien rindió honores una 
compañía del regimiento número 4. 
Con este mismo motivo llegó el jefe 
S i r J o h n S i m ó n , a C a r i i - i e s 
L O N D R E S , 21.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, sir John Simón, 
marchará hoy a Cannes, donde pasará 
las fiestas de Navidad y de año nuevo. 
del Departamento marítimo, almirante 
Cervera, a bordo del «Almirante Fe-
rrandis», que permanecerá 'n este 
puerto el tiempo que esté el buque 
sueco. 
Grandes y chicos, ricos y pobres se 
aprestan en Inglaterra a festejar una 
Nochebuena como no se esperaba de ju-
bilosa. Qulslérase o no, todo el mundo par-
ticipa del mismo cuidado. A las casas 
llegan, misteriosamente, paquetes ata-
dos con cintas doradas; mientras la gen-
te menuda duerme, papá y mamá pre-
paran en silencio el árbol de Navidad, 
de cuyas ramas van colgando los re-
galos. E l muérdago engalana ya las 
lámparas de la casa. E l cartero trae 8 
diario misivas de parientes y amigos 
que, en verso o en prosa, hacen votos 
por nuestra dicha. E n las calles reina 
una extraordinaria animación. 
Pronto, las personas de la familia se 
aperciben en cada casa de que algo se 
prepara. Los huevos con jamón, des-
ayuno tradicional entre los ingleses, 
desaparecen, por regla general, en loa 
primeros días de diciembre, para de-
Jar paso a un vulgar frito de tomate, 
¿Por qué esta innovación? Sencilla-
mente, porque la dueña de la casa ne-
cesita hacer economías para poder com-
prar el par de zapatillas, los tirantes 
o el "pyjama" que, de allí a un mes, les 
demostrará a los hombres de la casa 
que la Navidad es una fiesta también 
para ellos. Naturalmente, estas costum-
bres burguesas no afectan a la sociedad, 
sobre la que, sin embargo, pesan no po-
cas preocupaciones durante los días na-
videños. Un general, por ejemplo, pue-
de convencerse de que la estrategia mi-
litar es un juego de niños al lado de 
esa otra estrategia que hace falta des-
plegar para tener contento a todo el 
mundo. ¿De quién nos habremos olvi-
dado al hacer la distribución general de 
regalos? Un "taxi" tomado apresura 
damente nos conduce a Bons street o a 
Oxford street, donde los grandes y lu-
josos almacenes tienen siempre un ob 
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jeto atrayente que ofrecemos. E n los 
barrios bajos de Londres, ea el Cale-
donlan Market la qüe se lleva la palma. 
Este mercado al aire libre es uno de loa 
espectáculos que no debe dejarse de 
visitar en las Pascuas de Navidad. Toda 
una pequeña ciudad plantada al borde 
del East End, el Caledonlan Market 
hierve de comerciantes y de comprado-
res. Bellas porcelanas o artículos de 
adorno pasados de moda, retales de te-
las, medias picadas, pedazos de jabón 
o tarros de perfume considerados como 
de deshecho y vendidos por un trozo 
de pan, hacen la felicidad de los pobres. 
¡Por algunas pocas monedas de cobre 
ellos pueden tener, también, sus re-
galos! 
Pero por diversas que sean las com-
pras realizadas por unos y por otros, 
según su condición social y los recur-
sos económicos de que disponen, hay un 
articulo de Navidad que nadie olvida, 
que está al alcance de todos: los "Christ-
mas Cards". lindos grabados policromos 
portadores de felicitaciones y saludos 
que tradlcionalmente se envían unos a 
otros los Ingleses en esta época del año, 
en vez de las acostumbradas tarjetas 
de visita. Toda va bien si no se tienen 
demasiadas relacionés sociales; pero si 
la lista de amigos es larga, será pru-
dente pensar en que harán falta algu-
nas horas para escribir en las cartuli-
nas las respectivas direcciones. No es-
peremos al último momento para hacer-
lo. E s un consejo que las Oficinas de 
Correos dan a todo el mundo. ¿Es que 
puede desentenderse nadie del trabajo 
suplementario que se verán obligados a 
realizar los empleados postales? 
E n este punto, los propios miembros 
de la Real Familia se conducen como 
si no tuvieran otra condición que la de 
ciudadanos británicos. L a expedición de 
sus "Christmas Cards" y de sus presentes 
navideños emplea durante quince días a 
varios oficiales de la secretaria de la 
Real Casa. Y los regios regalos dedicados 
por las augustas personas a sus amigos 
australianos y al duque de Gloucester, que 
pasará las próximas Pascuas en el he-
misferio austral, han salido ya para sus 
respectivos puntos de destino en el pri-
mer servicio postal directo Londres-
Melbourne, que acaba de inaugurarse. 
Pero la Real Familia Inglesa no delega 
en nadie el cuidado de elegir los pre-
sentes que van a ser regalados. Una 
excursión de "shopping" por el West 
End de Londres y los bazares de cari-
dad es una encantadora obligación que 
debe hacerse personalmente. E l prin-
cipe de Gales ha realizado ya una dis-
creta visita a determinados almacenes 
para escoger los regalos que destina a 
sus augustos parientes y a sus nume-
rosos amigos. E n Fort Belvedere, donde 
tiene su casa de campo, hay una ha-
bitación particularmente destinada al 
empaquetado y expedición de estos ob-
sequios. E s de notar, como detalle Inte-
resante, que la generalidad de las com-
pras hechas por el príncipe lo han sido 
en fábricas que cuentan entre su per-
sonal obrero y de oficinas a un buen nú-
mero de antiguos combatientes de la 
gran guerra. Solitario, el viejo duque 
de Connaught, que está pasando una 
temporada en Sidmouth, ha recorrido 
algunas tiendas, antes de partir para la 
Costa Azul, y adquirido una no pequeña 
cantidad de objetos de arte y de orfebre-
ría, principalmente. 
Los pobres y los desheredados de la 
fortuna tendrán, también, su árbol de 
Navidad y su "plum-pudding". De uno 
a otro extremo del reino unido, las 
Asociaciones de caridad trabajan duran-
te todo el año con vistas al día de No-
chebuena. E l Ejército de Salvación, par-
ticularmente, hace que sus fanfarrias re-
corran las calles de la capital tocando 
viejos aires navideños mientras que las 
escoltas "salvacionistas" echan un guan-
te entre los transeúntes, si no es que se 
aventuran también a llamar a las puer-
tas de las casas en petición de un dona-
tivo. Los acogidos en los Asilos noctur-
nos tendrán su sopa caliente seguida 
de algún otro manjar, sus frutas almi-
baradas, sus paquetes de cigarrillos, y, 
probablemente, saborearán las golosi-
nas que las señoras del patronato se 
hayan procurado para agasajar a sus 
protegidos. E n el vestíbulo exterior de 
la iglesia de Saint-Martín, en Trafalgar 
Square, un gran árbol de Navidad exhibe 
ya el frondoso ramaje de su copa. Y a se 
sabe que la de Salnt-Martln es la única 
P a l i q u e s f e m e n i n 
EPISTOLARIO 
os 
Unas Infelices—(Lueo) n 
extraña, por cierto. Melor ia Consulta.. 
a nombre de la viuda o 'de ^J**6* 
hijas. E s lo más natural Muv * de * 
y el pésame. Uy bables 
Bilbaína.—(Albacete) •• • c w 
en E L D E B A T E no vienen aPOr ^ 
solicitando «madrina:»' p, nuncio8 
e.^ de las «madrinM»"^ Por,lue 
que... la Gran Guerra (su nril ^ 
h o y m í % c ^ s i . . . q u e l ^ S a s ^6111 y 
Un infeliz (Sevilla) —Eso n* 
juzgar por los detalles, una c o i a 
si usted insiste, claro es que coí ^ 
izquierda» y «por derecho» l u e í o ^ 0 
usted como sí. eo- Verá 
Coquetilla y tal, por lo viño 
mujer asi... Por otra parte Da 
queterlas, al cabo de siete añorde í 
laciones. nupdAn ^ uc re-laciones, pueden constituir un reCí!' 
de ella, para que usted se decida a ^ 
cosa o a la otra: a casarse o a T 
jarla en Ubertad. E l defecto físicn J S 
usted declara padecer y al que 
en hipótesis. las excesivas categrSS 
de ella con otros muchachos, si S ü ? 
deramente es la causa de tale^ coque" 
teos, hay que convenir en que ha tar" 
dado «un rato» en darse cuenta de hV 
cho defecto de usted: ¡siete año*- v" 
por otra parte, también usted d ¿ 
«darse cuenta ahora» de que visto eso 
lo indicado es un mutis por el foro v 
a escape. y••• 
Uno más (Madrid).—Hombre muw 
simpática su consulta. Y en respuesta 
a ella, un consejo: diríjase a la Secreta 
ría de Acción Católica, Conde de Aran-
da, 1, exponiendo esos deseos. 
Española-Inglesa (Liverpool, [ngit. 
térra).—En efecto, lectora; Aristóte-
les dijo «que en la poesía hay más rea-
lidad que en la Historia»; no ha equi! 
vocado usted la cita. Pero, en cambio 
no es fundada su sorpresa ante lo qué 
usted «cree disparatado» en aquélla. 
Porque no existe tal disparate, sino al 
revés, una afirmación certera que noa 
responde a la realidad, desde el mo-
mento en que la Literatura (Poesía ,̂ 
mirada en su fondo y en conjunto, nos 
ofrece v nos revela la iatorla de] hom-
bre y de la Humanidad a lo largo de 
los tiémpoa la historia del uno y de 
la otra, con sus virtudes, sus vicios, sus 
pasiones, sus grandezas, sus miserias v 
sus extravíos. L a Literatura es His-
toria, sin serlo, y más pormenorizada, 
más amplia, más sutil y más real que 
la Historia. Por lo tanto... «reconci-
líese» usted con Aristóteles. Y mil gra-
cias: es usted amabilísima. 
«Mademoiselle» Castilla (París, Fran-
cia.— Nos escribe usted: ,Qué encan-
tador ese D E B A T E y qué encantadora 
esa sección de usted, «monsieur Ted-
dy»! ¡Ah, «mademoiselle»: «monsieur 
Teddy» se inclina, agradecido, decla-
rando que la verdaderamente encanta-
dora es esta nueva consultante! Y... 
vamos a la consulta. El señor Gil Ro-
bles, tan admirado por usted, es casa-
do, es joven, no es moreno, pero si tan 
«extraordinariamente simpático» como 
usted dice que se lo imagina. Don án-
gel Herrera también es joven aún, cé-
libe y, salvo detalles, parecido, en con-
junto, a como usted se lo figura En 
cuanto a nosotros.... tenga presente que 
se trata de un ser incorpóreo, de algo 
parecido a ese «Duende» de Zaragoza, 
acerca del cual nos pide referencias de-
talladas. Y, en fin, contestando a su 
última pregunta, le decimos que, en 
efecto, se trata del primei perlódicn de 
España, y por varios estilos, no sólo por 
su enorme y creciente difusión. 
E l amigo TEDDT 
iglesia de Londres que durante todo el 
año tiene abierta por las noches una 
gran sala donde los menesterosos sin 
hogar pueden encontrar un albergue 
completamente gratuito. 
E n fin, ni las bestias, ni las fieras son 
excluidas de estas fiestas. En el Jaram 
Zoológico, el famoso "Zoo", es el de ca-
vidad el único día del año en que su* 
verjas permanecen cerradas a todo a 
mundo, incluso a los miembros de i» 
Sociedad Zoológica. Y los guardianes no 
permanecen en él sino el tiempo necesa 
rio para vigilar el cierre de 1" £ 2 
y para dar de comer a los animales q 
fas habitan. Esta costumbre rad.c.onal 
fué lo que le permitió hace alSun tier" 
po a "Jack", el popular orangután ,ev 
dlrse de su jaula y errar en feriad ^ 
Regenfs Park donde, al día siguiente, 
vino a arrojarse en brazos de su * 
dlán, que habla salido en busca de ^ 
gltivo E l día de Navidad a ^ amm 
les del "Zoo" se les da de c°™eT Z 
arreglo a un menú especial; asi 
hace partícipes del general regocijo^ 
Tomás GREENUOOD 
Londres, diciembre 1934. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 
C L A U D E V E L A 
P O R G U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
• (Traducción expresamente hecha para 
t i D E B A T E por Eniiliu Carrascosa.) 
dejó para más tarde el cumplimiento de lo que él creía 
un deber. 
cEI impulso está dado, pequeña—decía en su carta 
el señor Bauduen- ; ahora lo espero todo de ti en esta 
gran obra de salvación que bemos comenzado.» 
Cerró el sobre, guardóse en el bolsillo del chaleco ia 
pluma estilográfica y echó hacia atrás la cabeza, apo-
yándola en el respaldo de! sillón. Un cansancio abru 
mador pesaba sobre su cuerpo no menos que sobre 
su corazón. 
cEstoy fatigado—murmuró—. agotado como no me 
sentí nunca...» 
Una voz somnolienta vino de la alcoba: 
—¿Te has ido, tio?... ¿Estás ahí? 
Si, si, aquí estoy; duerme tranquilo. 
—¡Ah!, bueno... 
cEstoy fatigadlsimo...—repitió ei señor Bauduen ha-
blando consigo mismo—y ¡tan solo, además!...> 
Cerró los ojos, abandonándose por completo al des-
fallecimiento que comenzaba a dominarlo. 
Pero en seguida reaccionó contra aquella debilidad 
de espíritu para suplicar fervorosamente: 
«Otórgame, Señor, tu perdón...» 
En el solemne silencio de la noche creyó escuchar una 
voz cantarína, con resonancias de cristal, que le decía 
tiernamente: 
<Mís pensamientos y mis oraciones no le abandona-
rán nunca, ni de noche ni de día, y hasta cuando duer-
ma, en medio de mis sueños, le pediré a Dios que ben-
diga sus esfuerzos, que colme sus aspiraciones, que 
cure...» 
Cuando le decía adiós por última vez, en el momento 
de la despedida, Vicenta, cuyas eran las palabras que 
el señor Bauduen habia creído escuchar, no tuvo áni-
mos para terminar la frase, cohibida por el secreto e 
intimo pudor que frenaba sus ímpetus; pero él, Pas-
cual, ia habia completado. Y experimentó una sensa-
ción de inefable dulzura al saberse adivinado por el al-
ma exquisita de aquella amiga leal. 
Miró el reloj de cristal de roca que habia sobre el ve-
lador; en la límpida esfera, la posición de las agujas 
marcaban las cinco de la mañana. 
¡Las cinco! A esta hora, bajo el manto azul del cie-
lo, el toque del ángelus sonaba en el esqullonclllo del 
campanil de la Igleslta de Mians. A esta hora, Vicenta 
abría la ventana de su cuarto, y su pensamiento vola-
ba en busca del ausente; cerca del lecho en que Pepita 
dormía aún, Vicenta se arrodillaba devota, ofreciéndole 
a Dios todas las obras del nuevo día y mezclando en 
su oración, una vez más, el recuerdo, y acaso el nom-
bre, del ausente 
Pascual Bauduen evocó la graciosa silueta femenina 
prosternada de hinojos sobre las losas del pavimento, 
asomado el lindo rostro por entre la mata abundosa del 
cabello negro y brillante. Un profundo suspiro se es-
capó de su pecho, aliviado ya, de pronto, del peso que 
un momento antes lo agobiara. No, no estaba solo, ni 
abandonado... 
Dos días transcurrieron en múltiples asuntos que nc 
era posible soslayar. 
Reunida la cantidad necesaria, Pascual Bauduen tué 
a depositarla en manos del señor Smith con una carta 
de la que Jorge le había obligado a ser portador, y en 
la que el joven Ingeniero se comprometía solemnemen-
te a reembolsar, poco a poco, la cantidad «adelantada 
por su tío». 
E l señor Bauduen quisó rehusar; pero Drocourt se 
rebeló. 
—Debes pensar en el porvenir, querido tío—declaró 
Jorge—; estás, moralmente, obligado a hacerlo; en 
cuanto a mí, no tengo derecho a despojarte, y menos 
todavía a lesionar por anticipado los intereses de tu 
mujer y de tus hijos. 
Pascual se encogió de hombros. 
—Mi mujer... Mis hijos...—respondió sonriendo--. 
Creo, sobrino, que comienzas a no estar bien de la ca-
beza. 
—Puedes pensar lo que quieras, pero yo sé lo que me 
digo—insistió el joven—. Por otra parte, he tomado 
una decisión inquebrantable: la de ser yo quien repare 
la falta que cometí. 
E l mutilado cedió; esta obligación moral que se ha-
bia impuesto, ¿no seria para Jorge un poderoso y be-
neficiosísimo estimulo? 
Después, Bauduen hizo la presentación de su sobri-
no al señor Vaubois-Muller, con el que había continua-
do manteniendo contacto diario. E l colonizador, hom-
bre práctico, no gustaba de largos discursos. Miró con 
fijeza a Drocourt y declaró, sin más preámbulos: 
—Lo tomo a usted a mis órdenes. En Zeghoun ten-
drá casa, que yo pondré a su disposición, y, para co-
menzar, percibirá usted un sueldo de dos mil pesetas 
mensuales. Más tarde, veremos. Dentro de quince días 
debe usted estar en Marsella para embarcar a bordo 
del «Anfa», que zarpará en la fecha indicada. 
Pascual, intensamente pálido, sintió que le tembla-
ban las piernas. ¡Dentro de quince días!.. . ¡Oh, qué 
cerca estaba ya él de la temida y terrible separación-
Aun le quedaban algunas cosas que hacer en París. 
Tenia que pasar por la Prefactura de Policía para que 
no continuaran las Investigaciones y pesquisas policia-
les; había que cerrar el piso de la calle de Paasy, acer-
ca del cual ninguna determinación podía tomarse sin 
consultar previamente con Martina. 
Por fin, los dos hombres se acomodaron en el rápido, 
del que descendieron en Cannes, donde los aguardaba 
el doctor Moncel. Este no hizo alusión alguna, ni di-
recta ni indirecta, a la odisea de Jorge Drocourt, dis-
creción que el ingeniero agradeció mucho. Cambiados 
con los viajeros los apretones de manos de rigor y 
las obligadas frases Intranscendentes, el médico sen-
tóse al volante, y muy pronto el "auto" lanzóse a toda 
marcha, enfilando la carretera de Mians. 
Un sol radioso se derramaba sobre las ingentes mon-
tañas e inundaba los valles de luz; en medio de la 
masa verdeante de los olivares, los almendros y los me-
locotoneros abrían las sombrillas de sus copas blan-
cas o amarillas. Cuando Pascual partió de Mians para 
trasladarse a París, el invierno tenía cautivos todavía 
los botones que más tarde habían de florecer en las 
ramas de los árboles; pero no más que en unos pocos 
días habla llegado la primavera y lo había transfor-
mado todo... 
Primavera, renovación, vida, fuerza misteriosa y om-
nipotente... 
E l señor Bauduen cerró los párpados. Este irresisti-
ble ímpetu de la naturaleza toda, este bienestar que 
iba mezclado en el aire como una Indefinible embria-
guez, este perfume nuevo de almendra amarga cons-
tituían un cruel sufrimiento para él, que iba a perderlo 
todo, incluso lo que amaba más.. . 
Como sintiera una mirada insistentemente fija en 
él, clavada en su persona, abrió los ojos y vió a Jorge 
intensamente pálido, con los labios secos y temblo-
rosas las manos. 
Sintiéndose a su vez observado, el ingeniero pregun-
tó haciendo un esfuerzo: 
—¿Qué te ocurre, tio? ¿Estás enfermo acaso? 
—No, no; me encuentro perfectamente —respondió 
con viveza Pascual—; algo fatigado, eso si. . . Pero, ¿y 
tú, qué tienes? Se diría que sufres... 
Jorge vaciló un momento; luego replicó con 
en el que se reflejaba la ansiedad: .bimiento 
— ¿Cómo me acogerá Martina? ¿Qué rec ^ 
va a hacerme?... Tú estarás allí con nosotr°e qUe... 
dad?... Supongo que no te negarás a °eclcorn0 pU. 
que yo... no soy un criminal, un malvado, 
diera creerse... g0bre i* 
Pascual Bauduen posó su diestra firm 
mano temblorosa de Drocourt. conhan* 
—No te dejes invadir por el desaliento. 
za, por el contrario—aconsejóle con voz du^ 
mostrarte confiado, puesto que ella te am • ^ 
- ¡ A y ! . si eso fuera verdad-murmur 
mero—. ¿Es posible que me quiera toa ' ^ ¿có-
de lo pasado?... Y aun en el caso de que » 
mo me amará? ¿De qué clase será su aro 
-¡Pobre. . . , pobre mío!... limpios 
Con sus dedos alargados, enfla^uecld de J0^6, 
fiebre aún, Martina acariciaba los cabe ^ndi*» 
que seguía sollozando, arrodillado a sus p 
el rostro en su falda. . olivar; 1411 
Jorge Drocourt acababa de llegar a E fué * 
pronto como puso el pie en el umbral de ^ haiiab* 
prosternarse ante el diván en que su muj ^ ^ 
sentada, recostada más bien, y vencld0„í^1e acud^ 
clón, no habla podido retener las lágrim 
ician-a sus ojos. un m1 
E n cuanto a Martina, repetía c0™0J ̂ rep*0** 
cólico arrullo de cuna, aquellas palabr ^ ^ veí de 
de maternal ternura, tan ricas también. > 
perdón, de piedad, de abnegación genero 
- ¡ P o b r e . .. pobre mío!... ^ esto « 
Su "pobre".... su niño.... su h 0 0 - - . . quien ^ 
Jorge para ella. Un ser demasiado «WJ veiv 
que defender.... sobre el que ella Wd*¡ ¿jos ¿* 
siempre. Y si Dios más tarde le envía 
